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UMJESTO PREDGCVORA
Poslije Jevrejske opštine Sarajeva brojčano 
najsnažnija je bila Jevrejska opština u Travniku. Njen 
postanak datira još iz vremena 1699-6• kada je Eugen 
Savojski bio osvojio Sarajevo. Iza velikog: požara te 
godine počeli su neki Jevreji iz Sarapeva da sele u 
Travnik. Njihov dolazak je bio sve veci od vremena ka- 
da je ovaj postao vezirski grad. Spočetka su dolazile 
samo nekeJamilije i pojedinci bez^porodice, pa kada 
su se snašli i stvorili uslove za život i rad u novoj 
sredini, onda su doseljavali i njihovi pojedini rodja- 
ci sa porodicom. Može se slobodno reći, da su Jevreji 
u Travniku od svog.dolaska do kobne 1941־. godine živi- 
li i rađili složno sa puno ljubavi i oduševljenja na 
uzdizanju i razvitku duhovne i materijalne kulture - 
prosperiteta Travnika i njegove okoline. U granicama 
svojih mogućnosti i sposobnosti oni su u svim akcigama 
davali svoj obol; zato u Travniku nije bilo antisemit- 
skib pojava, niti bilo kakvih akcija^protiv Jevreja do 
pojave nacizma u staroj Jugoslaviji četrdesetih godina 
ovoga stoljeća.
Poslednđih dvanaest godina pred đrugi svjeiš- 
ki rat bio sam predsjednik Jevrejske opštine u Travni- 
ku. Tada je Travnik imao 576 pripadnika Jevrejaž Od to- 
ga broja ge jedva jedna desetina uspjela da se spasi 
od krvolocnog dušmanina Nikole Tusuna, koji je već u 
februaru 194-2. g. gavno rekao, da je "riješio židovsko 
pitanđe״. Gledao sam na svoje oči kroz suze -nemoćan- 
kako su ođ oktobra 1941־. do konca januara 1942־. bili 
odvedeni svi. - starci, žene i djeca do dojenčadi - pa 
i teško bolesni i nepokretni. Nijednoga nisam mogao da 
spasim. U martu iste godine su ustaše i mene sa porodi- 
Čom ,/roditeljima i supEugom/ odveli u logore Jasenovac 
i StaruGradišku, odakle sam uspio da pobjegnem u jesen 
 ,g. Cijelo vrijeme rata, pa i poslije oslobodjenja•־1945
neprestano sam gušio vapaj srca u grudima ל u snu i na 
javi oplakivao sam sve vas, moje opštinare kao i naj- 
bližu rodbinu. Ali radost, kogu sam^osjećao gledajući 
vas pojedince, povratnike, iz njemačkog zarobljeništva 
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i talijanskih logora sa izbeglištvaי nije mogla da nad- 
jača stvarnost i svijest, da ni vi niste zatekli skoro 
nikoga od porodice, pa ni domove u kogim ste rodjeni i 
odrasli. Nastojao sam svakoga da utješim i da savjetu- 
jem kako da nastavimo borbu za goli život i budućnost.
Bilo je svakome jasno, da u gradu u^kome su 
prvi’Jevreji prige više ođ dvjesta gođina počeli da 
^rade^gnijezda za porodice koje su rasle, ne može i ne- 
ce više nijedan ostati. Nekoliko povratnika je 1948־• g. 
iselilo u Israel, pojedini starijisu umrli, a većina 
je tražila i našla zaposlenje u većim cen trima prema 
strukama i zanimanjima. Mnogi smo ostali u Armiji da 
čuvamo stečenu slobodu, da obnavljamo porušenu zemlju 
i da pomognemo u daljoj njenoj izgrađnji u bratstvu i 
jedinstvu svih naših naroda. Sada, trideset godina po- 
slije oslobodjenjaי svi preživjeli smo već penzioneri. 
Prestanak redovne službe ne oslobadja nas od đaljeg 
društvenog rada, ־tako dugo dok smo u stanju, treba za- 
jeđinici da koristimo.
Ja sam sa navršenom 80~om godinom života po- 
čeo da mislim i bilježim sjećanja, đa tražim pisane i 
usmene podatke o svim našim predjima« Sastavio sam ovaj 
materijal za pisanje istori-je Jevreja iz jugoslovens- 
kih zemalja, posebno Jevraja Travnika. Ovo namjenjujem 
u prvom ređu svojini preživjelim opštinarima i njihovim 
potomcima sa željom da to korište u danima i prilikaina, 
kada budu htjeli da se sjete, ili đa doznađu pod kak-. 
vim su ptfilikama živili, radili i nestali naši predđi.
Posebno sam zahvalan za pomoć koju Su mi pru- 
žili u vršenju ovog mog zadatka -vjerojatno posljednjeg- 
preživjelim sapatnicinB u 13atu, Jevrejima Travnika: 
Braći GAON /prof. Jaki, Moši i Jerki/, dr Salomonu Kon- 
forti, apotekaru Miki Abinunu, Avramu J. Atijasu iz 
Splita 1 •dr Avramu R. Atijasu u Beogradu, .Miki I. Sa- 
lomu u Sao Paolu, dr Jaki Kalderonu u Jerusalimu i dru- 
gim prijateljima i znancima, kao i mojim sestrama. Rif- 
ki Alkalaj i Dijani Kalderon u Beogradu. Svi su mi ovi 
dali dragocđene pođatke i podsjetili su me na lica i 
dogadjaje, koje sam skoro bio zaboravio• Zahvaljujem i 
drugovima saradnicima iz Uprave Jevrejske opštine, po- 
sebno prijatelju prof. Avramu Pinto, koji su mi pomog- 
li savjetima^da bi ovo izdanje š־to bolje opremio• Js־to 
tako najljepše zabvaljuđem i đrugovima iz Saveza'jev- 
rejskih opština Jugoslavije i Jevrejskog istorijskog 
muzeja za savjete i pomoć pri ostvarenju i opremi ovog
י י
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izdanja.
Vjerujem da ovaj skroman napis ima i nedosta- 
taka; da neki pojedinci, manje ili više zaslužni i po- 
mena vrijedni Jevreji Travnika, nisu spomenuti kao i 
pojedini dogadjaji da nisu dosta vjerno i tačno prika- 
zani. Biću svakome zahvalan ko me dobronamjerno podsje- 
ti za koji propust ili dogadjaj iz života njihovih pre• 
daka,
Sa ovim mojim posljeđnjim darom, ili uspome- 
nom, opraštam se uđedno od ■vas sa vrućom željom za da- 
lju sreču i napredak vas i vaših potomaka; posebno za 
čuvanje trajnog jevrejskag identiteta i pripadnosti 
velikoj i vječnoj porodici
JEVREJSKOM NARODU - AM JISRAELU!
U Sarajevu, marta 1975• Dr Josef Konforti
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JEVREJI GRABA TRAVNIKA
Travnik,,varošica u Centralnoj Bosni, pod br- 
dom Vlašič postojao je po nekim neprovjerenim izvorima 
i prije 15. vijeka. Travnik je bio osvojen od Turaka, 
još prije pada Jajca 1465• To svjedoči i stara tvrdja- 
va iznad Hendeka.x
Cijeli građ /varoš ili šehei•/ leži u kotlini 
izmedju brda Vlasića i Vilenice duž korita riđeke LaŠ- 
ve^pritoke Bosne• Ovu tada malu varošicu je u 17• sto- 
ljecu izabrao za svoju residencigu zbog čistog vazduha 
i bez velikih vjetrova neki bolezljivi paša^ namjesnik 
Otomanskog carstva. Sa zapada je građ zašticen padina- 
ma Vlašića -selom Orašje sa glavnim izvorima zdrave pit- 
ke vođe "BAS-BUNAE״a- na lijevoj strani i brežuljcima 
Pirota i Bojna na desnoj obali rijeke Lašve, u čije se 
korito slijevaju mnogi mali potoci u samome gradu. Na 
istočnom kraju grada kod SUMEĆA j6 Travnik sužen izme- 
d^u brda Bukovice sa pećinama na lijevoj i brijega Ta- 
rabovca na desnoj strani rijeke. Zbog takvog položaja 
i mnogih brzih potoka^ koji se kod topljenja snijega na 
brdima slijevaju u Lasvu, ova rijeka je nekoliko puta 
poplavila grad dok se korito ט gradu nije regulisalo 
podetkom 20-og stoljeća. Grad je na visini od 519 מ• 
iznad mora.
Stanovništvo samoga grada je od vajkada bilo 
najvecim dijelom muslimansko, ali su od Okup&ciae Bos- 
ne ?־ ^ercegovine u Travnik sve više doseljavali rimoka- 
Jolici-Hrvati iz okolnih naselja י najviše iz Dolca, Po- 
lja i sela Orašja. Pošto je Travnik bio okružni grad, 
doselđavali su i mnogi činovnici i službenici iz sus- 
jedne Hrvatske i Slavonige. Stanovnici okolnih sela i 
ciaeloga kotara su pretezno katolici. zbog čega je pr- 
V1 nadbiskup ”vrhbosanski” dr Josip STADLER već 1882. 
god. osnovao u Travniku veliko isusovačko sđemenište 
lzgradivsi samostan sa Velikom klasiSnom gimnazijom, 
koaa je imala i pravo javnosti, ali su nastavnici bili 
x/ vidi našlovnu stranu.
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Je zuit !.
Srpsko-pravoslavnih stanovnika je bilo malo u 
gradu kao i u okolnim selina • Najviše je Srba bilo na 
brdima Vlašiča i na zapadnoj strani grada u Golešina 
više Turbeta. U samome gradu Je do početka 20. stolje- 
ća bilo nekoliko po.rodica Srba, od kojih su posebno ug- 
ledne bile slijedeće: FUPIĆI Gavrilo i Jovanka, koji 
su sagradili pored Pravoslavne crkve /kao zadužbinu/ 
dom za Osnovnu Školu i za društveno-kulturne priredbe 
sa velikim dvorištem. Njibov nasljednik Niko Fufić, ve- 
leposjednik bez zanimanja, je umro poslije Prvog svjet- 
skog rata. Stevo VUKOVIC je imao staru trgovinu metala 
-bakra i željeza- a ujedno i lovačkog oruzja i municiđe, 
za što je imao dozvolu još od otoma^ske vlasti. Poslije 
smrti staroga Steve, ova radnja na Zitarnici nije više 
postojala. Inače su malobrojni Srbi starosjedioci grada 
bili za vrijeme Austro-Ugarske vlade većinom siromašnog 
stanja. Mnogi su radili u Fabrici dubana, ili su bili 
službenici i radnici, osim znatnog broja viših Činovni- 
ka u staroj Jugoslaviji. U gradu Travniku je pred Prvi 
svjetski rat bilo približno toliko. Srba, kao i Jevreja.
Z'vanični kalendar iz 1905•g. “BOSANSKI GLASNIK” 
na srpsko-hrvatskom jeziku, opisao je Travnik kao okruž- 
ni grad na slijedeći način: ”U kotlini na obim obalama 
rijeke Lašve, 519 ש• iznad mora, divno položeii okružni 
grad Travnik ima 6.626 stanovnika, od kojih je 2.985 
muslimana, 2.594■ katolika, 801 pravoslavni i 426 izra- 
elita /22 drugih vjeroispovjesti/. Ima Poštansko-tele- 
grafsku stanicu
Travnik je tek od Turaka osnovan -po pamćenju 
je istom 1505• spomenut. On ge ipak u istorigi zemlje 
igrao znatnu ulogu kao sjediste turskih poglavica /ve- 
zira/ Bosne. Otkada ima željezničku vezu sa Sarajevom, 
Bugognom i Jajcem, postao je privredno dosta napredan 
grad.
Za grad i okolinu je bila od osobite važnosti 
zemljoradnja, trgovina konja i uzgoj ovaca, od čijeg. se 
mlijeka siri poznati vlašicki sir. Interesantne su gra- 
đjevine, prostrani Konak, nekada residenciqa valije, a 
od 1905• g..sjeđište Okružne.oblasti sa lijepim bašta- 
ma; Katolička crkva, Velika džamija ”SULEJMANIJA“ i me~ 
dresa. Isusovački kolegij sa malimjnuzeom, samostan ča~ 
sn!h sestara, mezari bosanskih vezira, osobito znamgni- 
tog Ahmeđ-pase, koji je umro 1749־»g• i tvrdjave "KASTEL”, 
koju je po narođnoj predaji sagradio kralj Tvrtko II•
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:Tvrdjava još dobro sačuvana sa lijepim izgledom na 
cijeli grad. /Arheolog dr Jozo Petrović je zapisao u 
svojoj monologiji "S arheologom kroz Travnik” 1951•g• 
; da se je taj stari grad nekada zvao GARDUN i da ga je 
sagradio Tvrtković/.
Omiljene su šetnge na vrelo ”BAŠBUNAR”, koje 
opskrbljuje grad dobrom pitkom vodom, kao i šetnje na 
obližnje mjesto Dolac sa lijepom crkvom i katoličkom 
osnovnom školom, kojom upravljaju časne sestre. Ovo 
mjestance naseljeno je isključivo katoličkim stanovni- 
štvom. U okolini Travnika ima Zemaljski vočni rasađnik, 
Fabrika šibica Dolac i Fabrika duhana. Opštinski hotel 
"Vlašić" sa 10 soba za stranceל sa velikom* dvoranom i 
pozornicom, Opštinska bolnica i Vojna pomoćna bolni- 
ca. ”---
Od civilnih i vojnih vlasti se navode: Okružr- 
na obla.st, Okružni sud, državni odvjetnik^.finansijski 
inspektor, Vojna c. i kr. Komanda mjesta, Žandarmerij- 
ska komanda i Vojna ždrebana /Hengstdepot/. Od škola 
su bile: Nadbiskupska velika gimnazija, Trgovačka ško- 
la, tri medrese i mejtefi, ali se ne spominje i osnovna 
Jevrejska vjerska škola, niti Srpska osnovna škola, 
koje su 1905• već postođale. 0$ društava se spominju: 
Hrvatsko pjevačko društvo "VLASIC" i Gradsko dobr.ovolg- 
no vatrogasno društvo. Dalje se opisuje okolina grada . 
i njene znamenitosti..
;OPĆINSKO VIJEĆE se sastojalo od 5 muslimana 
sa načelnikom, 4׳ katolika sa pođnačelnikom, 1 pra.vo- 
slavac i 1 izraeličanin /tada ge bio bogati trgovac . 
Salomon Altarac/. Okružni liječnik je bio dr Bernard 
Zauderei!, a u Bolnici je.bio primar Siegfried Schwei- 
geer i sekundarac dr Natan Bernstein. Advokati su bi- 
11 Petar Musigal i Akif-ef. Biserović. Od 68 protoko- 
lisanih radngi u Travniku bilo je 20 jevrejskitu Pos- 
lovodja Priviligovane zemalgske banke je tada bio Sig- 
munđ Weiss, a jedini ־travnički industrijalac je bio Sa- 
muel Peldbauer, vlasnik cigl^ne u Polju.” .
Tako je bio ogisan Travnik u. poluzvaniČnom 
godišnjem kalendaru pocetkom 20. stolgeća. Te ist'e gp-־ 
dine /1903/ je od Travnika u dva velika požara -na 3־• 
1 10. septembia- skoro polovina izgorila. Prema opisu 
Sabrije Nikšića, bivšeg službenika Gradskog poglavar- 
stva u "QSLOBODJMJU״ od. 1.8.1971• izgorile su onda 
-582 bosariske kuće, $29 sporednib zgrada, 60 dućana, 7
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’džamija i 1 sinagoga. Lgudskih žitava nije bilo ger 
je prvi požar počeo poslije podne kada je varnica 10- 
fcomotive uskotračne željeznice zapalila prve strehe u 
Sumeću. Tri i pol hiljade stanovnika je u ta dva Čet- 
vrtka ostalo bez krova nad glavom. "Jak vjetar je pre- 
nosio plamene grede sa jednog na đrugi dio grada. Tre- 
balo je evakuisati djecu, žene i starce, koji su bje- 
žali pred najezdom vatrene stihije”• Vatrogasno druš- 
tvo Travnika je bilo dobro opremljeno, ali i pored po- 
moći drugih vatrogasnih društava iz Sarajeva, Zenice 
i Bugojna i pored velikog zalaganja stanovnika, požar 
se nije mogao savladati sve do jutarnjih sati. Ostala 
su mnoga zgarišta zapretena, iz kojih je slijedećeg 
Četvrtka 10. XI -skoro u isto vrijeme- popodne ponovo 
buknuo požar, sada u Poturmahali. U prvom požaru su 
izgorile skoro sve kuće Varošulice i okolnih sokaka do 
Tabićmabale i Tapađžika. U ־tim sokacima i mahalaraa su 
stanovali skoro isklđučivo muslimani, a i u drugom po- 
žaru su stradale najviše muslinianske kuće.
Ogromna materijalna šteta je djelomicno nak- 
nadjena od Direkcije željeznica, koja ge o svom troš- 
ku izgradila nekoliko stotina malih kučica od cigle na 
mjestinia gdje su izgorile bosanske kuće5 pretežno dr- 
vene šinderom pokrivene. Bio je osnovan i poseban Fond 
za pomoć zanatlijama i malim trgovcima, koji su posli- 
je tri godine primili od Zemaljske vlade 500.000 zlat- 
nih kruna na ime pomoći.
Ovim požarom izgorilo je dosta jevrejskih ku- 
ća i dučana - trgovačkih i zanatlijskih. Oni, koji su 
bili slabijeg imovnog stanja, prestali su da rade. Ta- 
ko je prestao da radi i tiju Jakiću, stariji specijal- 
ni obućar, koji je izradjivao mestve i firale za mus- 
limanske građjane, kao i dragu obuću za žene i đjecu. 
U Varoš ulici, gdje su bile mnoge takve radnje, izgo- 
rilo je i nekoliko ־trgovačkih dućana. Prestao je cfei ra- 
đi i Jako.M. Konforti^ koji je imao mali đućan špece- 
rajja i kalufe za peglanje fesova /bosanske kape/, i 
jos nekoliko. Nepobitno je da je poslije ovog velikog 
požara Travnik znatno izmjenio svoj izgled tipičnog o- 
rijeirtalnog šehera. Privredni karakter stanovništva - 
naj.više Muslimana i Jevreja - se je počeo prilagodia- 
vati nastalim promjenama, pa su se onda gradili duca- 
ni bez ćefenaka. Iinućniji trgovci i esnafi, tj. koža- 
ri, opančari, terzije, ćurčije i^drugi, otvarali su 
dijelom nove dućane oko Velike džamije i na Glavnoj 
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ulici GAZIAGA-mahali. Bolje stojeći Jevreji su gradili 
sada nove kuće sa dućanima na GLavnoj ulici, koja je 
tako postala sve proroetnija. Dučan moga djeda Juse, 
koji je neko vrijeme poslije očeve smrti vodila kćer- 
ka Gracija, takodjer je izgorio u velikom požaru. Po- 
rodica sa dvjema neudatim kćerkama i malim sinom u os- 
novnoj školi se morala izdržavati od dućana. Poslije 
njene udaje, radila je još nekoliko godina i moja ba~ 
ka, tija Rifkula, u dučanu, koji su bili najmili na 
uglu Glavne ulice i Đonje mahale /sa čefencima/.
Mođ otac Mojsije Konforti je odmab poslije 
ženiđbe 1889•g• počeo raditi kao žitarski trgovac. Ku- 
povao je u jesen i preko zime zemaljske produkte, pro- 
izvode okoline Travnika; najviše zob, ječam, pšenicu, 
grah i druge proizvode. Prodavao je kukuruz koji je 
dobavljao iz Banata i Vojvodine seljacima, kojima je 
tada bila to glavna ishrana. Travnik sa okolinom Qe 
poljoprivredzio bio pasivan kotar* ”ZemlđoradniČka zad- 
ruga” je obezbjeđjivala svakoga proljeća i u jesen 
kvalitetno sjeme ječma i pšenice i davala je to po jef- 
tinoj cijeni na kredit, odnosno na otplatu poslije žet- 
ve. Taj^posao je više godina obavljao moj otac jjer je 
imao mašine i opremu za rešetanje i sortiranje zitari- 
ca. Od 1915• godine Gradsko poglavarstvo je određilo, 
da se t.zv. ”aprovizacija1' gradskog /poslije i seoskog/ 
stanovništva vrši u trgovini Moše Konfortia. Od ־tada 
je moj otac lično sa kćerkom Dijanom vodio cjelokupno 
to poslovanje sa veoma komplikovanim kartama i bonovi- 
ma .za hranu. Skoro . sve žitarice i brašno za hljeb, kao 
i druge namimice /osim mesa/ moralo se je nabavljati 
najviše iz Madjarske.
Od približno 1906.g. otac je trgovao i braš- 
nom za bljeb na veliko, koje tje đobavljao vagonima i 
prodavao najviše pekarima-ekmekčijama. Pa ipak, sve do 
1912.g. teško je sastavljao kraj s krajem, da bi preh- 
ranio i školovao šestoro djece. Najstariju kćerku Rif- 
ku je udao već 1907• u Pojnicu. Sva ostala djeca su 
išla još u školu. Otac je vodio tu veliku ־trgovinu kao 
poslovodja i kompanjon sarajevskog veletrgovca kožom 
Avrama D. Abinuna, koji medjutim nije ulagao nikakav 
obrtni kapital za ovu radnju, nego je bio samo ”garant", 
 tj• jamac u Zemaljskoj banci za kredite. Zbog toga Je־
radnja isla pod firmom tog trgovca, a eistu zaradu su 
dijelili na pola. Od jeseni 1912.g. otac 8e osamosta- 
lio kao trgovac i onda je tek toliko zaradio, da je 
bio kupio kuću, koju je poslije rata morao da proda.
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Cijelu aprovizaciju za vrijeme rata je morao 
voditi kao poslovodja uz minimalne plate za sebe i 
kćerku Dijanu samo zato, da bi bio oslobodjen od voj- 
ske. Po svršetku rata bila mu je radnja opljačkana i 
obijena željezna kasa u kojoj je držao majčin nakit 
/”frontera", bisernu ogrlicu i đriige zlatnine/•
Poslije prvog svjetskog rata, opet bez kapi- 
tala i bilo kakve imovine, nije mogao voditi samostal- 
no nikakvu trgovinu, Opet je morao tražiti nekog ga- 
ranta• Sada je to bio njegov pašenog Izidor Musafija, 
veletrgovac konfekcije בי Sarajevu, koji <je takodjer 
za potpisanu mjeiiicu uziraao od oca polovinu čiste za- 
jade. Ta zarada nije mogla biti znatna i zbog toga, 
što su kamati za bankovne kredite bili onda vrlo viso- 
ki /više od 20%/» Po završetku rata je otac udao dvi- 
je kćerke, a istovreraeno sam ja^studirao medicinu u BeČu« Poslije udaje najmladje kćerke Tilde /1923Ž, ko- 
ga je još i pomagala בי ־ urgovini, noj otac nije bio vi- 
se u stanju da privrodjuje« Mladji brat Isak je bio 
kod sestre Regine Drutter בי Sibeniku jer je vidio, da 
u Travnikuvne može sa ocem da radi bez kapitala» Pre- 
uzeo je u Sibeniku jednu drogeriju koju^je zet Salomon 
Drutter kupio od Italijana» ua sam sa oženio poslije 
promocije jula 1922»g» i os־bao sam do Ijeta 1924• na 
kliničkoj praksi u Beču• Kada sam 3e vratio kući i za- 
vršio pripravnički staž u Dr׳f.avnoj bolnici u Sarajevu, 
zaposlio sam se od 1» maja 1929ע po želji rodibelja u 
Travniku prihvativši ponudjcnu mi službu ljekara-či- 
novnika Okružnog ureda za socijalno osiguranje radnika 
i namještenika•
Rodbina moga ocax takodjer nije mnogo bolje 
prošla ni za vrijeme, ni poslje rata» Bvije njegove 
sestre su udajom i vlastitim radom u trgovini bile ne- 
što bolje situirane. Jedna je dugo živila u Pojnici 
kod Kiseljaka, a druga je u Travniku obudovila rano u 
ratu .1917•vgod» i ostala je sa dvoje male djece u tr- 
govini mješovite robe» Bruge dvije sestre su gore pro- 
sle5 a najmladji brat očev - Zadik je poslje rata na 
povratku iz^vojske teško sastavljao kraj s krajem. Bio 
j’e ־trgovac špeceraja, a onda je držao feantinu u Pilani 
na Turbetu i Gostilju, a kasnije i na Sebešiću u dubo- 
koj šumi» Tu je radio sa suprugom i teže fiziČke poslo- 
ve sve do 1941• kada je odveden od ustaša u Jasenovac^ 
x/ vidi genealogiju porodice Konforti na ____  strani.
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a supruga Blanka je čudom uspjela pobječi preko Đalma- 
cije u Italiju, gdje je bio već pobjegao njen sin Bu- 
ki /Josef Konforti/ i sada živi skupa u Israelu - Gi- 
vat Sbmuelu• Od moje šire porodice iz Travnika jedino 
se ona spasila. Moji vlastiti roditelji, moja supruga 
Elza, ־tetka Gracija Pinto i njena kćerka sa mužem i 
dvoje djece, kao i kćerka strica Zadika - Renka - svi 
su stradali u ustaškim 10g0j?imac Ja sam se ־takodjer 
spasio od ustaškog zatočenja bijegom i to jedino zato 
što sam ljekar, pa su nie ustaše ־trebale kao i druge 
stručnjake i zanablije־, Osim spomenutog mog rodjaka 
Bukia preživio je rat i drugi rodjak po očevoj sestri 
X,uni S־tockhammer, koji se takodjer zove Josef /sada 
Stokić/, a spasio se u njemačkom za.robljeništvu /kao 
rez. oficir bivšs jugoslovenske armije/״ Moj^rodjeni 
mladji brat Is8k סי uniro 1925«g« od ־beške srčane bo- 
lesti neoženjen., jiTajmiadja sestra Tilda Musafija od- 
vedena je ca nmšem Isakom od Nijemaca iz xSplita 1943־• 
u Beograd, gdje su ubijeni 11a Banjici. Od njih je os- 
 tala^jedina kćerka Nina uđate Vrdoljak« Ima dva^sina־
i muža ing, šumarstva. Ostale tri sestre su preživile 
rat sa djecom, koja su većinom bila u partizanskim je- 
dinicamao Samo je najstariji nećak ing. Leon Alkalaj 
bio u njemačkom zarobljeništvu kao re3. oficir, odak- 
le se vratio^ 1945־og• Njegov brab Ma1?io Alkalaj je 1943־• 
u NOV bio ־beško ranjen, sada živi kao vojni ratni in~ 
valid u Ljubljani, oženjen ima sina i kćerku. Treći 
brat Joško^je kao partizanski pionir, kasnije poslan 
u SSSR na školovanje i vratio se 1949־» i kao jugosla- 
venski. of icir završio filozofsk.i fakultet, sada je 
stručni rukovodilac jugoslovenskog turizma u Beogradu. 
Sestra Regina i njen drug Salomon Dru־b־ber su umrli po- 
slige rata, a njihova djeca Ela i Isak /Braco/ žive 
sađa u Zegrebu3 gdje je Isak Brrrbter sada guverner Na~ 
rodne banke SR Hrvatske. Oženjen je, ima kcerku, a Ela 
udata Kobol ima dvije kćerke. Sestra Di/jana, udova 
prof. Kalderona Salomona ima ־bakodjer kcerku i sina 
ing. dr Davida, sada ma’Šinski inženjei? u Londonu, ta- 
kodjer oženjen ima dva s^na, a sestra Lora ima dvije 
kcerke, živi u Luganu u Švajcarskojo Jedino kćerka mo- 
je starije sestre Rifke - Klara - nije se udala. Ona 
je ־takodjer bila u NOR-u i u NOB-i od 194-1. godine ka- 
da je sa majkom pobgegla u Split i stupila u Partiju.
v. Sada više ođ ־bravničke porodice Konforti ne
zivi u Travniku nitko i vjerujem, da u ־bome gradu ne-
TRAVNIK
2.

3.
4
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će nikada više postojati jevrejska opština.
PRVI JEVREJI U TRAVNIKU
Kada su prvi Jevreji doselili i nasbanili se 
u ®ravniku ne može se sa sigurnosću ustanovi־ti jez? ne 
postoje vjerodostojni zapisani podaci.^Svešto je bilo 
u Jevrejskoj opštini gdnijeli su i unistili ustase. 
Istoricar Hamdija KRESELJAKOVIC pise u svojoa monogra- 
fiji "Esnafi i obrt u Bosni i Hercegovini" da je broj 
stanovnika grada Travnika znatno bio porasao od 1699• 
gođine. Poslije katastrofalnog požara u Saragevu 1697• 
gođine koji je prouzrokovao Eugen SAVOJSKI, pojavljuju 
se u Travniku uz musliroane i druge konfesije: krscani 
i Jevreji. Do kraja 17-og stoljeća su stanovali u gra- 
du samo muslimani• Prema ■fcome se može zakljuci'ti, da 
su prvi Jevreji došli u Travnik krajem 17• stoljeća.
Prema popisu stanovnika Bosne i Hercegovine 
od 15. juna 1879• /prve godine poslije Okupacije/ u 
Travniku je bilo 57^ Jevreja. Vjeroaatnojje, da ih je 
bilo neŠto više zbog toga, jer su neki bili^tada upi- 
sani kao prip3.dnici saraj'evske jevrejske opštine, a 
radili su i boravili uTravniku. Osim toga, žensku dje- 
cu nisu prvi popisivači unosili po imenu, nego samo po 
broju koa’i đ© starješina porodice navodio. Ovi su iz 
straha đa će porez i drugi namet biti odredjen i po 
broju članova porodice, priaavljivali namaerno manai 
broa ženske dđece, dok su mušku morali prijaviti po 
iinenu radi t.zv. "nufusa", tj• matične knjige voanih 
obveznika.
Saećam se, da su stariai Jevreai Travnika go- 
vorili, da su naastaria*© porodice bile : MAESTRO, ALTA- 
RAC, KONFORTI i SALOM. Prve dvi^e su bile poznate kao 
zanatlia’e, najviše limari i obucari, dok su Konforti 
i Salomi bili trgovci. Moa pradjed ham-Moše Konforti 
i njegov nešto mlada’i rodaalc Jeruham Konforti bili su 
veoma pobožni i agilni u poslovima Kolela i Kal-kadoša. 
Moa prad-jed je kraaem 19• stola’eća. sa^mojom prababoia 
tiaa-Rahel iselio u Jerušalajim -kao sto su i drugi 
pobožniai גז starosti selili u "svetu zemlju”.^Ondje je 
iste gbdine po đolasku i umro na 1. dan Roš-ašana• 
Njegova žena se onda vratila sinovima u Travnik i ži- 
vila je 30Š oko 20 godina /preživaevši i moga djeda. 
Jošefa/, njenog sina. Stariai Jevreai Travnika su mi
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pričali još dok sam bio dječak? da je moj pradjed^Mo- 
še i moj djed Josef Konforti bili vrlo cijenjeni čla- 
novi Itolela, često gabajim Kal-kadoša, pa su ih pošti- 
vali i nejevreji kao valjane i sposobne trgovce. Djed 
gazda Juso je bio trgovac manafakturne robe pretežno 
za seljake. Glavni artikli trgovine su bili pamuk za 
*tkanje beza i tankog platna. ^Zatim, fabrička platna^ 
-basme- za dimije, ali je držao i svilene tkanine, ša- 
love i čohe, gajtane i marame ,’šamije”, kao i fe- 
sove, koje su do prvog svjetskog rata nosili i nemus- 
limani, pa i Jevrejio
Toliko o mojim predjima i^široj porodici, ko- 
ji su bili većinorn rodjeni još prošlog stoljeća. Moja 
majka Sara, rođjena Maestro-Perić je^bila rodjena Sa- 
rajka. Udala se je mlada kao i otac što se oženio pri- 
je vojnog roka, Ja sam rodjen ljeti 1895• i po onome 
sto sam doznao od starijih do prvog svjetskog rata, 
travnička jevrejska zajednica je tađa bila iza sarajev- 
ske najveća u Bosni. Prvi templ "Kalkadoš” gradjen je 
početkom 19. stoljeća« Bo tada je bila provizorna bo- 
gomolja u sbanovima bogatijih Jevreja. Interesantna je 
i bez dvojbe istinita prica o torae kako je ovaj prvi 
 .templ u Travniku izgradjen. 0 tome sam pisao 1966.g־
i u "Spomenici” povoć'om proslave ^oo-godišnjice dolas- 
ka prvih Jevreja u Sarajevo i Bosnu, Kao opšta ”micva" 
tj. dobro i^boguugodno djelo, a po ođredbi Kolela i 
glavnog sveštenika-hahama, svi su muškarci iznad 15 go- 
dina morali pri gradnji teinpla Ijeti radnim danima iz- 
medju ”minba i arvit" po 5-4־ sata da rade na gradjevi- 
ni. Prenosili su gradjevinski materijal i obavljali 
druge'radove po ־traženju zidara i dundžera. Tako su 
najveći dio pomoćnih radova obavili sami članovi opšti- 
ne na dobrovoljnoj bazi pođ nadzorom haham i^templ je 
bio izgradjen izmedju praznika Pesah i Roš-ašana. To 
je bila samo jedna prizemna dvorana oko 150 md površi- 
ne sa.galerljama na spratu s obje strane za žene tzv, 
 ,znogita”o Temelji su postavljeni od kamena i kreća״
a.okolni zidovi iznad sokla od tesanog kamena su ziaa- 
ni od ćerpiča /na suncu sušene nepečene cigle/. Krov 
je poslije velikog ־travničkog požara ipak postavljen 
od crijepa* Podovi prizemlja i galerije su pravljene 
od jelovih dasaka, prozori i vrata od borovine, dok je 
glavna ulazna kapija bila od hrasbovog drveta. Poseban 
ulaz sa stepeništem za galeriju za žene je bio izvana, 
,ali se moglo od stepenista ući posebnim malim vratima
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u templ. Vrlo važan je bio unutarnji uredjaj i namje- 
štaj templa. Na pročelju uzidana škrinja za svitke to- 
re ”11 Ehal" i uzvišeno postolje ”la Teva” za predmo- 
litelje i rabina na sredini dvorane je bilo opkoljeno 
sa 4 reda fiksnib sjedala od hrastovine, koja su se 
pred Novu godinu prodavala za tekuću godinu. Isto ־ta- 
ko i sjedala za žene u galeriji su se prodavala na li- 
citaciji javno u templu. Najotmenija sjedala su bila 
svakako s jedne i druge strane Ehala.
Za taj jedini templ u Eravniku je bilo kup- 
ljeno podesno zemljište -odvojeno od drugih stambenih 
zgrada- ulice Poturmabale, pored koje je bila sagrađe- 
na i zgrada za elementarnu vjersku obuku djece zv. 
“maldarim", u kojoj je bio i stan za vjeroučitelja 
/rubia/, a kasnije i za drugo osoblje templa. Za ta- 
dašnje prilike i svrhe ove prostorije su mogle da za- 
dovolje za molitve i sve vjerske obrede. Kasnije, za 
vrijeme Austro-Ugarske, bila je izgrađjena pored ovog 
templa štreka za uskotračnu željezničku prugu• Pored 
templa je proticao mali gotocić, nad kojim su vjemi- 
ci svake godine na Roš-asana vršili poseban obred sa 
molitvama za okajanje grijeha -neke vrste ispovjedi- 
pri čemu su formalno i simbolično molitelji "istresa- 
li” grijehe sa sebe u tekući potok. Ta zgrada templa 
postoji još i danasj ali je od Pesaha 1941.g. presta- 
la da se koristi kao bogomola’a. Ustaše su istoga pro- 
lječa iz templa odnijeli sve tera-svitke sa mnogobroj- 
nim ornatima istorijske vrijednosti i predali ib Jezu- 
itskom muzeu, odakle su poslije Oslobodaenja preuzeti 
i sada su imovina jevrejskog templa Sarajeva.x Jedan 
dio je predat Jevrejskom istoriaškom muzeju u Beogradu.
U XIX stoljeću prije °kupacije živilo je u 
Travniku /po Jukiću/ 50 porodica Jevreja. U vremenu 
vezirata su trgovci živili dbsta dobro. Nekoliko dobro 
situiranib ־brgovaca manafakturom dobavljali su robu 
*tovarima na veliko iz Sarajeva, ili iz đalmatinskih 
gradova Splita, Dubrovnika, ga i Venecije, dok se ko- 
lonijalna roba uvozila pretezno iz Trsta i drugih lu- 
ka s^jevernog Jađrana preko Bosanske Krajine /Bihaća, . 
Kljuca i Jajca/. Travnik je bio prometan grad, jer su 
karavani konja sa samarima išli iz Travnika preko Kup- 
resa i Livna za Split. a preko Jajca i Krajine za Trst• 
Putevi su većinom bili kaldrmisani okruglim kamenom iž 
!?i^eke^-PO-Sredine XIX stoljeća je u Travniku bila i 
x/ vidi priložene fotografije» 
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carinarnicaי t.zv. ”džumrukana", osobito^za robu koja 
se uvozila tovarima za Sarajevo• Džumrukčije su bili 
naročito sposobni poznavaoci kvaliteta i cijena razno- 
vrsne robe. Ali, to nisu bili stručni namještenici, 
nego se je džumruk prodavao od zemaljske vlasti /vali- 
je/. Neki Jevreji u Travniku bavili su se i tim poslom• 
Stariji su poslije cfcupacije pričali, da je to bio ne- 
kada unosan, ali i vrlo rizikantan posao. Zakupnik ca- 
rine je paušalno plaćao pogodjenu visinu novca i time 
je bio ovlašten, da naplaćuje od uvoznika džumruk po 
odredjenoj taksi• Nikada se, medjutim, nije znalo ko- 
liko ce se koje robe uvesti iz koga kraja kroz Trav- 
nik. Na sličan način se je prodavala i naplaćivala 
t.zv• maltarina za uvoz iz sela u grad /današnja uvoz- 
nina/. Transportovanje, zapravo prenošenje uvezene ro- 
be je svakako mnogo više stajalo, nego sam džumruk• To 
je bilo pojmljivo ako se zna, da^je đobar teretni-to- 
varni konj^mogao prenositi najviše 100 kg /oko 70 oka/ 
robe najviše 80 km dne־vno• Prenos karavariom iz Sjlita 
do Travnika preko Livna trajao je tri dana, a vise od 
jeđnog dana od Travnika do Sarajeva. Ovi troškovi^su 
znatno utjecali na cijene t.zv• kabaste robe kao što 
su bili pamuk i pamučna platna. Pamuk je za seosku no- 
šnju bila glavna sirovinska roba, od koje su žene same 
sebi bkale bez na obicnom primitivnom drvenom stanu, 
Pamuk za tkanje je bio obican ili upreden, a prodavao 
se je po težini na oke. Od takve tkanine, koja se ku- 
vanjem prala i bijelila, šila se^je glavna seoska . 
/ljetna i zimska/ odjeća• Na sličan način su seljaći 
sebi izradjivali i opanke od govedje kože , koju su sa- 
mi.. izradjivali 1 rezali komade ža potplatu• Pošto su 
n?ki selgaci izrađjivali i gunjeve, kao i ćebad od o- 
bične ovcije vune, primitivni seljaci su kupovali fab- 
ričke tkanine i druge dijelove odjeće i obuoe samo za 
svetkovine, za crkvu ili za ženidbu i udaju• Konkuren- 
cije medju trgovcima je bilo £ onda, ali je siguran 
uspjeh u trgovini ovisio i od umjošnosti i sposobnosti 
trgovca -vise, nego od obične "sreće", molitve i seda- 
ke /milostihje koju su davali/, kako su sujevjerni go~ 
vorili• Pod takvim okolnostima su živili i zaradjivali 
svoj hljeb. Jevreji malotrgovci u provinoiji, pa i u 
Travniku. Samo su geđan ili đva trgovpa -bogatiji- mo- 
gli kupovati robu jeftinije nego drugi, koji su robu 
uzimali na kredit od sarajevskih veletrgovaca.
Zanatlije su bez dvojbe mnogo teže zaradjiva-
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li svoj nasušni hljeb. Dok su trgovci mogli tada sje- 
diti u trgovini na šiltetu /gastuku/ od zore do mraka, 
zanatlija je često niorao i noću da sa svijećom ili pet- 
rolejkom u zatvorenoj radnji ili u stanu? da posvrša- 
va poručene poslove na vrijeme. Zato se i pjevalo, da 
je u ־״terzije tanka igla-tanka i pogaca”, a ”u obuća- 
ra - poderana cipela”. Pa i pored toga, u prvim dece- 
nijama iza Ofrupacije život je bio zabavniji i zadovolj- 
niji$ manje brižan nego kasnije kada su željeznice i 
figakeri prevozili "gazde i fukaru". Vrijeme kao pot- 
rošno dobro je bilo jeftino, pa su esnafi i trgovci u 
čaršiji govorili, da je zarada ili ušteda bila ”za sto 
godina - sto groša". Bosanska kuća, koju su do okupa- 
cije gradili dunđžeri, stajala je najviše 100 dukata, 
1000 zlatnih kruna\ pa se je. i ־to često zajmovima 
/bankovnim kreditima/, ili prođajom svadbenog nakita, 
moglo ostvariti da se ne bi morala kirija plaćati.
Od početka XX stolgeća život i rad stanovni- 
ka Travnika je ipak postajao živabniji. Promet je bio 
sve veći i zato, što je seljak mogao i svoje proizvode 
bolje da zamenjuje za industrijsku robu i za pomagala 
koja;sve više.postađu potrebna, kao i usluge modernog 
zanatstva, n.pr. za zaprežna kola, zemljoradnički alat, 
prvi strogevi i 31•
Sposobnost, promućurnost i osobito dovitlji- 
vost Jevreja trgovaca je dolazila sve više do izraža־ja. 
Isto tako i obrimici-zanatlije, po uzoru iz prečanskih 
krajeva, sve su se više "modernizirali” i osposobljava- 
li’u svojim strukama - stolari pokućstva, modni obuča- 
ri, bravari-tokari itd. a kasnije i finiji zanati, štam- 
p.arije, draguljari i 31. Od travničkih Jevreja-zanatli- 
ja bili su još za vrijeme Austro-Ugarske na glasu: Isak 
ATIJAS /Juđe/ kao fini mehaničar bravar, koji je izumio 
u onom vremenu /početkom XX stoljeća/ posebnu vrstu bra- 
ve za čelične kase, koja se nije mogla nikako otvoriti 
bOz pravog ključa ili obijanjem.^Pošto. izumitelju nisu 
dali patent za izum koji je stručna komisija bila priz- 
nala, tražio je priliku i iselio Je naprije u Beč? a 
kasnije u Ameriku, gdje je odlično radio i zaradjivao. 
Njegova porodica živi i sada גג SAD..Drugi .stručnjak je bio^DUDO,'Leon FINCI /Saloma/, modni obucar, koji je 
naucio zanat ođ jeđnog obućara Madjara, ^od koga je bio 
šegrt kao i njegov mladji brat SUBOTA - Sabetaj Finci• 
Kod tog Madjara je Budo izučio zanat, pa je onda neko- 
liko godina radio samostalno u Travniku. Išlo mu je vr- 
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lo đobro, a kada se oženio, iselio je u Sarajevo, gđje 
je bio specijalista za žensku modnu obuću.
Prije prvog svjetskog rata bilo je u Travniku 
i drugih sposobnih majstora, zanatlija raznih struka• 
Prvi i jedini Jevrejin-kujundžija je bio Eliezer PAPG, 
otac Hajima brijača, koji je kasnije imao čuvenu deli- 
katesnu radnju ”PAPO" u Travniku. Sa ocem Eliezerom u 
malom dučančiću sa ćefenkom radio je i stariji njegov 
sin Isak, koji je od oca i naučio zanat.^lzradjivali 
su razne nakite od srebra i zlata, najviše prstenje, 
narukvice, zv. belenzuke, džerdane, tepeluke tj. nakit 
na tjemenu glave udate žene i razne filigramske umjet- 
ne predmete. Stari Eliezer je bia pobožan i vršio ge 
mnoge dužnosti i obrede u templu. Bio ge i moel /obre- 
zivao je jevrejsku mušku djecu/. Na Roš-ašana i Kipur 
je redovno pomagao hazanu i rabinu u molitvama, jer je 
imao jak glas• Osobito je to preimućstvo koristio na 
Simhat-tora, kada se je natjecao sa starim šamasom I- 
sakom Maestrom sa defom /tamburin/ prigodnim pjesmama 
kao i plesom ispred povorke nosioca sefera /svitaka/,
■ koja je obilazila teva dok se je obred izvršio. Pri 
toj dužnosti se je redovno mnogo zamarao i znojio. Nje- 
gov sin Isak je poslje očeve smrti slabije radio jpš 
nekoliko godina, jer je taj posao išao sve slabije, pa 
je prestao rađiti kada su kćerke počele privredjivati. 
Jedna je bila krojačica, a druga službenica u srezu.
Limari
Porodice MAESTRO i ALTARAC su bile takodjer 
veoma poznate još prije ćkupacije. Stari Isak Altarac 
krajem prošlog i početkom XX stoljeća je kao limar 0- 
bavljao skoro sve veće limarske poslove na gradjevina- 
ma đo januara. 1942־• g• kada je odveden od ustaša i ubi- 
jen u Jasenovću. Ovaj osobito sgosoban i smion radnik 
je opravljao minarete velikih dzamija bez ikakvih ske- 
la. Penjao se gomoću užeta na vrhove..toni-đeva džainije 
ili crkve. Inace je kao gradjevinski limar najviše iz- 
radjivao .i postavljao oluke i simsove na novogradnja- 
raa, ili je opravlgao iste. Njegov sin Avram, ־takodjer 
limar, stradao je u poslu padom sa krova templa• Pov- 
rijedio je kičmu i podlegao je komplikacijama koje su 
nastale, jer je bio oduzet donji dio tijela.
JDrugi limar Šua Altarac je izradjivao kvali- 
tetne ^eći i šporete t.zv. sanduklije od cmog pleba. 
U radnji je pravio oluke, dimnjake, razno pošudje od
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pocinkanog lima , džezve, pržune za kafu, kante i dr. 
Bio je vrlo pošten i‘ savjestan rađnik-zanatlija. I on 
je stradao u ustaškom logoru Jasenovac, a sin jedinac 
BERTG je poginuo kao partizan u borbi sa Nijemcima i 
ustašama u Dalmaciji poslije kapitulacije faš. Itali- 
j s •
Sinovi dugogodišnjeg šamasa /podvornika/ Isa- 
ka MAESTRA -Moše i Josef- su bili kao i otac limari, 
najprije u Travniku, onda su kao ־takvi i vodoinstala- 
teri ođselili u Sarajevo. Jeđan unuk starog šamasa - 
Leon Maestro- je bio u Jasenovcu, odakle se je spasio 
sa zadnjom grupom zatočenika, koja je goloruka napala 
ustaše pred likvidacijom logora na 22. aprila 1945־• i 
ranjen je pobjegao u šumu. Pisao je i on svoja sjeća- 
nja o Jasenovcu.
Obućari
U Travniku je i prije okupacije bilo raznih 
obućara i t.zv. kundurdžija. Jedan od specijalista za 
muslimansku gradsku obuću je bio svima poznat pod ime- 
nom JAKIĆU Atijas, koji je radio do velikog požara 
190$.g. kađa mu <je dućan izgorio• Braća GAON -Avram i 
Isak su bili najpoznatiji cipelari Donje čaršije od 
početka XX stoljeća kao majstori stručnjaci za izradu 
đakih cipela za radnike i seljake. Najstariji Avramov 
sin -SALOMON^je bio takodjer obućar kao i otac, a kas~ 
nije je bio šamas templa. Stradao je i on u Jasenovcu.
Kro j ač i-1er zi j e
Ovim takodjer starim zanatom se je bavila pre- 
težno porodica ATIJAS. Bavid /Jude/ Atijas i njegovi 
sinovi Jako i Mošo su bili terzije, tj. krojači za bo- 
sansku nošnju pretežno seosku. Terzije su šili najvi- 
se rukom sjedeci na drvenom podu prekrivenom ponjavom 
ili starim ćilimom. Kasnije su i oni morali da šiju 
Singerovom mašinom. Poslije rata su većinom prekraja- 
li vojne mondure i šinjele za seoske kapute i kabani- 
ce -jer je roba starih šinjela bila topla. Nažalost, 
stari otac David, veoma pošten i pobožan, kao i sin 
Jako su odvedeni i ubigeni u Jasenovcu kao i ostala 
porodica• Drugi sin Moso je odveden u njemačko zarob— 
Ijeništvo kao vojnik, odakle se nije vratio. Prije i 
poslige okupacije Bosne je navodno bilo još nekoliko 
krojaca, koji su pomrli, a nekoliko mladjih naučnika
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i kalfi su iselili u veća mjesta, jedan čak u Pariz 
/Mosko SALOM/•
Pojeđinaca zanatlija i drugih struka ge bilo 
bravara i stolara, jedan Gaon je izučio i opančarski 
zanat; brijača i frizerki je bilo nekoliko, ali nije- 
dan nije tragno ostao pri zanatu. Većinom su kao pis- 
meni i promucurniji gradjani već u mladosti nalazili 
unosnije poslove. Krojačice i frizerke su se pouđava- 
le, malo koja se je trajno bavila zanatom.
0 trgovcima, kojih je bilo više nego zanat- 
lija u svim epohama, biće kasnije govora u odjelku 
”POPUL.A.GIJA” • Početkom ovoga stoljeća je bilo u Trav- 
niku najviše 4-5 bolje stojećih trgovaca. Svi su os- 
tali bili većinom srednjeg imovnog stanja i sposobno- 
sti da bi rnogli proširiti svoje ־trgovine, odnosno da 
ne bi morali nabavljati robu od veletrgovaca iz Sara- 
jeva. Mnogi mlad^i trgovci su kušali da otvore veću 
trgovinu, ali vecinom nisu uspjeli ne saino zbog toga, 
što nisu bili sposobni trgovci kao što s.u bili sposob- 
ni trgovački pomoćnici, nego zbog nedostatka obrbnog 
kapitala, da bi mogli davati robu i na veresiju /kre- 
dit/. Samo nekim je ipak ־bo pošlo za rukom, pa su za~ 
radili nešto više od "sto groša -za sto godina”. Opće- 
nito su mladji ־brgovci ־teško izlazili na kraj vjero— 
jatno i zbog drugih neprilika tj. društveno-politič- 
kih, zbog jake konkurencije industriaeי zadrugarstva 
i sl. Prvi svjetski rat je ipak donio znatne prorajene 
ne samo trgovcima, koji su morali ići u vojsku /u ra- 
■tu/, nego i onim koji za vrijeme rata nisu mogli đo- 
bavljati robu -osobito za ishranu. Trgovci špeceraja 
i kolonijalne robe su vrlo šlabo radili za vrljeme ra- 
ta, a tekstilci su večinom prođavali šta su jos imali 
u rađnji, iii što su eventualno roogli nabaviti od ve- 
letrgovaca.
Soci ק alna struktura . ;
Prema tome, socijalna struktura travničkih 
Jevreja je ostala od njibovog dolaska do skoro prvog 
svjetskog rata^nepromijenjena.. Ipak su malotrgovci i 
zanatlije izđržavali po nekoliko službenika u vjeroiS“ 
povjednoj ogštini. Od okupacije su počeli đa đolaze u 
Travnik i Askenazi, većinom kao gosti.oničari a inanje 
bilo ־trgovaća 1 drugih slobodnib profesija. Najve-- 
oa. brog Askenaza u Travniku bili su do 1918.g. visi 
sluzbenici-cinovnici sa fakul־be־tskom spremom: ljekari*
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pravnici, inžinjeri, geometri, šumari i drugi.
Imovno stanje starosjedilaca-Sefarada je bi- 
10 opcenito srednje, tj• takvo đa je rijetko koji mo- 
gao ”luksuznije“,da živi. Osim nekoliko bogatijih tr- 
govaca, svaki gejbio zadovoljan, pa i sretan, ako je 
roogao sagraditi ^ili kupiti kuću za stan i eventualno 
trgovinu. Zanatlije su se zadovoljavali i sa manjom 
bosanskom kućicom, a činovnici su^skoro svi stanovali 
"pod kirijom" koja je obično iznašala 1/4- đo 1/3 lič- 
nog dohotka /plate/. Prirodno, činovnici Aškenazi ni~ 
su ni nastogali u provinciji da grade stanove zbog če- 
stih premjestaja, a nisu se ni osječali autohtonim 
gradjanima. No ipak, ovi đoseljeni Jevreji. mnogo su 
doprinijeli za'opštu emancipaciju i kulturu ne samo 
Sefarada, nego i nejevrejskog stanovništva..
Vidne promgene su nastalfe poslijejprvog svjet- 
skog rata. Onda je skolovanjem djece i’ zaposljavanjem 
omladine bilo omogućeno zbrinjavange porodice, koja 
je slabo privredđivala. Ne samo muska djeca^ nego i 
đaevojčice po završetku^srednje škole /sadasnje osmo- 
lđetke!/, mćrale su ־tražiti zaposlenje u ražnim usta- 
novama kao pisarice i srednjestručno osoblje, ili u 
ženskim zanatima, najviše kao krojačice, frizerke ili 
trgovačke pomoćnice•
o o
o
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NACIONALNO BUDJENJE
Do kraja XIX stoljeća približno, ne samo od- 
goj djece i omladine, nego i sam živo't odraslih Jevre— 
ja Travnika, kao i njihov društveni poredak, zasnivao 
se~đe đ°s na patrigarhalnoj 1 religioznoj bazi. Samo 
muska dječa su morala ici u "maldar" već od šeste go- 
diaa^—U^aa-elementarno.l školi za־relteiozno vaspita- 
ppđne~^T5aE1־oa~־~ 
likih pražEika, a na kraju su ucili čitati i peraša 
sa t,zv. mekanom /naglasavanjem/. To školovanje u "mal 
daru trajalo Je po 4-5 gođina. Poslije ovakve nasta- 
ve prige Okupaciae, mladici su pred "Bar-micvom" /kom- 
Plir mingan/ ucili najvise od oca, m posebnog učibe- 
racunaou -najvise sabirati, oduzimati i nešto imnoziti. Druge predmete, pa i Čitanje i pisanje lati- 
micom 111 cinlicom^ucila^su samo ona djeca. koju su 
poducavali posebm ucitelji -Hrvati ili Srbi- sve dok 
lza okupacije nisu bile otvorene osnovne škole. Samo 
?o^edine inladice poboznijih i bolje situiranib Jevre- 
javnika slali su ocevi u Sarajevo u Srednju vjer~ 
9  V ^0đ školi kod nastavnika׳a Le?a^t״־
š 11-ב hahamim, mladici su se pripremali - obič- 
no do zenidbe- za svestenicko zvanje, pa i za hahama.
 -Vecim^dijelom su djeca poslje ”minjana” mora , ✓ י
la vec da pomazu ocu u trgovini, ili da uče zanat ta- 
ot>Jc??9 9ceY’ ili kodrodjaka. Pedesetih godina 
^om1’ Zen11jopis i povjesni-
1891.S.23/, bile su u T^avniku već 
9snov1}e sk01e * katoličkih sestara u Dolcu 1 u Travniku, jedna opsta Narodna osnovna škola 
\Aeđn™ ??T?ska osnovna škola -zađužbina Gavrila i Jo- 
s^Psku đjec'u. Trgovačka škola je otvo- rena tek 1896. godine, a jezuitska Velika klasična 
gimnazioa sa sjemGnisteiii i konvikboin je bila o’tvorena 
vec 1882• gođine. Tu školu je pohadjalo samo nekoliko 
jevrejskih jnladica. M03 otac /rodjen 1870/ je pričao, 
da je bn bio zavrsio ״tek dva pazreda Osnovn© škole u
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Bolcu kada je njegov otac jeđva đozvolio ćLa’ide sa B0- 
korom Salomom u tu novu školu. Primili su ih i bez 4. 
razreda osnovne škole, jer su bili ’1veliki” i znali su 
dobro računati i Čitati. Nisu išli više od dva razreda 
u gimnaziju. Roditelji su ih povukli, da uČe i pomažu 
u trgovini, a moj otac se poslje 5 godina već i oženio.
Pođ takvim okolnostima i nazorima naših dje- 
đova glavna zabava. i. razonoda omlađine oba pola bila 
je pretežno na sijelima u roditeljskim domovima sa ig- 
rama fildžaiia i zaloga. Kola su igrali samo u dvoriš- 
t.u i na izletima. Roditelji su odgajali kćerke u prvbiti 
redUjda budu dobre kućanice i da znaju dobro kuvati 
/kao majke/• Tek kasnije, za vrijeme Austro-Ugarskeי 
bogatiji trgovci su poceli slati i kćerke u srednje 
škole u Sarajevo i u penzionate većih gradova -u Beč, 
Trst, Budimpeštu, ili u Zagreb. Glavna briga oca je 
svakako bila, da kćerku dobro uđa, da joj nadje "dob- 
ru i sigurnu” partiju! Za to je redovno trebalo spre- 
miti dobar ״miraB״ sa opremom• Ljepše i bolge školova- 
ne jevrejske djevojke sa dobrim mirazom, brze su.se u- 
davale; a siromašnije teže. Od zadnjih decenija XIX 
stoljeca mnogo se je djevojaka i momaka iz Travnika 
ženilo iz Sarajeva i drugih mjesta Bosne i Hercegovi- 
ne.
Početkom XX stoljeća bili su u Travniku već 
napredniji omladinci, koji su čitajući vijesti o afe- 
ri Brajfusa, španjolske romanse i druga istorijska, 
pretežno literarna djela, postali pobornici i pok- 
retači tada već nastale cionistickeideologije. Poslje 
Prvog cionistiokog kongresa ime Teodora HERCLA je bilo 
poznato u svakoj jevrejskoj kući, svakome dječaku. Đa- 
ci -pretežnp Trgovačke škole- /gimnazijalaca je onda 
bilo malo/.1 trgovaeki pomoćnici i obrtnici su bili o- 
ni, kpjisu.se okupljali uz tamburicu Moše Jakića, ili 
na sijel-ima sa omladinkama. Zabavljali su se pjevanjem, 
šaljivim igrama i čitanjem novela i đefelamiranjem špa- 
njolskih romansi iz života Sefarada u Spaniji. Sjećam 
se da! sam kao učenik osiiovne škole jednom kradomice iz 
susjedne sobe slušao čitanje jednog igrokaza ״La? ermo- 
za Rahel", koji.su onda sastavili i obradjivali kao 
dramu Vršnjaci Moše D, Gapn i moj stric Zadik J. Kon- 
forti U namjeri da je prikažu sa diletantima na jednoj 
prigodnoj zabavi. Hajim. PAPO je tada učio brijačko-fri- 
zerski zanat^kođ Jakića, pa se i on već aktivno uklju- 
čio u to društvo jer je imao lij^p rukopis 1 pisao je 
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uloge diletantima. Prigodom Purins. i drugih svečano- 
s־bi ovi omladinci, pa i mi osnovci, sakupljali smo
| priloge t.zv. "bblsas״v/t.j. keše/ za. razna dobrotvor-, 
1 iia đruštva i za siromašne porodice. smo kao d jeca t 
J na.Puri® nosili prijateljima naših^otaca t.zv. ’,pla- 
tikos di Purim" kao ”šlahmones” pošto^bi mi dobro na- 
učili citat iz megile "ušloah manot iš lereu”! Uz za~ 
mjenu nekog jela, najviše kolača iz pokrivenog tanju- 
rića, mi bi dobili posebno koji kolač ili naranču, ali 
novac mi nismo smjeli primiti. Kao odrasli^i učenici 
smo se ponosili kada bi nas odredili da vrsimo koje 
dobrotvorne funkcijg. Na^Pesah i Šavuot smo u templu
Viza.minha pjevali ”Sir aširim" i "Vaji bime.šefoh ašo- fetim” /legendu o RUT/ na hebrejskom i u prijevodu na španjolekom jeziku•
Dolaskom ״mođeragg” vjerouČitelja iz' Bugar- 
ske, gospodina profesora Sabetaja BJAINA, spomenute 
oraladinske zabave i akcije koje su više-manje bile 
već tiadicionalne י dobile su novi-, mnogo življi i sve- 
obuhvatni^i značaj ne samo za nacionalhi, negd i za 
opšte obrazovni i kulturni jevrejski život na društve- 
noj bazi. Sinjor Djain je ođmah počebkom školske godi- 
ne 1904/05 za nas jevrejšku djecu osnovnih škpla zaVe- 
o’״Skolu vjeronauke", u kojoj je bilo oko deset pred- 
meta• Subota i nedelja su bili obavezni dani vjerona- 
uke. Glavni predmet nije više bio -kao do tada- čita- 
hje molitvi i tore, nego učenje hebrejskbg jezika, ci- 
tanje i pisanje hebrejskog štampanog i kurzivnog piš- 
mai lakog konverziranja sastavljanjem manjih reČeni- 
ca_sa naučenim hebrejskim riječima. Za starije je bio 
važan gredmet "dik-duk" tđ« grama־tika,; a iinali’ smo i 
 dva*udzbenika "Safa berura” i "Sfat amenu”. Osim toga־
smo čitali 1 učili istorigu Jevreja, a bilb jeobli- 
g^tno i pjevanje• Krajein skolske godine je bio' ispi־B 
/javni pred rPditelaima/ i dobivali snio svjedođžbe sa 
ocjenama; Nažalost., tako variredna živa i korisna. vje-
• ronauka nije dugo trajala; samo dvije gbdine/ jbr’ je 
profesor Djain ohda otišao u Šarajevo. Stari^i' i oso- 
bito pobožni Jevreji travničke. opčine ־nisu rađo gleda- 
li ovu ’Jnovinu” ן ^zapravo 1’revolući ju” u odgoau djec'e 
i omlađine iz više razloga, što 'smo. mi djeca mnogo 
kasnije mogli da šhvatimo.’‘’Naime י ml&di profesor Dja- 
. in, iako već b.ženjen ša malim djetetom /zvala se'^je 
 Tddorina/ bi'o jp visok, lijep i impozaiitan, a dužnošt י
mu nije־•bila samo nastavnicka, nego je bio i "hažan” - 
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pređmolitelj u templu. Bio je vrlo đruželjubiv i volio 
je zabavu. Već prve zime je sa svojim učenicima organi- 
zovao i održao nekoliko diletantskih predstava istorij- 
skcg sadržaja, "Car Salomon i carica Sulamit”• Kasnije 
sa omladinom bile su priredjene i veće drame i tragedi- 
je kao što su bili ratovi Makabejaca, Bar-Kohbe i đru- 
gi, koji su prikazivani sa diletantima rie samo u Tra.v- 
niku, nego i u Sarajevu, Zenici i drugim gradovima. Na 
tim priredbama.su dvorane bile uvijek prepune gostima 
svih narodnosti. Bil.e su to onda prave senzacije. Ipak, 
osim opšte-dיהיštvenih i odgojnih priredaba /u vidu vje- 
ronauke/, glavna dužnost Djaina je bila profesija haza- 
na, za koju su pobožni Jevreji u templu tražili, da re- 
đovno Čita Toru tj. ”perašot” bez grešaka i sa obavez- 
nim mekanom. ko izgleda da mu nije išlo dovoljno dobro, 
pa šu . ga neki ispravljali za vrijeme.čitanja iz sefera 
/svitka/. Onda su ga počeli kritikovat i na drugim duž- 
nostima, za koje je bio ugovorom zadužen. Na kraju, i 
zbog previše liberalnog držanja•subotom i praznicima, 
mdrao je da napusti Travnik. Bio je najprije angažovan . 
u Sarajevu, a kasnije -za vrijeme prvog sv. rata- ise- 
lio je iz Bosne i živio je dugo godina u Rumuniji. No 
ipak, iako je samo 2-3 godine bio u Travniku, društve-. 
ni život Jevreja u ovom provincijskom gradu ostao 
vrlo živ i napredan. Već kao ucenici i gimnazijalci, 
kojih j.e bilo sve više, postali smo pravi "cijonisti” 
i kao ־takvi smo se ponosili. Obavljali smo sve postav- 
ljene nam zadatke od starijih cijonista. Održatvane su 
i dalje preko zime^diletantske.predstave, a ljeti su 
bili izleti po bližoj okolini u Jajce, Zenicu i druga 
mjesta«, •
U Travniku je još otprije bilo jedno dobrotvoi?- 
no đruštvo ”EZRAT-DALIM", koje su bili osnovali napred- 
ni omladinci po nagovoru njihovih roditelja, komb Je švr- 
ha bila pomaganje siromašnijih djevojaka pri udaji obez- 
bedjenjem opreme i miraza, koji je־ od starina-bio obli- 
gataii za skoro svaku udavaču. U templu je bila i gedna 
kupa /kasica/ ״Ezra־t-dalim”-a, ali^su omladinci nastoja- 
li da sa priredbama prikupe što više dobrovoljnih pri- 
loga za ־־tu svrbu. Time je i društveno-zabavni život i 
kontaktr omladine bio veoma živ.
Osim većine JevrejavSefarada, postegeno je po- 
sl je okupacije dolazilo i više Aškenaza. Obicno su to 
bili Činovnici, intelektualci, ali je bilo i slobodnih 
profesij'a, kao namještenici zaposleni u radnjama i. pre-
duzećima •
U godinama od okupacije do prvog svjetskog^ 
rata, veći dio ljekara u Travniku bili su Jevreji-Aške- 
nazi. Đr Zauderer, dr Sčhweiger, dr Bernstein, dr Or- 
lik i dr Rosenzweig. Osim slavnog dr Leopolda^Glucka, 
koji je inedju prvim već 188$. godine bio okružni liječ׳־ 
nik u Travniku, dok nije premješten bio u Sarajevo i 
preuzeo u novoj Zemaljskoj bolnici odjelenje^za zaraz- 
ne bolesti, Poslije dr Zauderera je bio okružni liječ- 
nik u Travniku dr Leo Schdnfeld. Dr Gliick je bio jedan 
ođ prvih i najuglednijih pionira medicinske nauke i 
zdravstvene zaštite naroda Bosne i Hercegovine, ”koga 
je u.njegovome radu uz prirodjenu filantropiju uvijek 
pratila i ljubav za znanstvenu stranu svoje struke” - 
kako je to objavljeno u nekrologu ״Glasnika zenaljskog 
muzeja u BiH X-XII 1907•g” Općinsko vijeće Travnika je 
i njemu 1885. god.iskazalo priznanje za humanibaran 
rad i imenovalo gđ je začasnim gradjaninom. Od’1894.-g. 
je dr Gluck bio upravitelj te glasovite bolnice^na Bal- 
.a?u!x Interesantno je, da je i slia’edeći okcužni li- 
ječnik Travnilsa , dr Bernard Zauderer, rodjen u Novom 
Sonču 1851.g.$ kao i đr L. Gliick u istome gradu 1854* 
i su obojica studirali medicinu u Krakovu. Oni su 
saradjivali teio pioniri zdravstvene kulture Bosne i 
Herc’egovine i kao takvi su ostali u trajnom pamćenju 
kod naroda i u sbručnoj literaturi zdravstva ove zemlje«
Dr Sigmunđ Schweiger je bio primar-liječnik 
Opcinske bolnice u Travniku početkom ovoga stoljeća, 
gđje je;rađio 7-8 godina, a bio je na glasu kao dobar 
birurg. Mene je ovaj lijecnik ligečio 1909• god. od u- 
pale, porebrice sa exuda־tom. Sjećam se da je btio sa 
spricom /iglom/ da ”izvuče vodu iz prsnog koša”, ali 
se moja majka plašila ־toga /đa ne bi iglom zabo srce!/ 
1 nije dozvolila da Schweigeru da ־to izvrši, pa sam on- 
da konzervativnom ־terapijom ležao puna Setiri mjeseca* 
utom vremenu je služio u Travniku kao 'mladi sekundar— 
ni lijecnik u bolnici, dr Vilim ORLIK, koji je bio ve- 
seljak i^veoma društven - cionista* Poslije ovih / i 
dva lijecnika Hrvaba: dr Kukrić i dr Pravdić/* došao 
ge u Travnik za bolničkog ljekara dr׳Fišchel ROSENZtfEIG 
1914.g* prije početka prvog svjetskog rata i ostao je 
u ovome gi'adu cijelo vrijeme do njegpvog penzionisanja 
1987.g• kada je kao.penzioner iselio u Zagreb, .gdje je 
» primarius-neuropsyhiater dr Arnulf 
x/ vidi priloženu fotogrdfiju.
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Rosex1zweig. Dr Fischel Rosenzweig je bio takodjer vrs- 
tan bolnički ljekar i veoma cijenjen od bolesnika Trav- 
hika i okoline. Ipak,ova dva liječnika /dr Schweigwr i 
dr Rosenzweig/ nisu bili u jevrejskoj zajednici društve- 
no istaknuti -kao cionisti ili religiozni.
Jeđan od najistaknutijib i najzaslužnijih. Jev- 
reja-Aškenaza za društveno-nacionalni život i razvitak 
cionizma u Travniku je svakako bio gospodin Vilim-Natan 
ROSENZWEIG, direktor ekspoziture Zemaljske banke, koja 
je bila utemeljena od beckog Wiener-bank vereina. Natan 
Rosenzweig, rodjen 1872, došao je kao dječak u Beč, gdje 
je kasnije upoznao Teodora HERZLA. U BeČu je bio priprav- 
nik u Viener Bank-vereinu, odakle je po vlastitom tra- 
ženju bio poslan u Sarajevo za činovnika Zemaljdce ban- 
ke. Iz centrale te banke -kada je bio već oženjen- bio 
je poslan u Banjaluku, a odatle na kratko vrijeme u Bi- 
jeljinu3*. Njegova supruga Betty, rodjena ERAUENGLA8, 
veoma blagorodna i cijenđena gospodja, rodila je u Ba- 
njaluci 1910•g. kćerku Zlatu i 1903• g• sina Ericha /sa- 
da penzionisani profesor i šef Porodilišta Ginekološke 
klinike u Zagrebu/. Sa ovo dvoje male djece bio je pre- mješten iz Bijeljine u Bos. Šamac, a u Travnik je došao 
sa familijom 1908.g. i tu je ostaa na službi 15 godina 
/do 1923״g•/« Za cijelo vrijeme boravka u Travniku di- 
rektor Rosenzweig je bio mdđju Jevret־iima, kao i kod dru- 
gib ־trgovaca i privrednika svih vjeroispovjesti, veoma 
poštovan i vrlo susretljiv upravnik banke. Sa Jevregima 
Travnika je odmah stupio u bliži kontakt i u živu sarad- 
nju, osobito.sa ombdinom. Počeo je dolaziti^sa suprugom 
i sa još raalom djecom u naše prostorije društva "EZRAT- 
-BALIM”. 1910.g. su akademska društva jevrejskih stude- 
nata "Bar-Giora" i "Esperansa" iz Beča održali zajeđnič- 
ki kongres u Sarajevu. Medju studentima iz "Bar-Giore" 
bili su iz Travnika medicinari Hajim ALTARAC i Adolf 
BENAU, kao i pravnik Hugo FELDBAUER. Oni su pred kongre- 
som održali u Travniku, u prvom redu gimnazijalcima, ci- 
onistič.ka predavanja i organizovali su nas u poseban 
klub ’,Bar-Kohba” izradivši nam i Statut. Te godine sam 
bio završio 4. razred gimnazije, pa sam sa ostalim više- 
školcima mogao i ja prisustvovati kongresu, osobito na 
velikoj plesnoj zabavi, koja je održana u velikoj sali 
Bruštvenog doma ”VEREINSHAUS-^u /sadašnje. Pozorište Šara- 
jeva/. Bili smo svi gimnazijalci oduševljeni, kada smo 
vidili naše akademičare sa studentskim kapama raznih bo- 
ja i bijelo-plavim kokardama oreko prsiju, kada su pri- . 
x/ Vidi fotografiju porodice*
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mali goste i kasnije u plesu sa lijepim i luksuzno dotje-* 
ranim sarajevskim djevojkama« Svi smo tada gedva čekali, 
da poslje mature budemo članovi takvih cionističkih aka- 
demskih društava.
. Direktor Zemaljske banke gospodin Natan Rosen- 
zweig je tada bio predsjednik našeg društva ,’Ezrat-Balim“') 
u kome je osim diletantske grupe osnovao i mjeŠovito 
kulturno-pjevačko đruštvo, odnosno zbor. U tom zboru s־u 
pjevala i ־djeca osim narođnih pjesama, najviše hebrej- 
ske cionističke i puigodne napjeve i himnu /Ma us cur 
ješuati i Hatikvu i sl./, koju smo־ znali na bebrejskom 
i na španjolskom jeziku..Đirektor Rosenzweig je poduča- 
vao djecu i omladinu u recitovanju cionističkib pjesama 
Aleksandra LICHTA i prijevode sa njemačkog i drugih je- 
zika.
Skoro svake subote na večer imali smo sijela u 
društvenim prostorijama, u kojim je svirao društveni tam- 
buraški zbor. Osim kola i okretnih plesova na šijelima 
su bile i razne igre, aha većim priredbama bila su i 
razna natjecanja Ijepotica, kostima i maski, plesa i dr. 
kao i igre: tombola sa zgodicimaי koje^.smo prikupljali . 
od trgovaca kao. dobrovoljne priloge• Cist prihod je naj- 
većim dijelom bio određjerL־ za KKL i druge fondove, za ’ 1 
đobrotvorne i kulturne svrhe.
T>r Vilim ORLIK je služio u Travniku samo 2-5 
godine, a bio je mlad i vrlo živahan, društven•1 demo- 
kratski;nastrojen. Volio je šale i viceve, kao i pjes- 
me. Pošto je onda Iiajim Papo već bio brijaČki kalfa i 
uskoro.je. bio preuzeo briaačnicu Moše Jakića,. koji Je 
bio postao trgovački putnik, nastojali su nekoliko sta- . 
rijih članova društva, da Papi nadju koji bolji, unosni- 
ji posao. Hajim Papo’je bio miran, skroman i susretljiv 
prema svima,uvijek.spreman da svaki zadatak za društvo, 
koji bi odbor ili predsjednik odredio da ־treba izvršiti, 
greuzme lično i sam da ga izvrši. Bip je sposoban i du- 
sa za izvodjerij’e־ svih aranžmana, dekoracije šale, pribav- 
ljanaa i uredjivanja. garderobe, maskiranja diletanata 
/stavljao duge brade i kosu/, kao i za prikuplđanje na- 
mirnica i spremanje bifea na priredbama, itd. Pošto se 
je time najviše išticao i pokazivao vanrednu sposobnost 
za gustiozno serviranje ־boliko, da su ga dame i djevoj- 
ke hvalile, došli su direktor Rosenzweig i dr Orlik na 
ideđu, da ,mu pomognti 1 omoguće da otvori delikate’anu rad- 
koje onda u Travniku još nije bilo, Prije toga se 
VidT roVografiju»
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je Papo bio zaposlio privremeno kao ־trgovački pomočnik 
u radnji liferanta životnib namimica za vojsku /t.zv. 
"arendacija”/• U Travniku je bila i sada je velika Ka- 
sarna, a onda su služili u istoj ״zipcigeri ; to 3e b1o 
bataljon. 70. og sremskog puka /regimeirte/. Kada< se ge 
izdavalo meso za vojsku, Papo 3*e u radnji znao pr.eko zi- 
me da ispeče na mangali komade bifteka -lungenbra’una- 
za oficira ili podoficira, koji 3e primao fasung. Sm 
direktora Rosenzvzeiga, sada profesor Erich se sjeca, aa 
je njegov tata sa dr Orlikom potpisao jednu mgenicu 1 
Hajim Papo je otvorio najprije malu đelikatesnu raangu, 
koja je odmab dobro išla, jer je Papo na vrijenje jplacao 
poručenu robu i zajam iz banke• Tu mjenicu je Ha^im Jra- 
po dugo godina držao uramljenu u radnji, koju je sve 
više proširio. Za svoje speci•jalitete je dobavljao robu 
Čak iz Beča, Pešte i čuvene šunke iz Praga. Austrijski 
oficiri za vrijeme ra־ta su rnu bili glavni musberije, 
jer je Papo dobavljao osiui drugih delikatesa u konzer-- 
vama i marinirane ribe״ i kavijar, kao i razne vrste 
sira -pravi ementaler iz Švajearske i druge pikanbne. 
vrste /rokfor, gurgunzola, kvargle i sl•/, a t.zv. lip- 
 -bauer kotji S, e nmogo trošio, odmah je naucio sam da pra־
vi od dobrog vlašićkog sira, butera, paprike^i drugib. 
vrsta sireva i začina. Uz prvoklasna vina i zesboka pi״־ 
ća /likere i konjake/ do šampanjca, ־točio je samo ori~ 
ginal'nu. čistu šljivovicu -meku, jaku i t«zv. napolicu. 
Ali, u točenju piva iz bureta je bio poznat u Travniku 
kao najbolji majstor od svib restauratera i gostionica- 
ra. Kao savjestan ־trgovac stalno je nastojao da ima sa- 
nio prvoklasnu robu i nije prezao od toga^ dabaci često 
đotrajalg ostatke smatrajući ih da su vec pokvareni i 
štetni. Činovnici su ga poslije rata postivali i svi.su 
ga volili u gradu. Bio je poznat u cijeloj Jugoslaviji 
po delikatesama i po uzornom redu, koji je stalno^oclr- 
žavao. Radnja mu je bila od početka u Gornjoj čaršiji 
pored Pošte, a preko puta kafane "Pod lipom” sa spomeni- 
cima /mezarima/ znamenitih paša iz vremena Vezirata. 
Svaki ־trgovački putnik i stranac na proputovanju kroz 
Traviiik obavezno je svraćao Papi. Gdjegod sam i poslje 
zadnjeg ra־ta rekao u društvu da sam iz Travnika, ođmah 
bi me poznavaoci upitali da li 3*e Papo živ i sa radnjom 
na istome mjestu. Nažalost, bio je nekoliko godina pri- 
je drugog svjetskog rata dosta oronuo^i bolovao je.od 
arterioschleroze sa visokim ■tlakom i Čestim glavobolja— 
nia kada bi se zamarao u poslu. Malo je ko vjerovao, da 
će i on strađati od ustasa. Odmah prvih dana po ulasku 
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njemačke vojske, opljačkali su mu oficiri i nacisti sko^ 
ro svu robu. Ustaše su mu onda postavili povjerenika i 
oduzeli su mu radnju. Odveden je sa drugom grupom sta- 
rijih'Jevreja u januaru 1942<.g. po najljućog zimi u Ja- 
senovac, a zatim u Staru GradiŠku, gdje je umro od gla* 
di.
Za cijelog njegovog života Hajim Papo je bio 
svjestan nacionalni Jevrejin-cionista. Skoro stalno je 
bio član Ođbora Jevrejske opštine, kao i svih kulturnih 
i dobrotvornih društava -ne samo jevrejskib. I u mladim 
godinama je bio svakome uslužan i požrtvovan prema pri- 
oateljima u svakom pogleđu. Kod gradnje Jevrejskog doma 
1937/38. god. upisao je za nabavku gradjevnog materija- 
la najveći broj dionica. Bo kraja prvog svjetskog rata 
imao je u radnji stalno kasicu KKL na vidnomemjestu po- 
red kase, a plaćao je redovno znatne svote i za Keren 
hajesod.
Direktor Zemaljske banke Natan Rosenzweig je svojim poslovnim vezama redovno savjetovao ־trgovce Jev- 
reje, gostioničare i druge privrednike, da bi se kao 
kreditori medđusobno pomagali, ali liČno je samo jednu- 
-jeđinu mjenicu potpisao u životu -onu za Hajima Papu•
Od gostioničara־ Jevreja, kojih je bilo v^še, 
glavni su bili dugogodišnji zakupnici hotela "VLASIĆ״ 
porodica DRUCKER, hotel nTRAVNIK”-a FISCHEROVI, a hote- 
la "KAISER VON OSTERREICH" Fani HOFER i njen sin Hugo• 
Najstariji zakupnik Kantine u kasami bio je Jakob DRE- 
IER, pobožan Aškenaz, koji je došao u Travnik sa okupa- 
cionom vojskom i ostao je ondje doživotno. Bio je prema 
pricanju "kabalista”. Sjećam se kao gimnazijalac po to*.= 
me, da su Jevreji subotom Često do njegove kantine doše- 
tali i svraćali "na čašicu rakige”, da im čita i tumači 
\”TALMUD״ i druge vjerske knjige. Poštivali su ga pobož- 
ni .Jeyre ji i doživio je visoku starost. Ođ njegovg fami- 
lije i porodice Scbneetreppel potiče i mlađi Uri Snetre- 
pel, aktivni predratni. komunista-omlAdinac, koga su us- 
tase već prvih dana vlasti ubvatili na ces־ti u Turbetu, 
gdje je radio u pilani "UGAR1 ־״ odveli ga u Kerestinac, 
odakle se hije vratio•
^Osim spomenutih gostioniČara-Jevreja, u Travnl- kii ־je držao gostionu kod "Veselog Majera” sbariji go§־ti~ 
oničar Majer Schneetreppel i jedini Sefard-hoteljez• Sua 
Salom, koji. je'samo povremeno drž^o otvoren Ho־tel‘-’,LAS^• 
W”.na desnoj obali rijeke blizu Željezničke stanice• 
Velike pecare rakije i mebane su imali porodica Sala- 
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mona J• MONTILJA i Ješue M. SALOMA, a manje gradske me- 
hane su imali Morđo Salom i Rafo Atijas prije i poslje 
prvog švjetskog ratra. Salomon Montilja je dugo bolovao, 
a njegov najstariji sin Moric je bio veoma zaslužan za 
Jevreje Travnika za vrijeme i poslje rata. Bio ge taćla 
predsjednik Jevrejske opštine i pomagao je izdašno siro- 
maSnije porodice i sve namještenike Opštine, koji su ga 
poštivali kao pravednog starješinu i kao dobrotvora. 
Bili smo vršnjaci i išli smo skupa u osnovnu školu, ko- 
ja je bila neposredno uz kuću njegovih roditelja, pa 
smo se kao djeca skupa igrali i zavolili. Poslje mojih 
studija kada sam došao i zaposlio se u Travniku kao lje- 
kar Socijalnog osiguianja, obnovili smo drugarstvo iz 
đjetinjstva i saradjivali smo skupa i složno u Opštini, 
gdje šu me odmah izabrali za potpredsjednika. Na žalost 
i Moric Montilaa je rano teško obolio i umro je 1951• 
godine. Od onda sam ja bio trajho'predsjednik sve do 
drugog svjetskog rata. Moric Montiljo je imao samo jed- 
nu kćerku Sarinku, koja se sretno udala neposredno pred 
napezdom Nijemaca i ustaša za Leona Kabilja iz Zavido- 
vica i ona se jedina spasila od brojne porodice Monti- 
ljo bijegom najprije u Italiju, a zatim u SAD gđje i. 
sada živi u Baltimoru sa drugom i dvigevudate kćerke• 
Mjena majka Bukica Montiljo je bila iz Zepča, rodjeha 
Musafija. Slično kao Sarinka spasila seje i Erna, kći 
Sue i Blanke Salom, koja se u ratu razvela ״od muža i 
preživila rat u partizanima•
> • Jedini i najbogatiđi industrijalac Sefard u Trav- 
niku bdo je ŽAK /Jakob/ SALOM, direktor isuvlasnik po- 
znate Pabrike šibica Bolac kod Travnika. Njegov otac 
Isak Saloin, zv• 1’Babo” je bio član bogate i ugledne po- 
rodice Saloma iz Sarajeva, aji je u starosti zivio naj- 
više kao udovac u-Travniku /Sumeću/ kod sina• Umro 
prije rata i sahranjen Je u Sarajevu na Kovačićima. Žak 
Salpm sa suprugom Tildom rodjenom Poljokan i,. kćerkom 
Ninom uspio je na vrijeme pobjeći u Italiju, odakle je 
sa porodicom bio gvakuisan sa zbjegom jugoslavenskih e- 
^igranata đo ”El-Sata" u Egipat đo Crvenog mora. Sam Žak je umro u emigraciji poslje rata, a udova Tilda i 
kćerka Nina žive sada u Kanadi. U Travniku je ova otmje- 
na porodica živila od otvaranja fabrike sve
do drugog svjetskog rata. U cignističkom pokretu nisu 
bili naročito aktivni, ali je Zak u svakoj akciji pri- 
kupljanja sredstava za bilo koje jevrejske svrhe bio 
reprezentativni učesnik sa odgovarajućim doprinosom• Do- 
lazili su često na prigođne zabave, na kojima je ispo- 
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četka supruga Tilda, a kasnije kčerka Nina birana "lje- 
poticom plesa11•
/U vremenu izmedju dva svjetska rata /1918-1941 : ;־
nisu 'travriicki Jevreji uspjeli da obnove kulturno-pro- 
sY3etni 11 ־*־^■cionalni pokret sa onom voljom i elanom iz 
vise razloga., .Studenti su morali da iirbenzivno nasbave 
prekinute studije, i đa 3e po završetku istih što prije 
zaposle, jer su roditelji bili sve slabije situirani i 
nemocni da dalje izdržavaju odraslu djecu na studigama 
111.bez posla../Viđi . prilog!/« Dđevojke su tražile sre־׳ 
cu 1 dom udajom u vaćim građovima , ili zapošljavanjem u 
 -tim graaovina, pa su odlazile iz Travnika. Nekoliko d je׳
vojjaka je u prvim poratnim godinama iselilo -kao halu- 
.;C°5~ U ^alastinu, sadašnji Izrael. Jeđna od ovih, Rifka 
rodjena Pinbo, uđaba Keren /Krauss/, živi sada u Kidro— 
nu .kod Gećere. U Izrael.je iselio za vrijeme drugog 
svjetskog rata i mpj rodjak Josef-Buki Konforti /Zadi- 
 o^nOen sa Magom, kčerkom zagrebačkog advokata dr י
 S® . u.mana.. Sada zive.u Givat-Shmuelu sa dva sina. odי 1
kojin je stariji Nuri več advokat•
, _ .?a rata od spašenih ־travničkih Jevreja
u aaimatinskim logor£ma na otocima i onih, koji..su bili 
u zbgegu u Italiji, Svajcarskoj i drugim evropskim kra- 
jevima, lselilo je još nekoliko porodica u Ameriku. Od 
°Tx2.su Yri^eđ:n1 spomena: Avram -Mamić Kalđeron:. trav- 
^1e^govac tekstila, koji je kao bolesnik uspio 
prexo ■bjjubljjanske bolnice da pobjegne sa porodicom /že- 
sinom/ u Italiju, a poslje rata
■ i. "^egov stariji brat, veterinar dr Jakov Kal- ??J°n takodđer iselio u Izrael i'sada živi ša poro- 
-u J®3?usalimu. Stariđi brat prof esor Salomon i mla ®°?!״ .
sPaser4 u Dalmaciji i u Srbiji kao ilegaloi. TaimiS -at™ sa aliđama /1948-52/ ,je više pojedinaca 
iselilo u Izrael. Salamon Altarac, 
se_ spasio i preselio sa majkom Stelom, se- 
 ,om/, bratom Davom i sa suprugo'm'Tildoni®׳rhA• ״׳״
 —Izrael 1 sada zive u Kidronu kao tnošavni ל'
3e ®■tvarno spasio cijelu porodicu biđegom u 
a posl;je kapitulacije fašističke rtalijje pre- £°:°al0£of'3en°gteritorija_sa jedinićainia NOR-a. Još ne- 
^Ko.-zena -udovica pretežno- đ® iselilo u Izrael, me- 
,strina Blanka Konforti. Klara, uđ. Pin- sin°Avramaa^er ls®llla u !zrael, kao i Ha'jim AlkalaJ ?ג’•’03 ?4721 »
- /f . ׳ ”•
Takp su 8e razišli ostaci poratnih ostataka
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travničkih Jevreja. Ostali smo u Jugoslaviji /najviše 
nastanjeni i zaposleni u Sarajevu/ samo slijedeći: dr 
Saloraon Konforti, penz. sudija Republičkog ustavnog su- 
da u Sarajevu, profesor Jakov Gaon, epidemiolog i redo- 
van član Akademiae nauka i umjetnosti Bosne i Hercego- 
vine, mr.ph* Avram /Miko/ Abinun, naučni zastupnik far- 
maceutskih preduzeća, Miko Altarac, žastupnik trgovač- 
kog preduzeća "Zvečevo", Jeruham /Jerko/ Gaon, penzio- 
nisani službenik SUP-a Sarajeva i njegov brat Moše Gaon, 
službenik Gradske elektrane Sarajeva i ja - penzionisa- 
ni sanit. pukovnik, dr Josef Konfortii Od ostalih preži- 
vjelih Jevreja, koji su rodjeni, ili dulje vremena bili 
nastanjeni u Travniku, valja spomenuti još slijedeće: 
dr Avram Atijas, pravnik, sada sekretar Saveznog ustav- 
nog suda u Beogradu, oženjen bez djece. Albert Finci 
/Mošin/, trgovac manafakture u Milanu /Italiji/ sa sup- 
rugom i kćerkom uđatom Alkalaj. Albertova sestra Lunči- 
ka rodjena Finci, sada Kofler živi u Sarajevu• Dr Moša 
Alkalaj, koji je završio gimnaziđu u^Travniku i radio 
kao ljekar Zeljezničara u Sarajevu, živi sada u Jerusa- 
limu sa porodicom. Avram Atijas /Jude/, bivši službenik 
Socijalnog osiguranja, sada živi u Splitu sa suprugom^ 
Sarom rodj. Alkalaj iz Fojnice. Ing. Leon Atijas /JakŠe/ 
oženjen živi u Splitu. Spasio se preko Dalmacije stupiv- 
ši u NOV-u kao gimnaziaalac. Diplomirao ge u Ljubljani 
na Tehničkom fakultetu. U Parizu živi jos^Mosko Salom 
/Mordin/, koji je rodjen u Travniku i otišao je kao mla- 
di krojački pomočnik u Francusku, da bi se izlječio od 
defekta u govoru.
Kratak zaključak
Deset do petnaest godina pokreta omlađine đo 
pocetka prvog svjetskog rata, inože se smatrati "ZLATNIM 
DOBOM” cionističkog^i opšte kulturno-društvenog rada u 
Travniku. Dolaskom Sabetaja Djaina u Travnik, cionistič- 
ko prosvjećivanje se je razbuktalo u živi plamen ne sa- 
mo medju odraslom omladinom, nego i kod male dqece os- 
novnih škola» pa i kod većine njihovih rodLtelja i dru- 
gih* Nije bilo nijednog Jevrejina iznad 15 godina u Tra- 
vniku, koji nije svake godine kupovao ”šekel”. U svakoj 
kući i u većini jevrejskih trgovina bila je bigelo-pla- 
va kašica KKL. Bolje situirani Jevreji su uplacivali 
znatne priloge za K. Hajesod.
Propagandu za^školovanje i zanatsko izučavanje 
dđece vodila je pretežno ”La Benevolencija”י čiji su 
Članovi redovno plaćali članarinu i svakom prilikom su
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davali doprinose skoro svi ־trgovci. Do prvog svjetskog 
rata je bilo nekoliko studenata i djaka iz Travnika, 
koji su mogli studirati isključivo stipendijom "La Be- 
nešvolencije".
U predratnim godinama je cjelokupna omladina 
bila u borbi pod utjeca'jem Svjetske cioništičke organi- 
zacije i pod uplivom Kongresa C.O. Napređni omladinci 
nejevrejij osobito djaci i studenti, bili su poneseni 
-skoro revolucionamo- uzavrelim nacionalističkim pre- 
.okupacijama Srba, Hrvata i Mlađe Bosne oko ”Prosvjete ״י  
•”Napretka”י "Gajreta” i drugih kulturnib đruštava i ča- 
sopisa. Bosansko-hercegovački sabor sa vatrenim govori- 
ma poslanika ־takodjer su utjećali na nacionalnu svjest 
omladirie;
.Direktor Zemaljske banke Natan Rosenzweig i 
njegova supruga Bety bili su za sve mlade uzor-famili- 
ja Jevrejske zajednice. On je održavao predavanja i za 
starije, a sa^mladim učenicima je satima mogao da se 
zabavlja podučavajući, ih za recitacije i za diletantske 
igre. Mnogim je roditeljima pomagao pri odgoju male, 
ili zapuštene dgece.^Osim Papo Hajima, uposlio Je i Mo- 
nia Montilja, siromašnog i nezaposlenog momka time, što 
ga je postavio za podvornika i kurira ispostave Zemalj- 
ske banke u Travniku.
o o
o
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Dr BERNARD ZAUDERER
Jeđan od prvih .ljekara Jevreja neposredno pos- 
lije okupacije Bosne i Hercegovine bio je i dr Bernard 
Zauderer, dugogodišnji okružni liječnik i sanitetski 
inspektor u Travniku. Ne sam'o u travničkom okružju, ne- 
go.u cijeloj Bosni je dr Zauderer bio poznat i ciđenjen 
kao vrlo markantna ličnost i kao pionir zdravstvene 
kulture i zđravstvene zaštite naroda ove zemlje. 0 po- 
rijeklu ovog veoma. zaslu^nog zdravstvenog radnika napi- 
sao je povodom loo-godišngice rodje^ja njegov unuk dr 
Alfred Nick iz Zagreba u casopisu ״Život i zdravlje” 
Sarajeva medju ostalim slijedeće:
”Otac Bernardov dr Jakov Zauderer je bio tako- 
djer ljekar, koji je preselio iz Novog SonČa /Sandec/ 
u Stari SonČ i tu je bio gradski fizik. Imao je kćerku 
i sina Bgrnarda, koji je rodjen u N• Sonču 21.VIII 
1851.g. Skolovao se u Krakovskoj gimnaziji i već je sa 
17 godina pošao na Jagelovski univerzitet. Na Medicin- 
skom fakultetu istoga su onda predavali čuveni profeso- 
ri Lucigan Ryđer, oftalmolog i.Eduard Korczynski,pro_. 
fesor patologije i sgecijalne ־terapije.^Medicinske stu- 
dije je Bernard zavrsio u 25.0J godini života J’.II 
1876. godine.,,
Po završetku medicinskih stuđija otišao je na 
dvogodišnju praksu u St. Sonc, a po završetku prakse 
polaže ispit Pizikata sa grupom kolega, medju kojima 
je on bio najroladjl; 1878• se je oženio sa Manjom 
Strassburger, koja je bila izuzetno pametna i obrazo- 
vana djevojka. Poznavala je odlično njemački, francus- 
l<i i osobito poljski sa klasiČnom literaturom toga je- 
zika. Naročito^se je isticala u recitovanju kao djevoj- 
ka i samo tadašnje društvene predrasude.-kao Jevrejku- 
spriječile šu je, da se posveti glumi, za koju je osje- 
6ala intuitivriu sklonostr, pa nije mogla prežaliti ni do 
duboke starosti, što se je morala odreći pozornice. Ma- 
njaje bila takođjer potomak ljekarske porodice• DrJPre- 
derik Braunstein je bio njen ujak, koji je imao znača- 
jan utjecaj na fonniranje lika dr Bernarda Zauđerera.”
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Toliko o naegovom porijeklui odgoju u studijama, u au- 
strijskoj pokrajini Galiciji.
Po stasu i ljepoti, a osobito po odmjerenom i .״ 
dostojanstvenom držanju đr'Bernard Zauderer je do svoje 
visoke starosti bio impozantna ličnosb, koju su gradja- 
ni Travnika sa poštpvanjem susretali i cijenili ne samo 
kao zaslužnog ljekara višeg položaja, nego i kao čovje- 
ka visoke lične i opšte kulture.
”Br B. Zauderer je već kao mladi liječnik uče- 
stvovao u vojni za okupaciju Bosnei Hercegovine 1878. 
godine. Tu je došao u dodir sa narodom, čija mu se is- 
krenost i prostodušnost ־toliko dopala, da je odlučio 
posvetiti svoje liječničke snage i znanje zđravstvenom 
uzdizanju ־toga naroda. Osim ljuđskih -samaritanskih- mo- 
tiva, na ־tu njegovu ođluku je utjecala i činjenica, da 
Je u bogatoj i raznolikoj patologiji naroda Bosne i Her^ 
cegovine vidio široko polje medicinske đjelatnosti i na- 
uke”.
Već 1882. napušta sa mladom ženom St. SonČ i 
dolazi u Bosnu. Služio je najprije u Poči, a zatim u 
Visokom, kao kotarski lijecnik. Svojim elanom i organi- 
zatorskim sposobnostima skrenuo je na sebe pa^nju pret-* 
postavljenih, pa je premješten.bio u Travnik, gdje je 
već krajem tog^decenija imenovan za okružnog lijecnika. 
Travničko okružje /od svega 6/ bilo je prostomo najve״- 
će, ali nagslabije naseljeno na brdskom, šumskom ־tere- 
nu. Imalo je 10 kotara, ođ kojih su neki imali po više 
ispostava /n.pr. 'bugojanski 5 ispostave/. Zbog ־toga 
je služba okružnog liječnika bila vrlo naporna. U mla- 
djim^gođinama, dr Zauđerer je sve fizičke napore, kao 
i teškoće u^radu zbog kultume primitivnosti naroda na 
selu, podnašao stoicki. Zavolio je taj kraj i nije tra- 
žio premještaj ni onda, kada je poslje velikog požara 
u Travniku /19o$/ stradao sa većom por,ođicom. Kuća u 
Poturmahali mu je gorila đva puta sa skoro svim što je 
imao. Dr Nick piše: "Dr Bernard Zauderer je bio poznat 
i cijenjen kao malo koji iz vremena prvih diplomiranih 
ljekara^Bosne i Hercegovine, koji nije htio da se boga- 
ti liječničkom praksom. Prezirao je često mladje ijeka- 
re, koji su nemilosrđno naplaćivali honorare od siromaš- 
nijib bolesnika. Zazirao je tada od skoro uvriježene 
prakse, đa radi u ”kompaniji” sa apotekarom u vidu pri- 
mani'a provizije za propisane lijekove. Kao nadzorni ok- 
ruzni ligečnik bio je nasuprot veoma strog kada je ot- 
krio slične pojave u kotarima״.
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Osobito je dr Zauderer bio cijenjen od stanovni- 
ka Travnika i bliže okoline zbog toga, što se je i u go- 
dinama poođmakle starosti, kao penzioner, uvijek odazi- 
vao^da posjeti bolesnike u njihovora stanu, gdje im je 
pružao ljekarsku pomoć pregledom i savgetom bez obzira 
na vrijeme posjete, noću, zimi, po kiši i drugoj nepo- 
godi.
Krajem XIX-og i početkomXX stolđeća Zemaljska 
vlada za Bosnu i Hercegovinu je nastojala, da u većim 
gradovima, osobito okružnim, kao i u većim kotarskim 
mjestima, budu otvorene OPŠTINSKE BOLNICE. Za izgradnju 
takve bolnice u Travniku 1898•©• dr B. Zauđerer je imao 
vanredne zasluge. Na sjednici Gradskog zastupstva u 
Travniku^od 22. februara 192o.g. dodijeljena mu je Bi- 
ploma počasnog gradjanina toga grada.«
Iako je grema stepenu razvitka mediainske nauke 
sa uspjehom liječio oboljelje od intemih bolesti i po- 
vreda, po svojoj dužnosti i potrebama, najviše se je 
bavio epićlemiologi jom i infektologijom. Cesto je mladjim 
kolegama i porodicama istih govorio: ”ko se boji, đa ce 
bolest od zaraznog bolesnika preći na njega, ne treba 
da stuđira medicinu -isto kao što ne treba ni pravnik 
da bude advokat, ako nije dobar govornik”. Na žalost, 
zbog tako herojske smjelosti u svome zvanju pri suzbi- . 
janju tada mnogih i čestih zaraza, obolio je i on od , 
pjegavca, ođ čega mu g© i najmladja kćerka Minka umrla 
poslije prvog svjetskog rata. Dr B* Zauderer je bio vr- 
10 uporan i rigorozan u sprovod^enju obavezne vakcinaci- 
je^protiv ospica /variola/. Trazio je od kotarskih li- 
jecnika tačne podatke o izvršavanju vakcinacije i.na 
najtbže pristupačnim naseljima brdovitog i šumskog pod- 
ručja.
Za uspj.ešnu organizaciju i sprovođjenje samari- 
ćanskog rada i za.pružanje stručne ljekarske pomoći ra- 
njenicima za vrijeme prvog svjetskog ra־ta, bio je odli- 
kovan visokim Orđenom crvenog kršta sa ratnim dekoraci- 
jama, kojim se u starosti osobito ponosio.
Kao.saradnik i prijatelj dr Leopolda GTiicka, ko'- 
ji je takodger par godina prije dr Zauderera bio sa šluž- 
bom u Travniku, sudjelovao je u naucnom radu tog glaso- 
vitog epidemiologa i dermato-venerologa u sprovodjenju 
suzbijanja^endemskog luesa, na otkrivanđu lepre i u spri- 
gečavanju širenja mnogih drugih zaraznih bolesti. To se 
vidi i u naučnom traktatu dr Glilcka u Gođišnjaku Zemalj- 
.36/ viđi kopiju teksta na str. 59•
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ske vlade Bosne i Hercegovine, u kome se goominje i dr 
B. Zauderer, liječnik u Travniku, da je posebne zasluge 
imao.
U mladaim godinama dr B. Zauderer se je^bavio 
i studijom folklora. Mnogo ga je interesovao način ži- 
vota, običaji, kao i radni uslovi vlašićkih ovčara /brd 
ska visoravan "Vlašić" iznad Travnika je čuvena ispaša 
bosanskih ovaca, ođ čijeg se mlijeka siri glasoviti 
vlašićki sir/. U tome radu pomagala mu je i supruga Ma- 
nja, koja je imala naročiti interes za narodne^rukotvo- 
rine, pa Je ljubomorno čuvala bogatu zbirku ručnih ra- 
dova i tkanina. Najveći dio te zbirke je na žalost pro- 
pao u travničkom požaru.
Dr Zauderer je često /samo usmeno/ izlagao i 
svoja bogata zapažanja u narodnoj medicini, koja su bi- 
la vrlo in־teresan־tna, ali je bila velika greška, što 
skoro ništa od toga nije objelodanio«,
0 dr B. Zaudereru kao Jevreginu, pisao je nje- 
gov unuk dr Nick u jednom posebnom članku slijedeće: 
"Iako po svom odgoju Poljak, a po svome radu odani slu- 
ga bosanskog naroda, dr Zauderer je sa gonosom isticao 
svoju pripadnost jevrejstvu״ Kada je pocetkomXX stolje- 
ća Teodor Herzl objavio svoj program obnavljanja izra- 
elske države, dr Zauderer se^je sa oduševljenjem prik- 
ljučio ngegovom pokretu pomažuči ga idejno i materijal- 
no uplativsi medju prvima t.zv. "zlatni šekel" /polovi- 
nu svog imetka/. Realizaciju ove ideje nije doživio, 
ali je uvijek čvrsto vjerovao u njeno ostvarenge”. : 
Kao ljekar u Travniku dr Zauderer je sve do prvog svjetr 
skog rata bio vrlo aktivan i cijenjen saradnik Keren- 
kajemeta i Keren-hajesoda ne samo u Travniku, nego i u 
drugim kotarskim mjestinia, gdje je bilo Jevreja• Posje- 
čivao je osob.i־to bogatije trgovce Jevreje povođom akci- 
ja prikupljanja šekela, za KKL i KH nastojeći da svako- 
ga ubijedi u neopbodnu potrebu i obavezu svakoga Jev-re- 
jina, da što više doprinese za otkup zemlje, koju su 
predji napustili, ili otjerani bili, prije skoro 2000 
godina.. U .tome 3e:, zbog velikog ugleđa i načina pristu^. 
panja, redovno imao uspjeh. Jednom prilikom sam.cuo, da 
je i sam dr B. Zauderer početkom ovog stoljeća kupio 
nekoliko dunuma palestinskog zemljišta za engleske fun־׳ 
te.
Prema Jevrejima u svakome mjestu njegovog bo- 
ravka i rađa đr B. Zauđerer je bio u svakom pogledu pri' 
jatelj, savjetnik i saradnik. Posjeeivao. je redovno i
templ na velike praznike, a često je dolazio sa porodi- 
com i na priredbe i veće zabave, na kojima ge sudjelovao 
prilozima za dobrotvorne svrhe. Na poziv bolesnika oda- 
zivao se je svima bez razlike vjeroispovjesti; siromaš- 
nije Jevreje je posjećivao i bez poziva -ako je od koga 
čuo da je bolestan. Od takvih nije nikada htio da primi 
honorar. Zbog toga je bio opšte cijenjen.
Umro je 29. januara 1928.g. samo tri mjeseca 
poslje smrti drage i vjerne drugarice Manje, a sahra- 
njen je uz istu na travničkom Jevrejskom groblju na Boj- 
ni uz masovno učešće zabvalnih gradjana Travnika. Povo- 
dom 5o-godišnqiće promocije, dr Zauderer je dobio od 
Akademije Savjeta Jagelovskog univerziteta Zlatnu dip- 
lomu, čiji ־tekst je sačuvao njegov unuk dr Nick.x Na 
kraju Članka dr Nick piše: "Br Zauderer je bio tipični 
predstavnik šimpatične generacije bosansko-hercegovač- 
kih liječnika-praktičara, ljudi izvanredne kulture, ši- 
rokog medicinskog i općeg obrazovanja, obogaćenog obil- 
nim iskustvima, koja suxdecenijama upotrebljavali za 
dobro i spas svojih bolesnika. Njega je^narocito još re- 
sila izvanredna lična skromnost, nesebičnost i visoka 
etika, kojom je prednjačio svojim savremenicima 1 davao 
svjetao primger mladjim generacijama.
Travničani su ga neobicno voljeli i cijenili, 
što vidimo i po tome, da ga je Zastupstvo grada Travni- 
ka izabralo na sjednici od 22. marta 1920. za začasnog 
gradjanina obzirom na njegove’ vanredne zasluge, kojie je 
stekao za grad kroz dugi niz godina braneći i pomažući 
interese njegove, a naročito za njegov osobiti mar i 
požp־tvovnos־b oko uredjenja Gradske bolnice za dobrobib 
općine, kao i za osobiti trud oko lijeČenja gradske si- 
rotinje bez razlike vjeroispovjesti".
Kada sam ja nastupio službu u Zavodu za soci-^ 
jalno osiguranje u Travniku, dr B. Zauderer je bio već 
u penziji kao sanitetski inspektor, ali je i kao starac 
iznad 70 godina dalge radio i pomagao malobrojniin Ije- 
karima u raznim orđinacijama. Išao je dalje da posjeću- 
je bolesnike u stanu, a dolazili su -većinom siromašni- 
ji- gradjani i seljaci njeinu na pregled i savje-tovanje 
u stan. Moje sjećanje na veoma uvaženog inspektora dr 
Bernarđa Zauderera cuvam i sada kao značajnu uspomenu 
na proslavu njegove 3o-godišnjice Proinocije sa slijede- 
ćom anegdotom: Bilo je t?o u prolječu 1926.g. kada smo 
2c/ Viđi propis na s־tr. 39•
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svi travnički Ijekari bili primljeni kod njega u stanu,/ 
da mu čestitamo tu proslavu. U prisustvu takođjer već 
dosta oronule supruge, gospodje Manje i dvije kćerke, 
sjedili smo za velikim okruglim stolom uz skromne slat~- 
kiše sa kafom ili čajem, bez alkoholnih pića, sa izra- 
zima dubokog poštovanja Čestitali sino svečarima sa že- 
ljama za jos dug i udoban život u zdravlju i obnavljali 
smo njegove zasluge u proteklim plodnim decenijama• Neč- 
kajući se moj susjed za stolom dr Sulejman-beg Hafiza- 
dić btio je da zapali cigaretu i šapatom me upita, da 
li smije zapaliti. Ja sam bio najmladji, pa mu odgovo- 
rim neka pita uljudno svečara đa li dozvoljava. Nije se 
odmab usudio, ali ga je na koncu ipak zamolio da dozvo- 
li. Svečar dr Zauderer. se malo nasmješio i umesto doz- 
vole, ođržao nam je -možda posljednje- malo predavanje 
o štetnosti alkohola i nikotina na organizam čovjeka• 
Zamolio nas je na kraju, da mu umjesto bilo kog dara i 
počasti dadnemo obećanje, da ćemo kao ljekari ne samo 
"preporučiti bolesnicima đa ne puše", nego i svi mi sa- 
mi od toga dana više da ne pušimo i time da poslužimo 
kao primjer pacijentima. Bili smo neki u velikoj nepri- 
lici da odbijemo njegovu molbu^ pa smo poslje nelcoliko 
šala konačno svi obećali đa necemo više pušiti. Sapatom 
smo dr Hafizadić i ja medjusobno uslovili to obećanje 
samo za vrijeme dok je Stari živ. Izdržali smo obećanje ; 
i zaista nismo pušili do kraja života dr Zauđerera, ko- 
gi u životu nikada nije pušio? niti je pio alkoholna pi^ 
ca i živio je zaista skromno i skladno sa porodicom• a
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Prepis 
Broj 402/41
Zastupstvo grada Travnika je u svojoj sjednici 
održanoj đne 22. đecembra 1920.
VISOKOBLAGODARNOG VELEUČENOG GOSPODINA
Br BERNHARDA ZAUDERERA 
sanitetskog nadzornika גג Travniku 
obzirom na njegove vanredne zasluge, koje sijje stekao 
za grad Travnik kroz dugi niz godina braneć i pomažuč 
interese njegove, a naročito za ngegov osobiti mar i 
požrtvovnost oko unapredjenja i oživotvorenja gradske 
bolnice dobrobiti općine kao i za osobiti ־trud oko li- 
ječenga građske sirotinje bez razlike vjeroispovjesti 
te u znak opće zahvalnosti, iskazalo za
ZAČASNOG GRADJANINA 
podjeljujući mu ovom diplomom sva prava i slo^oštine 
ovog grada te koristi što. svakome gradjaninu ogćirie 
grada Travnika po zakonu i starom narođnom obicaju pri- 
pađaju.
Pođjedno je odredjeno, đa se imenovani gradja- 
nin u knjigu zacasnih gradjana uvrsti i da se ova dip- 
loma pečatom ovoga grada providi, a zatim novoimenova- 
nom gradjaninu uruči.
Iz sjednice Zastupstva grada Tiavnlka dne 22. 
12. 1920.
Vijecnici:
Šemsibeg Gluhbegović v.r*
Ivo Baričič v.r.
Kosta Kotlarić v.r. Gradonačelnik: Podnačelnik:
Salko Muhić v.r. Rasim Ruždić v.r. Pero Sunarić
Avdaga Alagić v.r. v.r. ..
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POPULACIJA
/Običaji i važniji dogadjaji do 0ku- 
pacije/
Prema pričanju starijih koji su se sjećali Oku- 
pacije^ kao i na osnovu pisane dokumentacije, može se 
zaključiti, da je u Travriiku onđa bila đosta velika i 
jaka vjerska zajednica Jevreja -samo Sefarada. TravniČ- 
ki Jevreji su se vrlo dobro i brzo pril^godili nastalim 
prilikama poslije okupacije i nisu bježali, niti su ka- 
snije iseljavali poput Muslimana• Osim brata moga^dje- 
da Bobora-Jeruhama Konforti, koji je bio viši službenik 
turske vlade, nije navodno iselila nijedna jevrejska po- 
rodica. NJega su ־turske vlasti povukle i služio je da- 
lje u malome gradu Manisi blizu Smirne• Svi ostali nas- 
tavili su da zive u Travniku i da rade kao prije okupa- 
cije•
Iz spiska porodica, koji je onđa bio prezenti- 
ran okupacionim vlgstima, vidi se đa su te porodice. i- 
male mnogo đjece. Ženili su se rano i djevojke 80 udava- 
le vrlo mlade, pa nije bila rijetkost, da su mladoženje 
već kao regruti u vojsci sa 21 godinom starosti imali 
po koje djete. Dok nije još bila izgradjena željeznicka 
pruga iz Lašve preko Travnika za Jajce i Bugojno, mladi- 
ci i djevojke iz Travnika su se ženili i udavale većinom 
medjusobno iz mjesta ili iz Sarajeva• Moj djed Josef 
Konforti, trgovac i Kalme Baruh, saraf. doveli su sebi 
djevojke iz Bihaća sredinom XIX stoljeca. Moj otac Moj- 
sije, rodjen 187®»g., oženio se iz Sarajeva već 1889• 
Doveo je mladu vozom do Janjića /koć! Zenice/, odakle sU 
svatovi išli preko Busovače i Viteza u Travnik.
MoJ djeđ Juso je bio: boležljiv i umro je^rela- 
tivno mlad>: aii je ipak imao dva sina i četiri kćerke• 
Istotako su.i moji roditelji imali dva sina i četiri 
kcerke koge su odrasle, ali je kod djeda i mojih rodi- 
telga po 1-2 djece umrlo u prvoj godini. Od starijih 
 -Dracnin pardva Je rijetko koja imala manje od troje dje ז
ce /ili bile bez djece/. Najmladji stric ocev -Jakov Kon 
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forti- je imao sedam sinova i dvije kćerke. Jevrejska 
populacija u Travniku je dakle i poslije Okupacije bi- 
la vrlo brojna do početka ovoga stoljeća, kao i u Sara- 
jevu. Zađnjih 14-18 gođina vlade Austro-Ugarske, počet- 
kom ovoga stoljeća, došlo je već do znataijih promjena• 
Moja starija sestra, udata 1907•g. imala je tri sina i 
kćerku; ostale udate poslje rata su imale po 1-2 djece, 
dok ja i moj brat nismo imali djece. Tako su i druge 
porodice bile kasnije sve rjedje sa brojnom djecom•
Poslge oslobodjenja i ujedinjenja•jugoslovenskih 
naroda /1918.g./, stalno se je smanjivao^broj Jevreja u 
Travniku. Iseljavali su mladji udajom i ženidbom u dru- 
ga veća mjesta. Zapošljavanje iza studija i školovanja 
^sticanjem stručnih kvalifikacija, odvlačilo je sve vi- 
še .־bravničke Jevreje ”־brbuhom za kruhom" u druga mjes- 
taj jer su trgovina i zanati sve manje mogli da obezbi- 
jeae prosječan standard života. Veći gradovi Beograd, 
Zagreb i Sarajevo, počeli su naglo da se šire• Mladi 
ljudi su lakše nalazili zaposlenje u većim preduzećima, 
kao putnici-predstavnici veletrgovaca i fabrika i 81• 
Isto tako i zanatlije su se zapošljavali lakše u fabri- 
kama i u obrtničkim zadrugama. Svega toga u Travniku 
nije bilo; bile su jedino 2 fabrike/duhana i šibica/• 
Obadvije su poslje rata zapošljavale oko 600 radnika i 
radnica. U državne i javne ustanove su političke parti- 
đe po'stavljale svoje pristaše -većinom iz Srbije i Crne 
Grore. Domaći, ni sa visokim školama, nisu mogli dobiti 
odgovarajuća zaposlenja ili položaje u Travniku i oko- 
lini; a mnogi su i rado išli da žive u većim mjestima 
i u plodnije krajeve• Iz Travnika su mnogo selili i obr- 
 -kao i trgovački pomoćnici, ga i trgo יtnici-zanatlije־
vacki szUiovi nisu htjeli često da ostanu u ocevoj rad- 
na’i, jer nisu vidili bolju perspektivu.
Bjevojke sa švršenom srednjom školom ili zana- 
 -tom, bile su sretne ako su se mogle zaposliti u Travni־
ku kao službeniće, daktilografkinje i^slicnim poslovima 
u sreskim i opštinskim uredima, na pošti i sličnim usta~ 
novama prije udaje• U fabrikama ni kao fizičke radnice 
sa slabim licnim dohocima, teško i rijetko je koja mOg- 
la dobiti zaposlenge*
o
oo
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KAKO JE TRAVNIK IZGLEDAO 
POČETKOM XX STOLJEĆA
Vezirski grad Travnik leži u kotlini, koaom pro- 
 tiče raala rijeka Lašva sa čijih se obala dižu obosbrano־
obronci brda* Sa zapada na desnoj strani rijeke od Piro- 
te dižu se Bojna, Vilenica, Osoje i Gomji Dolac, na ko- 
ji se nadpvezuju Guvna, Grahovik i Slimena. Na lijevoj 
obali riđeke Lašve je pretežnP izgradjen ovaj grad sa . 
tri uzdužne ulioe, od kojih je glavna /srednja/ Gazia- 
ga-mahala, poslje okupacije nazvana Wurtenbergovom uli- 
com. Taglavna ulica proteže se kroz cijeli grad od Ly- 
ke kod Fabrike duhana kroz Gomju i Donju čaršiau do Su- 
meća. Uskotračna željeznica je išla k.roz sam grad. Od 
Donje čaršije iznad Zitarnice pruga prelazi nađvožnja- 
kom glavnu ulicu na Musalu i produžuje do stanice u Gor- 
na'oj čaršijl, blizu Gradske bolnice. S jedne i druge 
strane glavne ulice odvajaju se manje.. ulice-sokaci pop- ■ 
rijeko od r.Lašve do druge uzdužne ulice -Potur-mahale• 
Od I/uke sa zapada na desnoj obali rijeke nema ulice, 
nego tek od Osnovne škole se ide u Paša-mahalu i dalje 
niz rijeku prema samostanu Isusovaca do Srpske crkve, 
a dalje niz rijeku vodi uzak put na Gornju Ilovaču i Do-־ 
lac. Na lijevoj atrani'Lašve nižu se od starog Konaka i 
Podkestenja nekoliko poprečnih ulica pored Kotarskog . •: 
suda do Glavice i ka Prnjavor-ulici, porgd hotela "Vla- 
sic״ i dalje za Fa־tmić-ulicu, Zednjak i Čabrušu na li^e- 
v°jvs־trani Glavne ul. a kasnije i Donja mahala: đo. Donje 
carsije, gdje je u sređini velika džamija ״Suleđmsnija”. 
zvana 1 '^arena džamiaa”. Tu je u vidu trga raskrsnica 
vise ulica 1 sokaka־. Besno od glavne cesbe prefeo inpsba 
vodi put' za Osoje i Gornji Dolac, a iijevo je Varoš-uli- 
ca 1 vise malih sokaka prema templu, ria Musalu i na'Lon• 
caricu. U ־tome dijelu grada do Velikog požara 1903•g• 
je bio glavni ־tržni promet, trgovine i zanati, slično 
kao.na, ’BascarsiJi" u Sa^ajevu. Od velike ־bržnice ze- 
^aljskih proizvoda, zv. Žitarnice* vodi glavna cesta ka 
Sumecu pored vrlo hladnog vrela ”Catali” do poznate ka- 
fane "Dervenba”? nazvane i "Rudolfovom" za vrijeme Aus— 
trije, jer a’e bivši prestolonašljednik Rudolf na prola- 
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zu kroz Travnik zastao na tome mjestu izmedju šumećih 
potoka bistre i hladne^vode, da se odmori i da razgle- 
da staru tvrdjavu. Od Šumeća preko mosta na desnoj oba- 
li Lašve je MEDRESA, velika monumentalna zgrada, pođig- 
nuta krajem XIX stoljeća. Ta glavna cesta na kraju /ili 
početku/ grada Travnika vodi dalge izmedju rijeke Lašve 
i željeznicke pruge prema Dolac staciji. To je u glav- 
nom samo onaj dio grada, koji je izgradjen uz korito 
rijeke Lašve. Spomenuta paralelna Poturmahala je na ne- 
što višem nivou ođ glavne ulice i ođ^početka iste kod 
Lončarice se diže uzbrdo velika Varoš ulica do tvrdja- 
ve, zv. "Kaštel", a iznad toga uz duboki Hendek je ka- 
fana ”Kaštel" na raskrsnici sokaka na Tabić-mahalu, Te~. 
pedžik i druge manje. Tabić-mahalom se ide prema^’’Baš— 
bunaru” i selu ”Orašje” iznad Travnika. Od Tepedžika 
ide samo konjska staza prema Bukovici pored male i ve- 
like Pećine. Na desnoj strani rigeke Lašve, iznad Boj- 
ne i Gomje Ilovače, su manja seoska naselja prema Vi- 
lenici.
U Poturmahali blizu Lončarice je zgrada Jevrej- 
ske opštine za elementarnu vgersku nastavu t.zv. "MAIr- 
DAR", kao i za službenike opstine, a ispod te zgrade 
prema željezničkoj pruzi je travnički templ. Poturmaha- 
la sa mnogo turs&ih grobalja vodi dalje prema gornjem 
dijelu građa do Željezničke stanice.^Varoš-ulica i Po- 
turmahala su najviše i stradale u^požaru, pa su onda 
trgovine i zanatske radnje sve više silazile pored Ve- ־ 
like džamije na Glavnu ulicu do Gorrije čaršije, u kojoj 
su onda otvorene pomodne radnje i ustanove /hobeli i ki- 
no/״ U Travniku su bile dvije §ahat~kule• Jeđna na Musa- 
li u donjoj, a druga pored HADZ-ALIJE-džamije u gomjoa 
čaršiji. Ova druga se je srušila 197$. godine.
U donjoj čaršijivpreko Varoš-ulice i mnogih spo- 
rednib sokaka, kao i na Sumeću, bile su đo požara skoro 
same male stambene kuće od drveta• Osim ovih ’ je bilo sa- 
mo nekoliko kula, kao što je Ibrabim-bega Hasanpašića 
kula, cijela od karaena sagradjena u Sumeću. Zbog toga 
je Travnik u spomenutom požaru tako strašno i stradao•
Prije požara je bilo osim dućana 1 nekoliko s־ta- 
nova Jevreja u Varoš-ulici, kao^i u Poturmahali. Veći 
dio pogorjelih se nije mogao više materijalno oporaviti. 
Od početka XX-־bog stoljeća su većinom Jevre ji-־trgovci 
gradili zidane kuće na Glavnoj ulici, ali je bilo i do- 
sta bosanskih solidnijih zgrada sa drvenim krovom. Jev- 
reji su takve kuće kupovali od starosjedilaca /većinom
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Muslimana/ i preuredjivali su ih za svoge potrebe i sta- 
nove•
JEVaffJI PC MJESTIMA STA-
NOVANJA
Prije i poslge prvog svgetskog rata Jevreji su 
najviše stanovali na Glavnoj ulici, koja se poslje os- 
lobodjenja zvala ulica Kralja Petra. Sa zapada prema 
centru grada u toj ulici su stanovale slijedeće porodi- 
ce:
Porodica sreskog geometra G-ELBHAUS je bila od- 
mah kod Malte blizu Luke« Nešto nize pored kuće bogatog 
trgovca Rasim-ef. Ruždića bila je starg. bosanska kuća, 
u kojoj je stanovala porodica ־trgovca SALOMA i LUNE 
PINCIי trgovca manufakturne robe. Nekoliko zgrada niže 
sbanovao je Mordehag-Morđo SALOM, gostioničar sa veli- 
kom porodicom u kući ša dva sprata, u kojgj je nekoli- 
ko godina stanoVao i brat Mordin Avram-PASA SALOM, nad- 
zomik radiona Fhbrike duhana. Zatim, na uglu stanične 
ulice je dugo stancvala gorođica Bokora-Isaka SALOMA t 
trgovca žitom i dobavlj’aca živ. namimica za Vo j sk u 
Austro-Ugarske. Na obali\z ”Keu” Lašve su stanovali u!: 
dvjema bosanskim kućama Sua 'i njegov otac Muško SALOM 
sa brojnom porođicom. Obe zgrade su inale velike bašte 
do željezničkdg kolodvora- U Muškinoj kući je u prižem- 
lju bila pomoćna bogomolja "Bet-tefila" י u kog’og su do 
kraga prvog svjetškog rata Jevreji gornje Čarsije zinii 
odrzavali molitve• Ljeti je obično održavana podnevna 
molitva "Minha gedola”, koju su posjećivali i oni iz do- 
nje־ čaršije ל kad su subotom šetali gornjim dijelom gra- 
da. Dalje u gomđoj čaršiji, preko rijeke je povremeno 
stanovao u hotelu "LASVA" Sua Salom gostioničar, a da- 
lje na desnoj obali Lašve i za ־ osnovne škole je stanova- 
la porodica Šalamona J. MONTILJA,, vla Siiika Velepecare 
šljivove rakige, na uglu Pašamahale . U toj ulici stano- 
vali su još Jeruham /Jerko/ SALOM Mordinי kvalif ikovaini 
bravar i ־tpkar Pabrike duhana. .Zatim, potfodipa Sante 
/Davida/ PiNTO, trgovca špeceraja i kclonigaliie robe. 
Na gJa vnoj ulici i na Glavici je stanovala porodica Ža^ 
dika LEVI-ק a, trgovca pomodne robe, a u Prrijavor-ulicT 
je ^oslige rata stanovao Bofeor Isak.SALOM sa sinom MIKOM« 
zubdrom. U toj ulici prema Želđeznickoס ;stanici je 3־ta- 
novao i Hugo HOFER sa suprugom, bio Je z&kupnik Satajev-
ske pivare sa ledarom u pećini sedre ispod Bašbunara. 
Dalje na glavnoj ulici kođ Katedrale je stanovao Bokor- 
Jakov J. KONFORTI, trgovac brašna i kolonijalne robe 
na veliko. Nesto niže je držao ggstionu ”Kod veselog 
Majera" stari gostioničar Majer ŠNETREPL, a u istoj ku- 
ći je stanovao i njegov pasenog Mesulam felSER sa dva 
sina, kogi su držali malu antikvarnicu školskih uđžbe- 
nika. Nešto niže je stanovao i držao Fabriku soda-vode 
Hermann FIERTEL sa porodicom, koji je prije rata imao 
 -trgovinu kolonijalne i delikatesne robe i čokolade. Da־
lje na istoj strani glavne ulice je stanovala porodica 
Davida /Jude/ ATIJAS, terzije sa sinom Jakom. Iza te ku- 
će u đvoristu je stanovao i zet Rafo /Avrama/ ATIJAS, 
obućar, poslije brgovac i mehanicar. Na uglu’ glavne-uli- 
ce i Podkestenja Je stanovao Avram TRINKI, trgovac seos- 
ke manufakturne robe, a da 1 j e Podke sten j em je stanovao 
sa ženom i kćerkom Avram J. KONFORTI י trgovac žitom. Po- 
slije smrti Avrama Trinkija skanovačj je u toj kući Hajim 
E* ־trgovac delikatesa i gostioničar. Na uglu’glav-
ne i Fatmić-ulice je stanovao iza rata Avram-PASA SALOM, 
a u Fatmič ulici je stanovao dr Fiscbel ROSMZVffilS»־ pri- 
mar Gradske bolnice u čijoj je kuci držao zubarsku ordi- 
naciju i Miko J. SALOM, zubar. U Poturmahali iza malog 
groblja je stanovao okružni liječnik dr Bernard ZAUDE- 
RER u vlastitoj kući, koja’je izgorila 1903^ Ispred tog 
groblja stanovala je porodica Jude ATIJASa, muntara i 
njegovog sina šumara Jakše ATldAS. Daltje u Poturmabali 
/prema ־templu/ stanovao je Jakob~Djakomo PINTO, trgovac 
manufakturne robe, a nekoliko zgraaa.đalje’ stanovala je 
brojna porodica crijevara Menahema ALTARAC sa velikom 
baštom do templa. Dalje na Glavnoj ulici -rpreko puta Ok- 
ružnog suda- stanovao je trgovac Mordo ALKADAJ9 koji je 
preselio u Travnik poslje rata iz 'Fojnice. U ־boj kući 
je stanovala i udova Rahela KATAN, sestra braće Abinun, 
sa četiri kćerke. Na ist oj skrani glavne ulice, preko 
puta bapsane stanovala je najprije Renuča BARUH, udova 
Kalmia 9 zatim njen nećak Zadik J« a kasnije
dr Jošef i otac Moise KON^OMI. Malo nize, na uglu glav- 
ne i ulice“ Zeđnjak skanovao je Mamić-Avram KALDERON, 
trgovac manufakturne robe sa porodicom i trgovinom u 
prizemlju. U Zednjaku je iza Mamića stanovala porodica 
Jake M. KONFORTI, trgovca do velikog požara. Na. đesnođ 
s־brani žednjaka su stanovale prije rata porođicd Moise 
J• KONFORTI, žitarski trgovacf David IZRAEL, punac Moše 
ABINUNA, a kasnije je u toj ulici Suanovao i Elias /Mo- 
še/ ALTARAC, sa porodicom., bez zanimanja. Na kraju te
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ulice Zednjak je stanovao Jeruham /Merkuš/ KONEORTI, 
trgovac manufakturne seoske robe. Na Glavnoj ulici, pre- 
ko'puta Beledije /Gradskog poglavarst va/^. stanovao je sa 
porodicbm. Mošo /Đave/ ABINUN, trgovac kožom. Do te kuće 
je stanovao ־Salomon'M.־־ AlTAŽAC, zv« Pjokica, trgovac po- 
mođne robe , a ־ iza nה ega udp va Graci ja Hlff6 י trgovka 
mješovite robe, a do nje u staroj bosanskoj kući je sta~ 
novala porodioa Juse M. KONFORTI, udova RIFKA, sin ZADIK 
i kćerke đo udaje. Juso je bio trgovac seoske manufak- 
turne robe i pamuka. Do ove kuče na dogradj^noj zgradi 
je stanovao najprige direktor Zem. banke BESICKZ, zet 
Feldbauera, zatim porodica Sigmimda WEISS~a9 poslovodje 
Veleprodaje duhana okružja/ a onda Natan־“ROSENZV/EIG, di- 
rektpr banke. Poslije njega su stanovali u toj kučl Mo- 
ise a iza njega David-BohorABINUN Mošin, tr-
govac kože i cipela. Do ove zidane kuće bila je basan- 
ska kuća, u kojoj je stanovao David A. ATIJAS, trgovac 
manufakturne robe• Preko puta ove kuč e ’štanova 1 a je po- 
rpdicd Jude MONTILJA, zatim njegovog sina Moše, trgova- 
ca manufaktume robe i pamuka. Nešto niže na 'istoj des- 
nog strani ulice stanpvao je u adaptiranoj bosanskoj ku- 
ći advokat dr Rafael SALOM, koji je doselio iz Sarajeva• 
Dalje ng Glavnba’" uTici lijevo su stanovali naaprije po- 
rodica SIRCa, trgovačkog putnika, a zatim Haaim D. ABINUN 
i njegov brat Isak, trgovci špeceraja, kolonijalne robe 
i zeljeza na veliko. Do te kuće je stanovao Mošo E. AL- 
TARAC-Crni sa malom trgpvinom špeceraja. Na uglu đonjeg 
kraja Zednjak-ulice i Glavne ulice stanovao je najprige 
Salombn M♦ ALTARAC! sbari veletrgovac manufaktume -mu- 
sllmanske- r6be"'~u~ starpj bpsanskoj kuči i zidanog maga- 
ži, iznad koje je stanavao njegpv sin Mošp, kada se ože- 
nio, a kasnije je isti preselio prekp puta trgovine u 
dvokatnicu, gđje je stanovao i dr B. ZAUĐERER. Malp da- 
Ije od trgovine Salamona Altarca-šbanovao’’ je i držao tr- 
govinu kolonijalnpnr rpbom i brasnom na veliko Ezra KON- 
FORTI /Jeruhamov/ sa porodicpm• Niže Ezrine kučer Je sta- 
novap u vlastitoj maloj bosanskoj kuči Čua ALTARAC sa 
porodicpm; imao je limarsku rađnju u prizemlju i^dvori- 
š־tu. Na uglu Glavne ulice i Donje mabale Je kaanije sta- 
novao i imao je trgovinu manufakturne robe David A. ATI- 
JAS sa porodicom, a u D. mahali su stanovali poslje’ ze- 
hidbe sinovi Bohor-Avram i Salompn ATIJAS, Stariji je 
bio žitarski ־trgpvac^ a iniađj 1 je preuzep ocevu radnju 
manufakture. Da13e u Dpnjoj mahali je stanovao Bohor-Mo- 
še i n^egov nećak Benjamin /Bphor/ PINTO Jus1n? u
KosahskoJ kuci« OvaJ ge trgovao pre־težno vlašičkim 31- 
 za izvoz. Na Glavnog ulici je dalje stanovao i držao שסע
Vl
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trgovinu željeza i emajliranog posuđja Benjamin Jude^ 
PINTO Ng desnoj strani nešto niže na poc e t ku Bonje č ar- 
sije, stanovao je i trgovinu držao stari Mordehaj~Mordo 
ALKALAJ koji je prodavao osim špeceraja i suho jugno 
vo’ce, soljene morske ribe /sardele/. Njegov sin Moso 
ALKALAJ je iselio poslije rata u Trst, gdje je trgovao 
sa uvezenim sirom izMTravnika. Od ove zgrade je cijeli 
prostor dalje prema Zitarnici i uz Va^oš-ulicu smatran 
bio kao ”Donja čaršija” u užem smislu. Na tom prostoru 
je bilo mnogo mali^ zgrada^sa đućanima na ćefenak-drve- 
nim krovovima oko Sarene džamije. U jednoj takvoj kući 
je stanovala starija udova-Jevrejka Rahela di Santu.
Od ־te Donje čaršije na desnoj strani ulice je 
most greko Laštve, odakle se odvajaju: put desno prema 
Ilovaci, a lijevo prema Donjem i Gornjem Osoju. Na uli- 
ci Podilovačom je stanovao limar Isak ALTARAC sa poro- 
dicom u kući, koju je sam sagradio u samome brdu• U Do- 
njem osoju je najprige stanovao^Bohor /Moše/ PINTO. Na . 
kraju te ulice, koja prelazi u Sumece, stanovalesu se- 
stre Palomba i Mazalta sa bratom Benjaminom KALDERON i 
Bernard SlfcC,־ bez zaniman.1 a -defektan u govoru- neože- 
’nj en. Na G1 avno j ulici u Sumeću je stangvao direktor i 
suvlasnik Fabrike šibica Đolac Jakob /Zak/ I. SALCM sa 
suprugom Matildom i kćerkom Ninomj a pretežno i sa ocem 
Babom-Isakom SALOMOM - udovcem. Na desnoj strani ulice 
je stanovao Juda*J. KONFORTI, trgovac manufakturne ro.be 
i saraf /mijenjač/ sa poro’dicoiD. Kođ Plave vode ispod 
brane Elektrane stanovali su: Avram S. GAON, obućar i 
David PINTO sa porodicana . U kući 1)7 Pinte je bila i ri- 
tualna’ banja ”mikva”. Tu Je stanovao nekoliko godina i 
.brgovac SEIEMAN sa porodicom־
Na Žitarnici u velikoj bosanskoj kući /nekada 
hanu/ stanovale su porodice Avrama BARUHA-Sarije i ru- 
bia Ishaka BARUHA. U Varoš uilci je stanovala porodica 
I saka S7 7 GA0NA,־ obućara. oca sefardskog nadrabina u Lon- 
donu dr Salamona GAONA. U tog ulici je stanovao i Rafo 
A. ATIJAS, obućar, kao i obucar Bavid PAPO, koji je do- 
šao iz šarageva i priženio se sa kćertom Hajima PINTO» 
E1 ijas■־Lijačo KALDERON, tapetar je stanovao sa porodi- 
com u Varoš uTici, kao i t. SARUCA, udova Juse PINTO i 
Rašela ELIJAU, trafikant i trgovka. U Donjem osogu je 
stanovao^sa porodicom i Mošo /Hajima/ PINTO, trgovac že- 
ljeza i špeceraja. Na Zitarnici je stanovao i Salomon 
KALBERON, nekada ־trgovac u konrpanijii sa Salomonom ALTAR- 
u starosti je sa sinovima i kcerkama slabo izlazio 
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na kraj• Sin rubi'a Isaka Baruha DUDO י malotrgovac bižu- 
terije i Rafael BARUH zv. Gazda-jRafo, bio־ a’e trg.^po- 
moćnik, pod starost bez posla. U Varoš ulici je^držao 
malu trgovinu kratke robe i bižuterije vrlo uvažen i 
cijenj.en Ham David GAON, koji je poslije sina Mošea ta- 
kodjer iselio u Jerušalajim. U Gorngoa čaršiji na^Glav- 
noj ulici su stanovali još jSalomon M. ALTARAC sa ženom 
Sarom, r oda enom PINTO? kro jacicom. Šaiamon /zv.Renti j erI/ 
je bio obućar, a'tasnije je imao malu gostionu-bife. Pre- 
ko puta je stanovala neko vrijeme i Estera BARUH, udova 
sa kćerkom krojačicom״ U maloj ulici prema templu je sta- 
novao slijepi Avram ALKALAJ sa porođicom, a u zgzadi 
templa j'e stanovao dugogođišnji šamas Jichak MAESTRO sa 
sinovima Mošom i Josefom, limarima kao 1 otac š־to a’e bio. 
Oni su iza rata iselili u Sarajevo.
Od starijih Jevreja u Travniku, koji su umrli 
još u vremenu Austro-Ugarske, spomena su vrijedni •Rafo 
GAON, mali trgovac i obrtniČar, Hajmo HAJON, trgovac, 
Isak-Kaku-PERERA, takoda’er malotrgovac manuf. seoske ro- be; ,Menahem'jSS^NAZI, limar i Jakov ATIJAS, zvani JAKIĆU, 
obućar specijalne obp.će za MusTimane-gracTJane •
Sve naprijed navedene porođice stanovale su i 
živile su u Travniku ־trajno ili dulje vremena. One,koji 
su samo povremeno bili kao službenici ili radnici, pre- 
mještajem boravili manje od jedne godine u ovome gradu, 
ne nayodim. Bili su to večinom Aškenazi-činovnici i slu- 
žbenici i to uglavnom od pocetka XX stoljeća do drugog 
svjetskog rata. Pod Jevrejsku vaeroispovaeđnu opštinu 
Travnikja su, ^medautim, spadale i porodice Jevreja Turbe- 
 ,ta, Fabrike šibica Dolać, Viteza i drugih mana’ih maesta־
gdje su živili samo poaeđinci. U Turbetu a® bilo veliko 
drvno-šumsko-pilansko preduzeće ”UGAR” sa Upravom i glav- 
nim pogonom Pilane i skladištem drvnog materiaala. U ob- 
liznaem selu Karauli, preko koga se je dovlačio šumski 
materijal, bilo ae takodaer paz? đevrg’jskih porodica# U 
Turbebu su bili naavećim diaelom Askenazi, koji su dose- 
lili kao stručni i adminis־brativni službenici u upravi 
i u pogonima. Osim o.vih je bilo nekoliko porodica Sefa- 
rada, koja su preselila iz Trgvnika i onda® su privredai- 
vali kao ־trgovci, ili namaeš־tenici, Poslije prvog svaet— 
skog rata ovo industria.sk 9 pređuzeće se ae p2?oširilo na 
veci kompleks sume SEBEŠIC u sređnaebosanskom gorau iz— 
medju Travnika, Gornjeg Vakufa i Foanice.
-Posljednai generalni direktor i suvlasnik. Pre , ?׳
đuzeca je bio dr Gado GLAS* koji ae sa porodicom stajip— 
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vao u posebnoj vili u Turbetu. Imali su tri kćerke i 
uspjeli su na vrijeme kao italijanski državljani da po- 
bjegnu. Poznato je, da supruga di? Glasa Fani sada živi 
u Izraelu. Druga veća porodica je bila Abrahama MELERa, 
šumskog manipulanta sa suprugom; imao je dva sina i 
kćerku sa zetom i nevjestom. Zatim, porodica Eliasa MAN- 
DELBAUMA, takodjer šumskog manipulanta sa suprugom, dva 
šina i nevjesta Roza, rodjena Snetrepl. Mladji sin Rah- 
raiel /Mićo/ se’jespasio u njemačkom zarobljeništvu, 
sada je upravnik poljoprivredne srednje škole "Sde-Boker” 
u Negevu - Izraelu sa porodicom. Stariji brat Artur je 
bio u Upravi viši administrativni službenik, gtradao je 
sa ostalom porodicom i suprugom Rozom, rodj* Snetrepl. 
Porodica Pavla ERBSENHAUTa, sefa stovarišta pi3a!e sa su- 
prugom Paulom su preživili rat, ali su tri sina strada- 
li u Jasenovcu• Porodica ing« Aleksandra STAJNERa» maš. 
ing. sa suprugom Henči, r. Snetrepl i kčerkom Žlatom se 
je djelomicno spasila. Supruga tlenči stanuje sada na Ri- 
Jeci• Imali su dvije kćerke od kojih je jedna izvršila 
samoubistvo u Ljubljani. Uri ŠNETREPL? činovnik pilane 
-neoženjen- je bio organizovani komunista, pa je odmah 
odveden u.Kerestinac, odakle se nije vratio. U Turbetu 
je živio i Pavle RUBIN, pokršteni Jevrejin* Po pričanju 
njegovog sina Maksa, Pavle je kao stari komunista orga- 
nizovao partizansku brigadu /ili odred?/ i poginuo je u 
Sebešiću. Malči,^kčerka Abrahama Melera, udata sa emi- 
grantom iz Njemačke Rosenbergom /?/ je sa ostalom poro~ 
dicom ubijena u Han-Kramu. Jedan činovnik -Italijan krš- 
ćanin Lenasi, čija je žena bila Jevrejka, nastojao ge 
da spasi Artura Mandelbauma i njčgovu sestru, ali nije 
uspio.
.. Na Tprbetu su bile i četiri.sefardske porodice 
iz Travnika, i to: porodica Kalmo ALTARCAt trgovca povr- 
ća i voća sa ženom Hanom,, sinom MlkOM i kcerkom PAULOM. 
Sin i kćerka su se spasili,. a roditelđi i nevjesta Gize- 
la,,rodj• Mandelbaum su stradali u ustaškim logorima* 
Zarim, porodica Juda—Hajima PINTO, ’trgovca nianufaktžuirioin 
robom, sa suprugom I׳aurom i kcerkama Nadom i Žlatom su 
stradali u logorima, dok je sin Dragi spašen. sada živi 
u Americi. Porodica Jakova LEVI /zv.״Đagodu"/. trgovca 
kolonijalne robe גג Karauli sa. suprugom Ernom r. PINTO i 
kćerkom, svi su stradali* Porodica Ayrama /Mami/ MONTI— 
LJA s trgovca 16;1. מ3©80בזג  !,obe u Karauli sa suprugom., ״bakp— 
3Jer je stradala. Jakob GAON? drvarski tehnicar bio Je 
neo^enjen, spasio še 1 sada zivi u Izraelu•
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Preina tome, na Turbetu i^u Karauli je bilo đevet 
porodica sa 59 članova i dva neozenjena samca. Osim dr 
Glasa, sve su porodice stradale.’Samo pojedinci su se 
spasili.
U predgradju Bolac kod Travnika živile su dvije 
porodice- ĐANON do prvog svjetskog rata kao nadzornici 
pogona Fabrike šibica, a poslije rata porodica Todoroza 
IZRAEL sa dva sina i kćerkom, od koje se spasio samo 
s'bariji sin u njemačkom zarobljeništvu, sada živi u Beo- 
gradu kao direktor jedne srednje škole•
U opštini Vitez —14 km istočno pd Travnika- je 
dugo živio i stanovao gazda Joaef-Juso PIW0, trgovac 
manufakturiie robe i špeceraja sa ženom, sinom i kćerkom• 
Svi su preselili u Travnik ppslije ra־ta, a umrli su u 
Travniku otac i sin Bjakomo, đok su žena i kćerka udata 
Graon stradale u logorima.
-oOoOoOo-
Toliko o populaciji Travnika sa okolinom prema 
sjećanju preživjelih. Ove su porodice živile zadnjih 
zadnjih 40-50 godina do 1941. godine.u ovom provincij- 
skom gradu Bosne, koji se smatra da je jedno od na^sta- 
rijih.naselja Jevreja. Broj članova porodica se može sa- 
mo približno procigeniti po epohama kako slijedi: Prije 
i poslije okupacije do oko 1900.g. računa se, da je bi- 
10 okof 450 članova u 100 porodica. Od početka. sto.ljeća 
do_1918.g. —u vremenu Austro-Ugarske rnoglp je biti naj- 
više 4pp, a kasnije dp;1941. samo pkp 550 Jevreja,. Ovo- 
me brpju stalnp naseljenih Jevreja u Travniku, mpže^se 
dpdabi jpš 2p dp 25 pripadnika iz drugih mjesta bivše 
Jugpslavije i izbjeglica iz Njemačke i Austrije, pretež- 
n°v1958״g• Ogadanje brpja Jevreja u Travniku je bilo sve 
jace zbpg ־težih privrednib mpgucnpsti u bivšpj Jugpslavi- 
đi, posebno u Travniku? kpji se nije razvijap privredno, 
ni društveno, kao drugi gradpvi Bpsne i Hercegpvine. I- 
seljavali su većinpm mladi Jevreji pri־>Je ženidbe, ili 
udajom, ali ge natalitet mladjib bračnih parpva psjetnp 
opadao od ppčetka pvpg stpljeća. Brpj žena je 1941.g. 
bio znatnp veći pd muškaraca.
pOpOpOp-
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ZIVOT I OBICAJI JEVREJA
U Travniku, kao i u drugim bosanskim gradovima 
/vjerojatno i cijeloga Balkana/ bio je život Jevreja-Se- 
farada poslije izgona iz Španije od 16. vijeka^ strogo 
patrijarhalan. Dok nisu naučili jezik naroda, živili su 
separisano od drugih. Postepeno su se privikavali običa- 
jima i načinu života drugih gradjana, ali je vjerođatno 
da su lakše i slobodnije imali dodir i veze sa Muslima- 
nima, nego sa kršćanima, i to najviše zbog hrane• Rodi- 
telji šu strogo čuvali djecu, da ne bi^jeli nešto sa ka- 
toličkom djecom. Kašerut se je strogo čuvao u svakome 
mjestu i domu. Stari su pričali, da se nije smio ni sa- 
staviti "minjan” u provinciji, ako barem jedan Jevrejin 
nije znao klati "kaser” barem živad. Nijedna Keila nije 
mogla biti bez šoheta /ritualnog koljića/. Predmolitelj 
/hazan/, pa i za čitanje Tore /sefera/, mogao je biti 
svaki pobožniji Jevrejin koji je znao dobro moliti-• Is- 
gočetka su otac ili djed učili dijete već od get godina 
citati "Alef-bet”, a kada je u mjestni’ bilo vise od pet 
minjana5 tj. 50 muškaraca starijih^od 15 gođina, onda 
sa obično angažovao i rubi /vjerouČitelj/«
HRANA I NOŠNJA Sefarada ge bila početkom XX sto- 
ljeća naJprije tipicno španjolska. Muškarci šu postepe- 
no prihyatali gradsku narodnu nošnju: čakširp, fermene 
i fes. Zene su od udaje :dosta dugo obavezno riosile t.zv• 
"TUKADU” י . posebnu kapu omotanu svilenini platnom ispod 
koga su bili gusto nanizani sitni'zlataici /obično gr- 
miluci/. Po gustini niza zlatnika raspoznavale su se bo- 
gatije žene^ kao kod nojevrejki po ogrlicama dukata. 
Stariji -muški i žene- su nosili zimi kratkeMi duge ogr- 
tače sa krznom od lisice ili druge zvjerke. Zene su pri 
udaji sa "ašugarom" /opremom/ dobivale obicno i po jed- 
nu anteriju od svile ili kadife vezene zlatom ili sreb- 
rom. Te se anterije i sada Čuvaju u poaedinim muzeumima. 
Od takvih -lijepih- anterija su pod starost ,bogatiji sve- 
čari dali praviti ”Parohet” ta• zastor za vrata škrinje 
za sefarim /svitke tore/? Na tim zastorima su bila iz- 
vezena hebrejskim slovima imena darovatelja sa oznakom 
«/ Viđi Tfotografiju•
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godine izvršene proslave. Nagčešće je to bilo povodom 
"Hatanuta", koji se obavljao u *templu na ”Sifflhab—,toz’a” 
- zadnjeg dana Sukota /praznik sjenica/. U ־bravničkom 
 svitaka ל-templu je bilo sve do aprila 1941. god. 116־
tore sa skupocjenim srebrenim i^pozlačenim ”rimonim" 
/ukrasnim kapama svitaka/ i plaštima. Ovi su svici sa 
većim brojem dekoracija nadjeni poslije zadnjeg rata u 
Muzeju jezuitskog samostana u Travniku, kome su ih U8— 
taški pl^ackaŠi predali. Jedan dio te -slučajem prona- 
djene— osbavštine ־bravničke sinagoge se sada nalazi u 
Sarajevskom templu, a drugi u Muzeju Jevreja Bosne i 
Hercegovine u Sarajevu•
Isto ־tako^i način prehrane Sefarada je bio ti- 
pičan. Jevrejske žene su sačuvale svoj način spremanja 
jela sve do najnovijeg vremena. Mnogo se jela spremalo 
od ־tijesta^ od kojih je osobito omiljen bio ,'pastel" - 
pita ođ faširanog mesa čorbasto spremljenog izmedju dvi- 
je jufke- u^tepsiji pečena na jakoj vatri u remi šted- 
njaka. TipiČni su i sitni tjesteni kolači'poput ruskih 
”piroški” sa filom od mesa, ili sira sa spinatom i sliČ- 
nim, što je jako ukusno -t.zv. "burikitas". Kasnije. su 
Jevrejke na Balkanu naučile spremati /kuhati/ i orijen- 
talna jela, kao što su bureciי^bamije, sarme i s.l• Tek 
poslije okupacije počele su naše žene da spremagu i ge- 
la ״a la franca”, tg. pečenja i šnicle sa đodatkom po- 
vrća, kolačima i kompote.
Jevreji su se medjusobno gostili najviše u sta- 
novima povodom praznika ili kada su slavili obrede - 
"berit-mila’1 - fadas, zaruke i vjenčanja, itd. Osobito 
dugo je os־tala kao obavezna korota za umrlim roditelji-־ 
ma i bližom rodbinom na dan smrti, t.zv. "limud”. Taj 
obred se Je obično ođržavao u stanu priredjivača, gdje 
su pozvani -obično pobožniji i siromašniji- najprije 
molili /iz molitvenika/ odredjene molitve, a poslije to- 
ga su obavezno služeni kolači ,’lukumis”, na poseban na- 
čm pečena kokošija jaja sa šljivovom rakijom -pri Čemu 
3e svako glasno izrekao molitvu ,,mezunot”, "šeakol” i 
se °bre<i i sada još vrši, ali ne u- stanu, nego 
° v za pokoj i mir umjlog člana. Bilo ne
nekada i mnogo drugih obreda i običaja /većino^ religi- 
oznog karaktera/, koji su vremenom napušteni. Cuvanjem 
tih obreda i običaja od starina, sačuvan je i znatan 
đ.1o istorije Sefarada od progona iz Španije, Trgovina i 
zanat Jevreja u Bosni je takodjer bio za gradjane i 0e- 
ljake ispooetka takav, da su nastali vrlo interesantni 
odnosi izmedju trgovca i kupaca. Narod je bržo dobio po-
ד?
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vjerenje u jevrejskog trgovca ili zanatliju smatrajući 
ih pobožnim, koji neče prevariti.
Ne može se tvrditi, da su se prvi Jevreji u Bosni 
bogatili na š־te־tu gosboprimivih -iako primitivnih— naro— 
da. Istina je, daje medju njima bilo već po đolasku ne 
samo trgovaca i zanatlija, nego i novčaia , sarafa i dru- 
gib slobodnih zvanja, ali su svi bili sposobni u poslu 
koji su obavljali i -većinom pošteni "od riječi" i kada 
bi se prevarili u računu, a svi su bili marljivi tako, 
da je okolina mogla mnogo od njih da poprimi i nauči• 
Trgovci Jevreji su mnogo doprinijeli /odmab po dolasku 
u ove krajeve/ razvitku izmjene dobara, proizvoda gra- 
djana i seljaka. Ovi su brzo poklanjali povjerenje jev- 
rejskim trgovcima, koji su znali dobavljati robu za po~ 
ljoprivrednike. To je bio u prvom ređu pamuk i bez -glav- 
na odjeća travnickih seljaka. Nasuprot tome, vuna, sto- 
ka i poljoprivredni proizvodi su posredstvom jevrejskih 
trgovaca se izvozili u gradove i preradjivali za gradja- 
ne i susjedne narode.
Poznato je i to, da su mladi Jevregi -osobito 
od okupacije- počeli da se relativno više^školuju i đa 
postižu viša stručna i naučna znanja, od čega Je narod 
imao osobitu korist. Osim ljekara sa diplomom /prvi' šu 
bili Jevreji iz Galicije/, rano su i domaći Jevreji st’i- 
cali znanja na fakultetima Austro-ugarskih univerziteta. 
Jevreji su mnogo brže naučili i njemački jezik^čime su 
mogli mnogo da doprinesu razumijevanju izmedđu činovni- 
ka stranaca i domaćeg stanovništva•
U Travniku su bila do prvog svjetskog rata samo 
5-4 bogatija ־trgovca-Jevreja, pa i za njih se znade, da 
su najviše štednjom uspjeli da izgrade po nekoliko kuća 
za stanovanđe i za vlastite trgovine. Poslije rata su i 
sinovi dobrostojećih trgovaca teško mogli da. se održe 
 -brgovinom. Udaja ženske djece /djevojaka/ je predstavlga־
la stalno najveći teret za roditelđe. Bogatiji trgovci 
nisu tražili samo zetove iz ”boljih” trgovačkih famili- 
ja, nego su htjeli da se njibove djevojke zabavljaju 
pretežno sa školovanim i sa studentima♦
^Od okupacije je bilo u Travniku nekoliko svešte- 
nika višeg ranga. Jedan od njih je bio Rav ham~Avram ABI- 
NUN, koji je iza okupacije bio izabran i postavljen za 
glavnog‘ rabina u Sarajevu. Poslije prvog svjetskog rata 
je Travnik dao nekoliko jevrejskih teologa i hebreista, 
kao što su nađrabin Sefarada đr Salomon GAON, sada u Lon- 
donu i znameniti književnik-hebreista Moše D. GAON, koji ' 
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je mlad iselio u Jerusalim prije prvog svjetskog rata 
/umro je u Izraelu 1971. gođine/. Iz Travnika je bio i 
dr Kalmi AI1TARAC, profesor filolog i hebreista /umro u 
Banjaluci 1973•§* kao aktivan profesor srednje škole/. 
Krajem XIXpocetkom ovog stoljeća u Travniku je više 
godina služio Ham-Moše ROMANO kao vjeroučitelj i pred- 
molitelj /hazan/.
Vjeronauka se onda učila po starom metodu i bi- 
la je obligatna za sve učenike-Jevre je osnovnih, trgo- 
vačke škole i niže gimnazije. Svi smo znali dobro čita- 
ti molitve, a napredniji su čitali^i ”peraša" /toru/• 
Kada je ham-Moše Romano bio premješten u Bijeljinu, u 
Travnik je došao moderan mladi vjeroučitelj Sabetaj 
BJAIN, o kome je dovoljno pisano u ovom napisu pod ”Na- 
cionalno budjenje1’. Poslije Djaina su opet bili angažo- 
vani sveštenici iz Sarajeva kao bazanim i vjeroučite 1ji. 
Slučajno je poslije Djaina došao bam David ALKAIAJ iz 
Srbije, ali je on bio rodom iz Travnika i njegov brat je 
bio trgovac Morćehaj Alkalaj' • Izučio je teologiju u 
raznim ješivot Srbije, oženio se i bio se zaposlio u Sr- 
biji. Imao je 4 sina i ־tri kčerke, od kojih je sin Moša 
pohadjao s nama u Travniku gimnazigu do mature, kada je 
njegov otac bio otišao iz Travnika. Ham David Alkalaj־ 
je bio impozantan sveštenik sa bradom i odjećom sličnom 
srpskih sveštenika, pa su ga nejevreji zvali ”jevrejski 
pop". Poslije njega je došao ham Daniel DANON iz Saraje- 
va. Ova dva hahana su bili kao rabini ugledni predstav- 
nici travnickog jevrejstva prije i poslije prvog svjet- 
škog rata. Po nekoliko godina su služili u Travniku i 
drugi mladji predmolitelji /hazanim/. Kada je prva klasa 
pitomaca Sređnje teološke škole sa seminarom u Sarajevu 
završila školovanje, nekoliko mladih apsolvenata je bi- 
lo angažovano i u travničkoj Jevrejskoj opštini. Zadnji 
bazan i vjeroučitelg u Travniku je bio Samuel ABINUN, 
koga■su ustaše u oktobru 1941.g. takodjer odvukli u Ja- 
senovac odakle se nije vratio.
­ס­
Iz prednjega se vidi, da su Jevreji Travnika ! 
kao vjerska zajednica imali svoje predstavnike za bogo- 
služje, vjeronauku? kao i za sve druge vjerske obrede po 
tradiciji. Sveštenici Travnika su vrsili neke vjerske obrede i u. susjednim manjim građ.ovima /Bugojnu i Jajcu/, 
gdje pije bilo toliko Jevreja, da bi osnovali posebnu 
vjerolspovjednu zajednicu. Ti obredi su bili pretežno
\\
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povodom rođgenjai pokapanja vjernika, a za velike praz- 
nike'/Roš-ašana i Kipur/ organizovana su i bogosluženja 
odašiljanjem pomoćnika za molitve.
U "SPOMENICI”Jevrejske opštine Sarajeva povo- 
dom proslave 4oo־׳godišnjice dolaska prvih Jevreja u Bo- 
snu i Hercegovinu je zabilježeno, da su Jevreji poslije 
Sarajeva postepeno naseljavali i u provincijskim grado- 
vima Bosne. Ima đovolgno dokaza, da se tada u vezirski 
grad Travnik počelo useljavati nekoliko jevreaskih po- 
rodica, po prilici 200 godina poslije dolaska prvih Je- 
vreja u Sarajevo• Osim prvih spomenika u obliku stečaka 
na groblju Bojne, ukazuje na to i spominjanje nobelovca Ive ANDRIČA u "TRAVNIČKOJ HRONICI". Kođ opisa dolaska 
prvog francuskog konzula Davila početkom XIX stoljeća 
Andrič navodi, da su Jevreji u Travniku predstavlgali 
napredniji dio stanovnika grada i da smjestaj
toga konzula bio odredjen kod uglednog trgovca Josefa 
BARUHA.
Osim nekoliko trgovaca i novčara -u daL jem pri- 
kazivanju života i stanja stanovništva u Travniku- An- 
drić spominje u Hronici i narodnevljekare - Jevrege, koji su svoje zvanje donijeli iz Španije i porodično su 
ga dalje prenosili na nasljednike• Istorigski je doka- 
zano, da su i u Sarajevu bili "bećimi" vecinom Jevreji. 
Nema sigurnog dokumenta o dolasku i zanimanju prvog Je- 
vrejina u Travniku, ali je najvjerpjatnige -kako to i 
nađrabin dr Moric LEVI navodi u monografigi "Die Sephar- 
dim in Bosnien”, da su najprije u vezirski grad Travnik 
dolazili povremeno Jevreji novčari iz Sarajeva. Oni su 
pozajmljivali novac na kamate najviše pašama i begovima, 
kojih je u Travniku bilo mnogo. Možda bi se u kojim ”si- 
džilima” /zapisnicima travničkog kadiluka/ dalo nešto 
otkriti o takvim poslovima, kojih je sigumo bilo u 
XVIII stoljeću u Travniku•
Pretpostavlja se, da^e postojala jevrejska vje- 
roispovjedna opština najkasriije sredinom XVIII stoljeća 
i na osnovu podataka, koje su dali moji predji početkom 
ovoga stoljeca. Oni su tvrdili po predaji, da je dged 
moga djeda Jeruham KONFORTI došao iz Novog Pazara i na- 
stanio se u Travniku jer je onda bilo više jevrejskih 
porodica sa KOLELom, tj* saopštinskim odborom i sa pro- 
vizomim templom. Bio ge navodno vrlo pobožan i vidio 
je, da se u mjestu Jevreji pridržavaju svih vjerskih 
propisa i obreda, posebno "kašeruta" /ritualnog klanja 
stoke za ishranu Jevreja/. Naselio se je kao trgovao sa 
familijom^oko 100 godina prije okupacije, a imao je dva 
sina i više kćeri. Stariji sin je bio Jaakov, a mladji 
Moše. Stariji je naslijedio oca u trgovini, a mladji je 
izučio vjersku nauku u sarajevskim teološkim instituti- ma zv. "ješivot” i postao je sveštenik - Habam.x/
Osim ove porodice Konforti, bile su u Sarajevu 
porođice KONFORTE, koje su bile u daljem srodstvu sa 
travničkim. I ovT su bili pobožni, pa je medju njima bi
10 više sveštenika• Moj pradjed Ham Moše Konforti je 
kao sveštenik iz Travnika iselio u Jerusalim krajem XIX 
stolječa i ondje je uinro iste gođine na Roš-ašana obo- 
ljevši od malarije. Jedan od njegova četiri sina je bio 
moj djed Josef /gazda Juso/, trgovac manufakturne robe, 
a isto tako i njegov rodjak^Jeruham /jakova/ Konforti 
je bio trgovac i veoma pobožan, pa je bio šohet na dob- 
rovoljnoj bazi:-kada u mjestu nije bilo- ili je bio bo- 
lestan mjesni šohet. Taj rodjak moga djeda zv. Merkuš 
imao je takoćjer brojnu^porodicu, koja Je na žalost kao 
i naša stradala od ustaša 1941• godine•
Slično kao porodice Konforti i đrugi Jevreji 
Travnika su bili pretežno trgovci i zanatliđe-obrtnici. 
0 njima ću u daljem nastojati đa prikažem po srodstvu i 
zanin^LnJima uglavnom /po sjećanju preživjelih/ od počet 
ka XX stoljeća do 1941. kako slijedi:
Porodi.ca PINTO
Jeđna ođ najstarijih i brojčano največib trav- 
nickih porodica je bila Pinto. Još prije okupacije su . 
bila 4 brata: najstariji^oEor Moše Pinto nije imao dje 
ce, Pa d® posvojio; sina najmladjeg bra6־a Juse - Benja- 
mina, koji je takodjer bio Bobor. Skupa su imali trgovi 
nu špeceraja, ali^je nećak već rano bio počeo da otkup- 
Ijuje i izvozi ovčiji sir Travnika, posebno vlašićki.
Drugi brat je bio Hajim_Pinto, trgovac gvoždja 
i špeceraja• On .je imao tri sina: Jakova, Mošu i Benja- 
mina. Prvi ge imao trgovinu špecerada, a drugi sinovi ' 
su trgovali kao dtac:zeljezom i emajlom•
Treći brat David Pinto,nine imao trgovihu, nego 
se bavio raznim mangim pos 1 ovima 11 na nogama". Prodavao 
Je Jevrejima i svježu ribu, koju je otkupljivao od riba 
ra. U starosti je pomagao sinovima, kada su ovi otvori-
11 tfrgovine.
m/ Viđl genealogiju por. Konforti na strani 76. .
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Cetvrti brat je bio gazda Juso Pinto, koji je 
od ženidbe imao trgovinu mjesovite robe י pretežno manu- 
fakture za selo u Vitezu, seoskoj kasabi, 14 km istočno 
od Travnika^na glavnoj cesti za Zenicu i Sarajevo־. On 
je bio pobožan, oženjen sa sestrom glasovitog Ham-Boho- 
ra Maestro -Lunom; imali su dva sina i kćerku Rahelu 
udatu Gaon, čiji je sin sađa sefardski^nadrabin u Lon- 
donu. Ba je ovaj unuk dosegao taj položag, zasluga je 
djeda Juse^ koji ga je uputio u tek otvorenu Srednje- 
-teološku Školu i seminar nadrabina đr Morica Levija u 
Sarajevo• Pri završetku te škole kao odličan apsolvent 
preporučen je od Uprave škole i upućen na dalje studije 
teologije u Lonaon. Kao pitomac Sefardske zajednice os- 
 tao je^po završetku studija u Londonu, a sada predage־
kao viši sefarđski nastavnik-teolog i u New-Yorku. /O 
porodicama GAON iz Travnika biće još riječi/.
Spomenuta četiri brata porodice Piirto, čiji se 
otac zvao Benjamin, rodjeni su u Travniku prije okupa- 
cige oko 1840-60.god. 0 njihovim precima nije poznato 
nista pobliže; sva četiri brata umrli su do 1920.g. Bi- 
li su poznati u gradu kao pošteni i ugledni trgovci, i- 
mali su dosta sinova i unučadi, ali sem Salamona Gaona, 
nisu dječa pohadjala više škole, samo nekoliko unuka su 
izučili žanate. Najstariji brat Bohor Pinto, nije imao 
djece, njegov posinak Benjamin je umro za^vrijeme prvog 
svjetskog rata od španske gripe. Bio je oženjen šsl mo- 
jom tetkoin Gracijom Konforti, s kojom je imao 2 kćerke 
dobro udate i sa unučadima sve su stiadale u logoriina. 
NajstariJi sin HajinaPinto, Jakov, nije imao sreću sa 
špecerajskom trgovinom u centru Bonje čaršige ; supruga 
mu je umrla rano i oženio se po đrugi put. Imao je mno- 
go djece, pa je onda kao šobet i predmolitelj bio upos- 
len u Jevrejskođ opštini, a umro je prije 1941.g. Druga 
dva njegova brata, Mošo i Benjamin, odvedeni su 1941. u 
Jasenovac i likvidirani. Jedna kćerka Moše Pinto je spa- 
šena, sada udata־ u Sarajevu. Od trećeg brata Davida sta- 
riji sin, Juda-Hajim, poslije ženidbe je ptvorio radnju 
u Turbetu, koja je dobro išla? pa je sagradio u mjestu 
kuću sa trgovinom. Imao je dvije kcerke i sina Dragu; 
od cijele porođice sp je taj sin spasio, sada živi u SAD. Drugi,^mladji sin Davida, Santo Pinto, je takodjer po- 
slije ženidbe otvorio samostalnu trgovinu špeceraja u 
Travniku, ko ja^je^dobro prosperirala, pa je i on sagra- 
dio u Gornjoj čarš.igi zidanu kuću za stan i radnju. Oba- 
dva brata su bili hajprije trgovački pomoćnici. Santo 
je imao samo kćerku; sve troje su stradali u logorima•
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Mlađi sin Hađma Pinto -Benjamin je bio ožengen bez. dje- 
ce. Njegova supruga Klara se je spasila i sada živi u 
Izraelu.
Osim ovih. u Sumecu je bila još jedna porodica 
Davo i Oru PINTO, fcoja je kod Plave vode u vlastitoj ma- 
loj kucikoju je Zeljeznička direkcija izgradila posli- 
Je velikog požara, uredila skromnu ritualnu banju ”mik- 
va", a izdržavali su se i time, što su preko ljeta u se- 
lima sirili kašer sir i prodavali ga porođicama pobožni- 
jih Jevreja Travnika•
Porodica SALOM
Po brojnosti članova i kao starosjedioci Travni- 
ka, bile su dvije porodice Saloma. Stariji Moše-Muško 
Salom Je bio rodjen sredinom XIX stoljeća, dosta eman- 
cipovan najprije trgovac, pa zastupnik stranih pređuze- 
ća, poznavao je dobro njemacki jezik, a prilično i tur’- 
ski. Imao je veoma brojnu familiju jer se i on po drugi 
pu־t oženio• Medju starijim Jevrejima Travnika bio je. u- 
gledan Član Kolela. Nije bio izrazito pobožan, ali je 
darivao za održavanje opštine i templa /parohet, svitak 
tore i rimonim/. U vlastitoj kuči je sam održavao pomoć- 
nu bogomolgu za člangve iz gomjeg dijela grada. Pod 
starost je savsinom Suom otvorio pecaru rakije i mehanu, 
a kasnije je Šua imao i ־trgovinu žita i brašna na veli- 
ko, koja Je isto dobro prosperirala^ pa je kugio susjed- 
nu kuću sa velikoni baštom. Od prve zene je Musko imao 
dva sina i Četiri kćerke, a sa drugom ženom je imao. ־tri 
sina i ־tri kćerke• Stariji sin od prve žene ŽSAK je me- 
dju prvim travničkim jevrejskim studentima upisao pravo 
u Beču, gdje jfe i apsolvirao. Bio je najprije sudski 
praktikant u provincijskim mjestima Posavine, a za neko- 
liko godina došao je u Sarajevo i radio kod advokata i 
u Gradskoj štedionići, dok nige na kraju otvorio vlas- 
titu advokatsku kancelariju. Bio je ožeiijen sa kćerkom 
ugledne pdrodiće Finci, sa kojoin je imao-troje djece• 
Samo jedan šin Braco-Rafael Salom, takodjer pravnik, se 
je spasio i sađa je pravni savjetnik velikog preduzeća 
"Energoinvest" u Sarajevu• Svi su ostali stradali u lo* 
gorima ustaša•
v Drugi sin Muške iz prvog braka je bio spomenuti
Sua? koji Je bio izuč^o bravarsko-tokarski zanat* ali 
se istim nije bavio. Cim se oženio sa kćerkom uglednog 
trgovea5 Jake Salona iz Jajca -Blankom^- otvorio je meha- 
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nu i pecaru rakije - kako je naprijed navedeno..Imao je 
sina Jaku i kćerku Ernu, koja se udala pred samim dru- 
gi'm svjetskim ratom, razvela se i spasila u partizanima;
* sada živi u Izraielu. Sin je bio težak bolesnik i umro 
je kao dječak. Sua i žena su odvedeni i stradali u logo- 
rima.
Sa prvom ženom je Muško imao dvije starije kćer- 
ke, udate u Sarajevu, a jednu najmladju Rikicu, udatu u 
Olovu. Sve su sa familijama stradale.
Od druge žene najstariji sin Miko-Avram je bio 
zubar dentista, koji je imao žubarsku ordinaciju i zu- 
botehniku, koja ge u Travniku dobro radila u zgradi Jev- 
rejskog doma. Nazalost, obolio je mlad - neoženjen- od 
hronične upale bubrega i u tridesetoj godini je umro. 
Ngega su zvali "MALI MIKO" za razliku od VELIKOG- Mike 
Saloma, koji sada živi u Sao-Paulu - Bragil. Mladji 
brat Maloga Mike - Mordo je diplomirao Sumarski fakul- 
tet u Zagrebu. TrećiT b'rat Danko-Daniel Salom je studirao 
u Zanrebu pravo. Kao studerrt; i organizovani komunista 
stupio je prve godine rata u partizane i poginuo je iieg- 
dje na Kozari. Muško Salom je umro prije rata naglonr 
smrću, a supruga sa mlađjom djecom je stradala u logo-, 
rima ustaša.
Druga grupa Saloma starosjedilaca Travnika se 
sastojala od četiri brata, od kojih ge samo najmladji 
Raf o, zv. Diamant sa svršenom trgovačkom akademijom bio 
c'inovnik Austro-ugarske Zemaljske vlade i živio je do 
smrti u Sarajevu. Ostala ־tri brata, i ־fco: Isak-Bokor, 
Mordo i Avram-Paša Salom su živili u Travniku. To su bi- 
lF'šinovi Ješue, trgovca, koji je umro zadnje godine 
XIX stoljeca‘.~Majka brače Salom je bila Bulka /zvana 
tija Bulka/, koja se kao udova preudala^za najbogatijeg 
Jevrejina Sarajeva Daniela Saloma i otišla je u Saraje- 
vo. Najstariji sin Ješue -Bokor-Isak Salom- je bio jedan 
od najuglednijih^Jevreja Travnika7 đugogođišnji predsjed- 
nik Jevrejske opstine prije prvog^svjetskog rata? ־trgo- 
vac i višegodišnji vojni đobavljač /K.ii.K. Militarlife- 
rant/, a dobavljao je hranu dugo godina i za veliku Hap- 
sanu Okružnog suda u Travniku. Preko ?0 godina star od- 
veden je sa suprugom Simhom zvt Majka, u Jasenovac i od- 
mah ubijen« Supruga Simha •Je umrla i sahranjeng. u Djako- 
vu. Njen otac Rafael-Rafo Salom je bio otac i Sue Salo- 
ma /Hotel ”Lašva”/, a oženjen je bio sa Blankom, tako- 
(TJer rodjenom Salom. Taj Rafo Salom je za vrijeme Tura- 
ka u Travniku bio finansijski strucnjak i vezirov "haz- 
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neđar" /blagajnik/□ Kao takav je jednom na službenom 
putu/u Istanbul/ pao s konja i na mjestu umro. Sporaenu- 
ta 4 brata Saloma su imala jednu sestru Ploru, koja je 
uđata bila u Kladnju
Bokor-Isak §alom Je imao četiri sina i jednu 
kčerku. Hajstariai Šua-Ba1vator, rodj. 1894. je stuđi- 
rao pravo u Beču,. ali je za vrijeme rata napustio stu- 
dije i oženio se sa kćerkom bog^tog bankara Ješua D.Sa- 
loma; stradao u Jasenovcu. Drugi sin Rafael-dr Raf o Sa~ 
lom Je studirao medicinu u Pragu i specij al 1 zirao Je gi- 
neSEologiđu. Kao takav je bio privatni ljekar u Sarajevu 
do đrugog^svjetskog rata, spasio se u izbgeglištvu u I- 
taliji i^Svajcarskoj, a poslije rata je bio šef porodi- 
lišta Opšte bolnice u Tuzli, gdje je penzionisan, a um- 
ro je u^Beogradu 1975• godine. Treči sin Ment o-Menahem 
je završio Ezportnu akademiju u Beču; bio ae zastupnik 
petrolejske firme ”Shei!” za Jugoslaviju u Beogradu do 
đrugog svjetskog rata. Zivio je u izbjeglištvu u■ Itali- 
đi i SAB, gđje je umro 1960. Najmladji sin Miko~Avram, 
zubar, rodjen 1905» živi sada sa suprugom Erdonjomvi sa 
sinom jedincem Igo-Isakom, sada elektroriski ing.-oženjen, 
u Sao Paolo - Brazil.
Jeđina kćerka Bulka je udata za Moisa Suzina i 
živi sada u New-Yorku. Imaju kćerku Almu, ugledan ađvo- 
kat u New-Yorku. Unučad Bokora Saloma su skoro svi inži- 
naeri.
Mordo-Salomי drugi brat je imao osmero^djece i 
to 6 muškaraca i 2 đjevojčice. Najstariji sin Sua je bio 
diplomirani veterinar, slijedeći Jerko-Jeruham je bio 
kvalifikovani bravar^i tokar, u Fabrici đuhana u Travni- 
ku. Banko-Baniel, postanski Činovnik u Travniku, Mošo, 
kro jač, sada u Pari zu /od 1950/, Mento-Menahem Ho
trgovac sa ocem i naamladai Izidor • student־. ‘Kcerke su 
bile Blankd i Estera. Supruga Morde Grasja, roda.Levi 
iz Biliaća i mladaa kćerka su odvedene u logore i stra- 
dale kao i svih 5 sinova /osim Moše/. Mladja kćerka i 
Mordo. su umrli prije rata•
Avram-Paša Salom, treći brat a’e sa srednaom Ško- 
lom bio hadzornik u Pabrici duhana. Imao Je tri sina i 
dviae kćerke. Najstariai sin Sua ae bio apotekar u Zag- 
rebu, a drugi. Salomon ae bio audija, a treći Izidor,. 
student prava umro u emigraciai u Splitu 1942. godine• • 
Stariaa kći Loni ae um3?la kao djevoaka prije rata, a 
mladja Blanka se ae spasila , udata Papo, sada u Izraelu kod N^vaniae; Roditelai • i dva’ sina su stradali u Jase-
novcu
Rafael-Diamant Salom je imao sina jedinca Šuicu, 
koji je spašen kao partizan-prvoborac, sada ing. u Beo- 
građu• Kćer Renka, ud.Baruh/za brata dr Kalmia/ je stra- 
dala sa porodicom Baruh u Crnoj Gori -odvedena je od Ni- 
jemaca u logor Aušvic. Spašen je samo mali sin Cico, ko- 
ji je kod kapitulacije Hitlerove Njemačke spašen od Rus- 
ke armije, predat nekoj njemačkoj porgdici, a poslije 
oslobodjenja preuzeo ga je ujak ing. Suica. Rafael Sa- 
lom - Biamant je umro u Sarajevu 1929•g•, gđje je bio 
vrlo ugledan kao društveni radnik, osobito u ”Benevolen-׳ 
ciji" i u "Liri”. Njegova supruga Rahela, kći uglednog^ 
trgovca Izahara Banona u׳Sarajevu je bila takodjer druš- 
tvena radnica*
U^rođbinskoj vezi sa ovom drugom grupom Saloma 
je bio i Šua Salom, zv. "LašvaMer je bio ־glasnik malog 
botela na desnoj obalF riđeke'Lašve blizu Zelj.stanice 
u Travniku. On je bio brat Majke /Simbe/, supruge Boko- 
ra Saloma. On je bio samo povremeno u Travniku, a ljeti 
pretežnp u banji Kiseljak, gdje je upravljao^velikim ho- 
telom 11Stefani”, čiji je vlasnik bio njegov šurjak Princ 
Salom iz Sarajeva.
Supruga Šue Saloma /Lašve/ je bila Klara iz ug- 
ledne porodice Eskenazi iz Sarajeva, a imali su sedme- 
ro djece, 4 sina i 3 kćerke. Najstari’ji sin Rafo je bio 
trgovac i hoteljer na Kiseljaku i.u Travniku; stradao 
je u Jasenovcu. Drugi sin Banko-Daniel Salom oe.bio me- 
dicinar u Beču, gdje je izvršio samoubistvou živcanom 
rastrojstvu. Mlađji sinovi Mento i Miko su završili tr- 
govačku akademiju i bili su bankovni cinovnici • Miko je 
pos lije rata iseli.0 u Izrael, gdje je stradao u saobza- 
cajnoj nesreći. Od 5 kćerke najstarija Blanka, udata za 
Eliasa Kabilja u Visokom kod Sarajeva, a ostale dvije 
Simha i Rikica - sve su stradale u logorima. Od ove ci- 
jele familije niko nije preživio rat.
Kako se iz navedenog vidi, starosjedilacke po- 
rodice Saloma u Travniku su bile prve, koje su slale si- 
nove na više škole• Osim toga, znacajno za tu porodicu 
-kao i za Salome Sarajeva- je to, da su se pretežno že— 
nili sa Salomima, daljom rodbinom, zbog čega su od pro- 
vincijskih Jevreja smatrani 0aristokracijom"!
Osim ovib autohtonih ijravničkih Saloma, bile su 
u Travniku i dvije porodice, koje_.su poslo$ doselile i 
nastalile se u Travniku. Prva je porodica Zaka-Jakova 
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Saloma, direktora i suvlasnika Fabrike šibica Bolao, a 
đruga je porodica advokata dr Rafaela Saloma« Žak Salom 
se je oženio sa Tildom, kćerkom Rafaela Poljokana iz Ba- 
njaluke odmah posTije otvaranja fabrike 1905• godine. 
Imali su jednu kćerku Ninu, koja je udata bila za uja- 
ka Bracu Saloma, ađvokata u Sarajevu, a poslije ovoga 
rata /i pogibije dr Brace na Drvarskom desantu/ je bila 
udata za ljekara dr Vučkovića i živil| su u Kanadi. Maj- 
ka Tilda je sada u New-Yorku, dok je Zak umro u emigra- 
ciji /navodno u Parizu/ poslije rata. Sa Žakom Salomom 
je bio u Travniku i njegov otac Isak Salom, ugledan Je- 
vrejin iz Sarajeva. Stanovali su u Sumecu, gdje su ga 
zvali "Baboin" i bio je društven sa nejevrejima u kafani 
"Berventi", gdje je^obično igrao orijentalnu igru, zv. 
”Tabla"vili "Šeš-beš" sa kockama i drvenim pulama. Bi- 
rektor Žak Salom je bio pravi dobrotvor -osobito za sta- 
novništvo Travničkog polja- iz kojih su naselga mnogi 
mladi ljudi našli zaposlenje u Fabrici, gđje su neki i- 
žučili zanate. Za Jevrejsku zajednicu je bio galantan, 
društven i pristupačan mnogim Jevrejima koje je pomagao.
Poslije prvog svjetskog rata doselila je i nas- 
tanila se je u Travniku još jedna porodica -advokata dr 
Rafaela ־Saloma. Sa suprugom Sarom je imao dvije kčerke 
/Blanku Šidu/ i jednog sina Daniela-Bracu. Blanka je 
bila udata 1950.g. za mladog ljekara dr Jonasa Fischbac- 
ha /sada u Zagrebu/, od koga se razvela1945. 3©^* se 
navodno nije irtjela da vrati iz izbjeglištva u Jugosla- 
viju. Sada živi u Brazilu, a mlađja sestra Sida je u^Ar- 
gentini. Obe su udate u izbjeglištvu; iz Italije otišle 
su u Ameriku. Njihov brat Dariiel je iz Splita stupio u 
Partizane i poginuo je u NOVi 1945״g• Njihova majka Sa-. 
ra je odvedena bila u Loborgrad i u Aušvic, odakle se 
nije vratila, a otac dr Rafael, advokat, je umro prije 
rata /poslje operacije raka jetre/. Advokat dr Salom je 
kupio u Travniku kuću, koju je uredio za stan i advokat- 
sku kancelariju. U prizemlju je ustupio na stanovanje 
malu prostoriju siromašnoj udovi Beji Sćhwartzbard bes- 
platno. Bio je poznat kao ispravan advokat-pravobranilac, 
koji nije htio da primi klijeirta, da brani u sudu bez iz~ 
gleda đa je isti bio u pravu sa zahtaevom parnice. Bio 
je đosta imućan i nije morao samo od advokature da živi•
Osim ־toga, sjećam se iz djetinjstva da je bio u 
Travniku,sa ma^kom udovom,dječak koga su zvali Sua Salom 
di Bišća. Bolovao je od favuza /čelavost/, pa su nam maj- 
ke branile da se s njime igramo. Ova žena je poslije ise-
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lila u Sarajevo• 
na pomoćnica kod
Bila je siromašna i radila je kao kuć- 
bogatih porodica*
Porodice ATIJAS
Jeđna od najstarijih jevrejskih porpdica u Trav- 
niku je bila bez dvojbe Jude /Moše/ATIJAS, zv. 1,Dudo el 
muhtar”. 0 toj tipično esnafsko-malotrgovačkoa porodici 
priča' jedini još preživjeli, najmladji sin Dudin Avram 
slijedeče:
1’Moj đjed Moše Atijas^je bio trgovac, koji je 
putovao zadi nabayke robe iz Dalmacije prije okupacije 
Bosne i umro je ondje. Njegovi sinovi Juda i Jakov nisu 
znali ni gdje je zakopan, »ali su.^ipak svake godine.na 
đan njegove smrti 15• elula, održavali obavezan ”Limud" 
po obređu i običajima. Ja sam kao dječak jeđnom na li- 
mudu upitao oca gdjb je njegov otac /moj djed Moše/ um- 
ro, na što mi nije:mogao odgovoriti. Jednom prilikom 
/1936. god•/ kada sam u Splitu na Marijanu bio na spro- 
vodu jednog hazana •:Daniti-a i razgledavao na tom starom 
i uredjenom grobljU spombnike, pristupiomi je knjižar 
David Morpurgo i upitao me da li tražim ;grob.moga "ro- 
djaka״ iz Travnika. Bio sam nemalp iznenadjen i odgovo- 
rio sam, da neznam za nikakvog rodjaka sahranjenpg u 
Splitu. Poveo me je izmedju redpva starijih spomenika i 
pokazao mi je nadgrobnu plpču, na ko^joj je dobro^saču- . 
vanim •hebrejskim slgvima bilo ugravirano ime: "MOSE ATI״- 
JAS beir TRAVNIK’1 -Senat 15• elul 5626. d to je bila 
1866• godina po novom kalenđaru; Dakle, puka slučajnost 
da sam kao unuk doznaa za mještd .njegove sahrane 70 go- 
dina poslije njegove smrti. Moj btac je umro 1923• a 
njegov brat zv. t. JAKIĆU još mnogo ranije".
Obadva spomenuta sina.Moše rodjeni su sredinom 
XIX stoljeća. Stariji t.JAKIĆU je imao do velikog ppža- 
ra saračku radnju u Varoš-ulici• U toj maloj radnji je 
izradjivao specijalnu^obuću za muslimane-gradjane t.zv. 
mestve i firale, opahČiće za đjecu! vezene ženske papu- 
če, pa i nanule. Muslimanx .su ga cijenili kao dobrog 
majstora zanata• Osim ova dva^sina, Moše ATIJAS je imao 
i tri kćerke: LUNU, udatu\za Saloma Finci, ־trgovca u 
Travniku, koja je^bila narodni Ijekar i primalja. Druga 
kćerka je bila RASEL'A, udata Albaharij a treća ESTER, 
zv. ־b. Sturlači je -bxla.;neudata, iselild u Palestinu, 
gdje je i umrla•
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Mladji sin Juda M, ATIJAS, zv. Dudo el muhtar 
/ili Muhtar Dudo/ 3 e bi o 6 zen j en sa B1 ankom י r 7 J’inci i 
bio 3e sitni trgovac, a^ujedno sebavio i knaigovezač- 
kim zanatom. Znao je nešto i od krojačko-terzijskog za- 
nata, pa je često sam^sebi šio i popravljao svoja odije* 
la, tada bosanske č&kšire i koparane# Znao. je popravlna- 
ti i harmonike, kao i đruge muzicke instrumente, u kuci 
je opravlgao i druge stvari. Tako je jednom pokrio krov 
praone vesa sa limoni od kanti ulja. Premazao je Jednom 
pl״ilikom i ogradu templa^katranom /za pola cijene, koli- 
ko su drugi majstori ־tražili/. Bio je u Travniku poznat 
kao vrijedan i pošten trgovac i radnik, pa su ga cijeni- 
li i inovjerci. On je bio vrlo promućuran i za poslove; 
templa, kao i za sve adminištrativne goslove ”kolela”, 
jer je znao čitat i pisat latinicom, sto je.kao samouk 
dječak naucio• Žbog toga je bio i prvi muhtar /matičar/, 
koji je posao vršio vrlo savjesno do'smrti■• Služio je 
kao primjer knezovima i muhtarima drugih vjeroispovjes- 
ti, pa’su ga hvalili često u Kotarskom uredu zbog ured- 
no vodjenih matičnih knjiga i t«zv• nnufus"a /eviđencija 
vojnih obveznika/e. Vodio je tačno evidenpiju blagajne 
/knjige/ prihoda templa za prodate "micvot" subotom i 
praznicima, što je bilo vrlo komplicirano, jer se na te ׳ 
dane nije šmjelo pisati. Imao je za to naročitu biljež- 
nicu sa izrezuckanim listovima za svakog člana Opštine, 
ga 3e redovno previjanjem listića označivao visinu zadu- 
zene "micva". Te oznake je orida iste večeri ili u nede- 
lju dešifrovao i ispostavljad priznanice za naplatu svo- 
te•
Svakog petka je morao sa ostalim muhtarima da 
referiše u KotariBkoin uredu o eventualnim promjenama i 
primao 3$ razna konkretna zaduženja, koja je imao da 
izvrši. Cesto se 3e sinovima žalio kako je ־ta3 referat 
petkom bio "težak”! Petak -pazarni dan- je za njega bio 
"Dan naloga”!
Muhtar DtĆDO je imao 4• sina i jednu kćerku. .. Naj- 
stariji siilMORIC, zv•. buhbinder imao je ^akpdjer inaiu 
trgovinu, ali na Gla vnoj ulici blizu beledije /Gradske 
uprave/ i to papira i školških' pobrepština. Od oca je . 
naučio.knjigovezački zanat, pa je taj ;posa.o pretežno ra- 
đio u tom dućanu, ali i kod kuće• Kasnije jejnabavip sa- 
vremerii alat i dva stro־ja za rezanje.papira i kartona. 
Usavršio se de vremenom u tbin žanatti; tžoliko j da jje kon- 
kurisao kasnije jedinoj št^mpariđi i knjigoveznici u 
Travniku, Pranji Lipskom• Skolska djeca su radije dono-.
r®. .
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sila njemu na popravak, nego Lipskome, jer je solidno 
iskrpio svaki oštećeni list i čvrsto koričio knjigu jef- 
tinije nego Lipski. Bio Je oženjen sa Lunom, kćerkom 
 -trgovca Hajima HAJONA, a imao je sina DUŽtJ i kćerku BLAN־
KITU. Moric je poginuo u prvom svjetskom ratu. na ruskom 
frontu, a žena mu je iscrpljena umrla poslije duge bole- 
sti. Sin neogenjen i kćerka neudata su odvedeni u 10- 
gore i likvidirani od ustaša.
Drugi sin Dude muhtara -IZIDCR je rano otišao 
ođ kuće kao izučeni maŠinski bravar prije prvog svjet- 
skog rata. Slično kao i otac snalažljiv, bio je konstru- 
isao bravu za željezne kase, koju je izložio na Zanat- 
skođ izložbi u Sarajevu, za što je dobio pohvalu od 
stručne komisije, ali mu nisu dali ’,diplomu“ /ili "pa- 
tent"/, navodno zato, jer nisu vjerovali da je on lično 
tu bravu izumio i napravio. Za vrijeme rata je služio 
vojsku u Beču i u Sarajevu. Onda se je oženio sa Rifkom 
KAMHI i vjenčao ib je lično Ham-Bohor Maestro. Onda je 
iselio sa ženom u Sjesvemu Ameriku, gdje i sada živi, 
ima tri sin'a. ,
Treći sin Jakov /Jakša/ J. ATIJAS, rodj. 1891, 
bio je šumar sa svršenom srednje^šumarskom školom. Ože- 
nio se 1919• sa SULTANOM, kćerkom. ־trgovca Morde ALKAIA- 
JA iz Fojnice, gdje je TTakša služio kao šumar• Prije to- 
ga je služio u Bileću, Kaknju i Cazinu, odakle^je pre- 
mješten i više godina je bio u Travniku sa službom. Bio 
je sagradio i kuću blizu roditelja• u Poturmahali. Odve- 
den je sa ženom i mladjim sinom i likvidirani. Jakša je 
strijeljan odmah pri dolasku u logor.od ustaše samo za- 
to, jer je na pitanje šta ima u rancu, rekao da je u . 
njemu samo ”hljeb”, a ne "kruh”. Naredjeno mu je bilo da 
se okrene prema zidu i na ocigled drugih logoraša iz^pi- 
štolja je ubijen u potiljak sa riječima: ”Ti više nećeš 
jesti hljeb, oVdje se jede samo kruh’*. Stariji njegov 
sin LEON je spašen. kao gimnazijalac na taj način, što 
mu je stric AVRAM, tada službenik Socijalnog osiguzanja 
u Splitu pribavio legitimaciju i propusnicu za Split da 
ond je nastavi školu. 1942־. je iz Splita prešao parti- 
zanima, a poslije rata je kao vojni pitomac NOVe studi- 
rao u Ljubljani na Tehničkom fakultetu, Sada je ing. sa 
službom u Splitu, oženjen je i ima jedno dijete.
Četvrti, najmladji sin^muhtara DUDE -Avram J. 
ATIJAS- bio je najprije sa službom u Okružnom uredu za 
soc. osiguranje u Travniku i ondje se oženio sa sestrom 
bratove žene SAROM; 1951•g• 3©־ premješten u Split /jer 
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je ured u Travniku bio rasformiran uvodjenjem banovina/. 
Preživio je rat u Dalmaciji i nastavio je da radi u is- 
tom uredu^do 1950, a onda u Gradjevinskom preduzeču 
"Ivajr LapČević" do 1963• kađa je penzionisan. Učestvo- 
vao je i .u ,NOB-u. Osim pastorka Duška koga je posinio 
i Jakšindg sina LEONA, ima sa Sarom kćerku KLARICU, 
sada takođjer ing. arh.
Kćerka muhtaia DUDE - RENA J. ATIJAS je rađila 
kao djevojka u Fabrici duhana' u Travniku. Udala se za 
rodjaka po majci Jusu ABINUNA, trgovačkog pomoćnika kod 
jake SALOMA u Jajcu• Imala je dve kćerke i sina BRACU, 
koji ae jedini preživio rat u ngemačkom zarobljeništvu. 
Svi su ostali stradali u logorima.
Ing. Leon ATIJAS /Jakšin/, rodjen 1922. je do 
1940.g. završio 6 razreda gimnazije'u Travniku i prešao 
onda u Split da nastavi školovanje kod strica Avrama. 
Početkom rata je bio otišao rođiteljima u Travnik, o- 
dakle Je stric uspio preko italijanske posade da ga 
vrati u Split. Kao skojevac je bio dva puta kapšen od 
Italijana zbog ilegalnog rada /đijeleći letke/, posli- 
je kapitujacije fasističke. Italije, 1943• godine, stu- 
pio je u Cetvrtu splitskti brigadu IX dalmatinske divi- 
zije, sa kojom ae bio do osvajanja Trsta. Poslije rata 
je kao redovan član KP nastavio studije i 16bIII 1946. 
je sa grupom vojnih studenata avidnom bio^poslan u Mos- 
kvu. Onđje je nastavio studiđe u Vojno-inžinjerijskoj 
akademiji /Kujbiševoa‘/, a poslije 4 semestra u toj vi- 
sokoj־ školi, vratio se u domcvinu /zbog objave režolu- 
cije IB-a/ 1948• godine i nastavio studije kao vojni 
student u Ljubljani na Gradjevinskom fakultetu. Posli- 
ge je 1949. bio demobilisan /kažnjen je bio radi sum- 
nje da je saradjivao sa IB-om/ i od tada je m.orao da, 
završi־ stuđije bez sredstava za izđržavanje. Dobivao 
je neko vrijeme pomoć kao socijalno ugrožen, a bavio 
se^je i fotografisanjem vojnika, jer se nije mogao iz- 
državati i studirati tom minimalnom potporom. Kao svr- 
šeni ing. za niskogradnju bid se je zaposlio u preduze- 
ću ?VSLOVENIJA-CESTE” i ondae je radio .do l.V 1960.g. 
Onda je došao u Split i zaposlio se u predu.zeću ”Kon- 
struktor”, gdje i sada radi u OOUR niskogradnje tog 
preduzeća•
Druga starosjedilačka porodica Atijasa je bila: 
Davida /Jude/ ATIJAS י krojača-terzije, kdji ge imao tri 
slna ri j e đnu kćerku. Naastariji sin Juda ae umro mlad
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neozenjen. Lrugi sin Jako je naucio zanat kod oca, kao 
i treći sin Mošo. Radili* su sa ocem do ženidbe Jake sa 
Rahelom5_, rody»־־_־Bar11h iz Bijeljine i s njom je imao jed- 
nu kćerku. Moš’o je ostao ט radnji oca i poslije ženid- 
bej^imao je takodjer 1-2 male đjece, a oženjen je bio 
Solčikom Kabiljo, sestrom Bukice ud. Montiljo. Stari 
Davo i svi sinovi su poslije prvog sv jet skog rata pre- 
krajali rasbodovane stare vojne šinjele i kapute i pro- 
davali iste /relativno jeftino/ najviše seljacima i rad- 
nicima. Kčerka Simha je bila udata za Rafu Atijasa, obu- 
ćara i gostionicara. Mladji njen sin Jako je bio ט nje- 
mačkom zarobljeništvu i nije se vratio iz zarobljeniš- 
t־va. Svi ostali članovi ove porodice Atijas sa oko 80- 
-godišnjim Davom, stradali su 1 ט ט3מ.ב^^־  lbgorima.
Treća porodica Atijas je bila od dva brata do- 
seljena iz Bihaća, i to :~DavidL /Avrama/ ATIJAS^ trgovac 
manufakturne robe, koji s e prizeni’o sa š־tari fom kćerkom 
bogatog trgovca Salomona ALTARCA do Čije je smrti radio 
u toj staroj velikoj trgovini. Imao je dva sina /Bohora- 
-Avrama i Salamona/ i dvi-je kćerke. Mladji sin Salamon 
je poslije zenidbe preazeo očeva radnja manuf 83?±6בנ?נט 
robe, a stariji Bobor-Avram je imao trgovina žita• On 
je imao sina Binka /Benjamina/ a oženjen je bio sa 
starijom kć erkom Žukicom r, ^Pint 0. Salamon je imao dvi- 
je kćerke ט školskoj dobi. Sve troje, sa Davidom, čija 
je supruga Sara prije rata umrla, cijela ta porodica 
Abijas je stradala ט ט staškiIמ logorima.
Rafael /Raf0/ ATIJAS » je po ods^žen^ vojnog 
roka došao ט travnik 1 ozenio se sa Rifkom, kćerkom Da- 
ve Atijasa, terzije. Imao je dva sina: Avrama i Leona, 
od kojih je samo dr Avram preživio, jer je bio ט njemač- 
kom zarobljeništva. Rafo je po zanaim bio obaćar i ra- 
dio je nekoliko godina ט Travnika ט privatnoj cipelar- 
skoj radnji. Poslije je otvorio trgovimi špecerajske 
robe, a kapovao; je na veliko krompire i izvozio ih naj- 
više ט Sarajevb. Pošto ni trgovina nije đobro išla, ot- 
vorio je u^Donjoj Čarši^i /blizu templa/ mahi mehanu, 
koja je držao do 1941־.g. Oijela porodica, osim sina dr 
Avrama? odvedena i stradala ט ט staškiIn logorina • Dr 
Avram Atijas je sada šef Kabineta predsjednika Savez- 
nog astavnog sטda ט Beogradט. Ožengen je bez đjece•
Porodice ALTARAC
U Travniku je bilo sigumo još ט XVIII stolje-
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ću više porodica ALTARAC• Međju najstarije je spadala 
porodica:
Isaka /Jichak/ ALTARCA» limara koji je stanovao 
pod Ilovacom u maloj vlastlioj kuči, gdje je imao i li- 
marsku radionu. Bio je oženjen sa Grasijom, kčerkom sta- 
rogptlimara Bohora MAESTRO, zv. Bohor el samas, jer je u 
starijim godinania bio u ־bemplu šamas. Isak Altarac je 
imao cetiri sina i dvije kćerke. Najstariji sin dr Ha- 
jim t־je bio ljekar /prvi rodjeni travničanin/, koji je 
završio studije i promovirao na Medicinskom fakultetu u 
Beču 1918. Bio je od početka rata 1914־. u ratu^ a ljeti 
1918. je dobio dopust u ljetnom semestru, položio zad- 
nje ispite^i promovisan je bio u junu 1918״g״vKao lje- 
kar je služio pretežno u Vojvodini, blizu Pančeva, gdje 
se je i oženio. Za vrigeme drugog svjetskog rata je bio 
u njemackom zaroblaeniš.tvu. Na povratku nije nikoga na- 
šao od porodice u Vojvodini, gđje je ostao još nekoliko 
godina, pa je iselio u Izrael; ondje je obolio i umro. 
Dr Hajim Je za vrijeme studija u Beču bio aktivan cioni- 
sta-Bar-Gioranacי koji je nas u ljetnim mjesecima o'd 
1910. do 1914־. upućivao za rad u našem klubu. Mladji Ha- 
^imov bra־t Moše י nije izučio nikakav zanat, niti je i- 
sao u školu 'vls’e od 4 osnovna razreda. Počeo se je kao 
dgečak baviti prodajom šibica 1 cigaretpapira pazamim 
danom u Donjoj čaršiji, a kasnije <je putujući prodavao 
štofove za odijela. Treći sin Miko /Avram/ ALTARAC je 
izučio limarski zanat kod oca i rađio je s njime l^pos- 
lije ženidbe sa Tildom, kćerkom Isaka Papo, kujunđžije, 
s kojom je imao 1 sina Isu /Isaka/. Otac i ovaj sin Mi- 
ko bili su u Travniku naj sm J e1ijT limari gradjevinarskih 
objekata. Penjali su se na vrhove munara i akvenih tor- 
njeva bez skela pomoću užeta. Sin Miko je stradao mlad 
u poslu;. Pri popravku simsa na krovu templa stavljajuči 
oluk, pao je na glavu i slomio kičmu• Bio mu je oduzet 
donji dio' tijela i umro je od komplikacija. Nađmladji 
sin, dr Kalmi ALTARAC je po završenoj gimnaziji /kao i 
Hajim7~^^rav111kus^udirao^-teologiju i Tilologiju na 
Univerzitetu u Breslavi /u Šleskoj/. Do drugog svjetskog 
rata je bio. nastavnik u Novom Sađu i Osijeku •; Za: vri•־- 
jeme rata se•je spasio u logorima dalmatinskib otoka ■ 
- na Rabu, a poslije rata je bio nastavnik latinskog i 
srpsko-hrvatskog jezika u Banjaluci. Umro je 1972•g.
Dvije kćerke su bile udate u Saragevu. Niko od 
ove vrijedne porodice nije preživio drugi svjetski rat - 
osim ijtavedenih đoktora. I kao starac sa 80 godina Isak 
AltaraČ je bio zdrav i fizički jak• Bio je raalo nagluh
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i mucao je u govoru, ali je i u radu za Jevrejsku zajed- 
nicu bio uvijek akbivan. 50 kraja živo£a je bio ”!,obec” 
/aktivan član pogrebnog društva "Hevra Keduša”/» & ži- 
vio je i školovao sinove isključivo od svog limarskog 
rada. Odveden jje sa 'suprugom u jariuaru 1942.g.sa dru- 
gim starcima, ženama i đjecom u Ja'senovac i odmah onđje 
likvidiran.
Ješua /Šua/ ALTARAC je bio takodjer limar sa ma- 
lom rađnjom"na Glavnoj ul1ci u vlastitoj maloj bosanskoj 
kući, gdje je sa porodicom i stanovao. Sa ženom Donkom, 
rodjenom Papo iz Sarajeva imao je dva sina i tri“¥ćer- 
keo Šua je takodjer bio nagluh, valjan zanatlija. Nje- 
gov limarski rad se sastojao pretežno izradom limenih 
peći i šporeta /štedngaka/, kao i izradom raznog lime- 
nogiposudja: kanti, dzezyi za kafu, lonaca i drugog sit- 
nog posudja /lijevaka; teglice i 81./. Za peći Je sva- 
kako izradjivao dininjake', kao i oluke za krovove,; koje 
je opravljao i krpio, a stavljao je i simsove na prozo- 
rima. Kao limar bio je vrlo vrijeđan i savjestan, svr- 
šavao je poručene poslove na vrijeme. Stariji sin Al- 
bert Je završio t.rgovačku višu školu i bio je bankovni 
cinovnik u Novom Sadu. Umro je mlad - neoženjen od raka 
u grlu. Mladji sin Berno je kao student prava bio pob- 
jegao u Balmaciju, gđje <je kao skojevac uhapšen, a po- 
slijp kapitulacije fašisticke Italije je poginuo kao 
borac Dalmatinske. divizije kod Mdsora blizu Splita. Nji- 
bova majkai Donka i tri sestre šu se spasile :pob jegavši 
iz Travnika-preko Mostara u Dalmaciju. . Starija,Emica 
i najmladja Sarina žive sada u Splitu/a srednja Išrcto- 
nja s.e udala za zubara Miku Saloma /velikog/ sada u Sao 
Paolu. Majka Dpnka je umrla u Sarajevu 1972.gođine.
Sa ovim porodicama limara Altarac je bio u srod- 
stvu i spomenuti Isak /Shakuću ili samas/ Maestro, ta- 
kodjpr limar. On je došao u Travnik kraj’em XIX stolje- 
ća sa.pruge Sarajevo-Mostar, na kojoj je, radio blizu^ 
Konjica, gđje je sa familijom i stanovao,.* Kada je došao 
u Travnik,. nije btio više da radi kap limar, nego je 
preuzeo službu šamasa od starijega Bohora Maestro, jer ־־• 
je htio pod starost, da• se vrati u ,*tfesuva*, • aa se •_ 
posvetd, religiji־, da redovno moli' i da radi' u templu. ־ 
Imao, je đva sina -. Mošu i Josefa, koji su takodjer izu- 
čili limarski zanat, pa su Ičaani je iselili u Sarajevo, 
gđje su uz limarski izucili i .Vodoinstalaterski zanat• 
Jedan unuk čauša Ishaka - Leoh M. Maestro. je preživio. 
Jasenovac, bijegom na zadnji đan 22. aprila 1945־. •kada 
je.taj’logor• sa ostalim •logorašima bio likvidiran•
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Kako se iz prednjega vidi ove porodice limara 
ALTARAC - MAESTRO su bile brojne, ali je bilo jošneko- 
liko porodica Altarac. Menahem /Mento/ ALTARAC, crije- 
var, je rodjen oko 1863•g• ^ioje jedini te struke u 
Travniku, izvažao ge izradjenu robu čak u Njemačku* 0- 
ženjen sa starijom kćerkom Avrama TRINKIa - Esterčmי 
s kojom je imao 5 sinova i dvije kćerke• Stariji sino- 
vi Hajim i Isak su izučili očev zanat i radili su kao 
crijevari dugo poslije prvog svjetskog rata. Onda je 
Isak izučio mesarski zanat i otvorio je mesaru. Treći 
sin Albert je bio trgovac radio-aparata i bicikla u 
Zagrebu i u Beogradu. Kratko prije drugog svjetskog 
rata Je iselio u SAD, gdje je umro. Samuel ALTARAC, 
četvrti sin, je bio poštanski činovnik, a najmlađji sin 
Moric je bio precizni mehaničar. Kćerke Regina i Raše- 
la su bile domaćice, kao i Rida, žena Isaka, rodjena 
BZ*ruh iz Bijeljine. Sa djetebom Ernom svi su ovi člano- 
vi porođice stradali u logorima -osim Alberta, koji je 
bio u Americi. Mento Altarac i njegov punac Avram Trin- 
ki bili su poslgednji travnički Jevregi, koji su i po- 
slige prvog svjetskog rata nosili bosansku odjeću - 
čaksire i fes•
Šalamon M. ALTARAC je bio veletrgovac manufak- 
 turne robe, pretezno za gradjane Muslimane. On je bio־
najbogatiji travnički trgovac Jevrejin iz vremena okupa- 
cije. Kompanjon. mu je bio nekada Salomon KALDERON,koji 
je dugo poslige okupacije ostao siromab, a nj e g o v sin 
LIJAČO je za zivota napadao A. Altarca, što je "preva- 
rio" nđegovog oca oduzevši mu i kuću u kojoj su Kaldero- 
rii stanovaliJria Glavnoj ulici. Ove đvije stare porodi- 
ce trgovaca trajno su skoro do prvog svjetskog rata uka- 
zivale fanaticima da postoji “sreća" u trgovini, odno- 
sno, da ,jedni bogate, dok drugi /nesretni/ sirpmaše•
Salamon AJ.־tarac je imao dvige kćerke SARU iRENU, 
i sina jedinca M0SU, koga je prije zenidbe poslao u; Seč’ 
na izučavanje trgovacke struke kod veletrgovca. već po- 
četkom ovoga - XX stoljeća. Istovremeno je naučio i nje- 
mački jezik, a na povratku /iza 2-3 godine/ ožeio se sa 
STELOM, kćerkom takodjer bogatoga Salamona MONTILJO, 
velepecaroni rakije. Stela Je. bila סedna od׳ na J1 aepsih 
djevojaka u Travniku, a vjencali su se U templu u vre- 
menu, kada Je jrofesor Sabetaj DJAIN bio hazan, koji je 
upriličio narpcito svečanu.svadbu i svatove• ’Ja sam bio 
u 4.-’ razredu bshovne skole, pa smo u povorci išli 1 pje- 
vali prigodne ojesme u templu i na svadbi kada smo dobi- 
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li neke vezene marame oko vrata.. Recitovale su se i. če- 
stitke na španjolskom jeziku, koje je sastavio Djain. 
Starija kćerka Sara je bila udata za Davida A. ATIJASA 
/iz Bihača/ , a druga Rena je bila uđata za trgovca Judu- 
-Hajima Levija u Sarajevo. Poslije smrti oca ..Salamona, 
nasljednici su počiijelili imanje. U radnji je ostao sin 
Mošo, ali ta trgovina nije više tako dobro išla iz više 
razloga, od kojih je možda glavni bio taj, što su i Mu- 
slimani počeli sve više da rađe takvom robom. Zet Bavid 
Atijas je bio pceuzeo nešto robe iz veletrgovine i otvo- 
rio je samostalnu trgovinu, u kojoj je zaposlio i sina 
Salomona. Sin Mošo ALTARAC je kasnije napustio tu rad- 
nju i počeo trgovati pomodhom robom i štofovima. Bio je 
kupio jednu veliku livadu u Polju kod stare ciglane Feld- 
bauera, koju je takodjer otkupio od nasljednika, pa‘ je 
nekoliko godina pekao i ciglu jer je zemlja ilovača te 
livade bila podesna za to• Mošo Altarac je imao kćerku 
Bukicu-Leu i dva sina: Salomoha i Davu, koji su svršili 
saiao nižu srednju školu. kcerku je otac poslao 1921• i 
1922. u Beč u jedan Penzionat, gđje je Izučila osim je- 
zika i muziku /na klaviru/, koja joj je poslije ponovne 
udaje za vrijeme rata, bila zahimanđe u Izraelu. Stari- 
ji sin Salomon, koga smo nazvali ״Djokica”jer je imao 
bujnu mašt.u, radio je ■sa ocem u novoj pomodnoj radnji, 
koju su bili otvorili u novoizgradjejioJ dvokatnoj zgra- 
di na Glaviioj ulici. Imali su pomodnu robu, osobito.ko- 
šulje i cipele, i ta trgovina je dosta dobro išla. Djo- 
kica je imao mnogo prijatelja i bio je veoma društven 
jer je bio galantan. Oženio se je prije rata sa Tildom, 
rodj. Pin.c± iz Splita sa kojom je, kao i sa majkom Šte- 
lom, sestrom. i bratom, uspio da pobjegne 1941־• godine u 
Dubrovnik, a odatle kroz italijanske logore i na oslobo- 
đjenoj teri-toriji poslije kapitulacije fašisticke Itali- 
je. Iza oslobođjenja vratila se je cijela porodica u 
Travnik, gđje je uspio da proda nekretnine i otišao je 
sa poroaicom u Izrael sa prvom alijom 1948־. gddine. Sa- 
da ima privredni "mošav” u Kidronu blizu Gedere sa uz- 
gojem živadi -pilađi i ćurki- a imao je ranije i mliječ- 
ne. krave, ali je to napustio. Salamon ima sina i kćerku 
koji 6u već oženjeni, takodjer mošavnići u Kidronu. Kćer- 
ka je likovna umjetnica. Majka Stela je umrla u Izraelu, 
sestra Bukica je duševno obolila י a brat Davo ima neki 
kiosk, ili malu ־trgovinu blizu Natanije -oženjen je bez 
djece, kao i sestza Bukica. Mošo Altarac je odveden 
 -ođ ustaša u Jasenovac, gdje je stradao. Sinu Salo .־1941
monu je uspjelo da spasi cijelu porodicu.
7* -
- Mošo /Eliasa/ ALTARAC, zv. "CRNI MOŠO" Je tako- 
đjer bio”"malotrgovac’ špe c eraj a i sitne robe, rodjen je 
i uposlen bio prije okupacije Bosne i Hercegovine. No- 
sio je đosta.dugo bosansku nošnju /Čakšire i fes/. Rad- 
nju je držao uvlastitoj kući, u kojoj je sa dosta broj- 
riom porodicom iistanovao. Sjedio je u dućanu za tezgom 
po cijeli dan do noći, a vrlo malo je pazario. Bio je 
jako štedljiv, srednje imučan i uštedio je ne samo ”100 
groša za loo godina". Sagradio je još jednu stambenu 
zgradu ”za činovnike" u ulici Podlipom. Imao je sa pr- 
vom ženom dva sina i tri kćeri, a sa drugom ženom još 
Jednog sina, od kojih nije školovao nijeđnog• Stariji 
ČADIK-SADO je bio samo kratko vrijeme kod oca u radnji, 
poceo je bio da uči limarski zanat, ali ni ־bo.nije izu- 
cio• Obolio je i neoženjen je umro. Drugi njegov brat 
ELIAS nije takodjer učio nikakav zanat, niti ga je otac 
đržao u radnji. Dok se nije oženio prodavao je tablom 
u čaršiji:sitne stvari, odslužio je vojsku i oženio se 
Sarom rodj > BARUH iz Bugojna i imao je ־troje djece. Pro- 
davao je noću u kafanama i gostionama prženi badem 1 ki- 
kiriki u fišepima^ kao i čokolade i kekse, koje je no~ 
sio u korpi. Zivio je dosta bijeđno, ali je bio poeten 
i skroman. Stariju^kčerku i sina je dao u zanate, a mla- 
dja je išla još u školu do 1941.g., kada su svi strada- 
li. Sin je upravo služio vojsku i kod kapitulacije sta- 
re^Jugoslavi js , iiije htio da ide u zarobljeništvo, . po<- 
kušao je da bježi, pa su ga Nijemci navodno. ubil.i• Naj- 
starija kćerka Crnoga Moše je bila udata za Mošu Pinto 
/Hajimovog/,,imali su odraslu djecu,.6d kojih se jedna 
spasila,. ostali su odvedeni u logore i ubijeni. Druga 
kćerka je bila udata za Jeruhama GAONA, limara u Konji- 
cu. Imali su dvije kć erke i usp j’eli ‘ su švi da pobjegriu 
u.Mostar, a onda u Dalmaciju. Poslije logorovanja na 
otdku Rabu, bili su na oslobođjenoj teritoriji Korduna 
i vratili se kući 194 ־5״ g•, poslije oslobodjenja Konjica 
i Sarajeva. Kćerke su još žive, udate, a roditelji su 
umrli u Konjicu•
Treća kćerka iz prvoga braka Crnoga Moše je u- 
data za Želje.zničara-limara Jahiela KAMHI, koji je slu- 
žio u' Travniku♦ Spasili su se i oni sa dva sina u Sara- 
jevu -־zaštićen od željeznice i skrivanjem. Dva njihova 
sina su sada inžinjeri, od kojih mladji ing. Josef• Kam- 
hi sada radi u "Pamosu”, a školovao se je sam kao rad- 
nik preko srednje-tehničke škole;
Treci sin Cmoga Mose -Salamon- izučio je obu- 
 ćarski zanat i radio je skoro đo 1940• g. u vlastitoj ד
radnji• Bio je o^enjen sa Sarom PINTO, krojačicom od 
koje se razveo kada je nešto novaca bio uštedio i otvo- 
rio je bio neku gostionu /kao bife/• Dobio je nadimak 
’,rentijer" jer se hvalio, da raože živiti od ’1kamata! ״ 
Nisu imali djece; žena Sara je do rata radila kao pozna- 
ta krojačica• Oboje su odvedeni i stradali su u logori- 
ma.
Ha j im ALTAR AC, zv. BARON. To je bio takođjer 
stariji Jevrejin” u tfravniku, koji je imao antikvarnicu 
/Trodler/ namještaja, slika i zanatskog starog alata. 
Oženjen. imao je dva sina, od kojih stariji KALMO je 
imao vocarsko-povrćarsku radnju na Turbetu, a mladji 
BENJAMIN-BINJO tje bio obućar-krpedžija u Travniku. Obo- 
jica su bili ogenjeni, a kćerka je bila udata za Rafu 
BARUHA zv. Gazda Rafo, čiji je sin jedinac bio izucio 
sredn’Je-'beoio'ški" seminar u Sarajevu i bio je đo rata. 
predmolitela templa u Dubrovniku. Svi su stradali osim 
sina i kćerke Kalma Altarca, koji žive sada u Sarajevu.
Miko /Hajim/ ALTARAC je bio đo rata činovnik u 
Drvnom preduzeću "Ugar,r u Turbetu. Pobjegao je od usta- 
ša i stupio partizanima. Sada je zastupnik preduzeča 
"Zvečevo” u Sarajevu. Kćerka^ Kalmea Paula-Palomba je^ 
sada službenica Jevrejške opštine u Sarajevu• Njen muž 
Santo Kabiljo je bio frizer Narodnog pozorišta u Sara- 
jevu• Umro je godine. Ostale su 2 kćerke.
Prije prvog svjetskog rata je bio nekoliko godi- 
na uČitelj osnovne škole u Travniku Avram ALTARAC, jedan 
od najstarijih učitelja Sefarađa Sarajevaי rođjen1886• 
godine. On je preživio zadnji rat u izbjeglištvu i živio 
je opet u Travniku do odlaska u Dom staraca Jevreja u 
Zagreb, gđje je umro 1967• godine.
Porodice ABINUN
Abinuni su bili u Travniku sigurno od početka 
XIX stolječa, možđa i ranije. Najpoznatiji i najuvaže- 
niji rabin iz Travnika je bio Rav-Avram ABINUN, koji Je 
izabran• bio od Glavnog rabinata u Sara/ievuzaHAHAM-AME- 
ROMAMa Bosne i Hercegovine poslije smrti Rava 30seia 
mUT“1887 •g. u Sarajevu. 0 njegovom postavljenju za nad« 
rabina piše dr Hajim Kamhi u Spomenici 4oo-godišnjice 
dolaska Jevreja u SArajevo na str. 277 slijedeće:"Rav 
Avram ABINUN odbijao ge da postane nadrabin, smatrajući 
se nedostojnim za tu Čast. Zato su se cijeli opštinski 
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odbor na čelu sa predsjeđnikom i. svi rabini^uputili u 
Travnik da ga zamole, da se primi visoke dužnosti. Ko- 
načno, uvjerivši se da je to zabtjev predstavnika naj- 
veće opštine Sarajeva, Rav Avram Abinun bio je punih 15 
godina nadrabin od 1887• đo 1902. godine. Od narodave- 
oma cijenjen i požtovan, umro je u svojoj 75-oj godini 
života”.
0 ovom rabinu kao čudotvorcu, sječam se da je 
moj otac sa drugim starijim Jevrejina Travnika pričao 
slijeđeču dogodovštinu. Grupa Jevreja je pod vodstvom 
Rav-Avrama Abinuna pošla jednom vozom za Sarajevo na 
”levaju” /pogreb/ nekoga hahama, pa su na stanici Lašva 
čekali voz iz B. Broda za Sarajevo. Bilo je popodne i 
Rav-Avram je pozvao svoje ljude da s njime odmole "min- 
ha" iza zgrade stanice. Neki su se plasili da će voz 
doći i otići dok oni budu molili. Ali, Rav-Avram je re- 
kao da neće voz doći na vrijeme -da 6e isti zakasniti- 
iako nije pitao šefa stanice ima li zakašnjenja. Vjer- 
nici su poslušali i otišli su־s njime da izmole minha. 
Na 2-5 minuta poslije molitve zazviždao je voz i mogli 
su svi da nastave put. Svi su vjerovali da je Rav bio 
vidovit na poseban "vjerski" način. U Gazi-busref Bego- 
voj biblioteci u Sarajevu sam prošle godine našao jedan 
originalan ak־b, koji je poslao i lično potpisao ovaj 
bosanski nadrabin•* Akt se odnosi na predmet obezbedje- 
nja ritualnog kupanja žena ”mikva” u postojećoj Banji 
Vakufskog povjerenstva grada Sarajeva.
U kakvom je srođstvu bio Rav-Avram Abinun sa po- 
rodicom u Travniku dobro poznatog DAVE ABINUNA9 narodnog 
drogiste iz XIX stoljeća u Travniku, nisam mogao dozna- 
ti, ali je poznato, da/je Rav Abinun ostavio porodicu i 
potomstvo u Sarajevu. Stari trgovac narodnih lijekova i 
droga gažda DAVO je imao 4 sina, od kojih je najstariji 
bio AVRAM /ali nije bio unuk Rava/. Bio je veletrgovac 
kožom pod firmom Avram D. ABINUN u Sarajevu prije ovog 
stoljeca. Mladji sin Moso b. ABTNTJN je netšlijedio očevu 
radnju narodnib lijekova u tfraynlku i bio je dugo vreme* 
na poznat kao "Davin sin”, od koga su osobito seljaci 
radje kupovali lijekove /u slobodnoj prodaji/, nego u 
apoteci na recept ljekara. Prodavao je narodne lijekove 
sve do 1920. godine, kada je otvorena bila u Travniku 
druga apoteka, čiji su vlasnici u sporazumu sa ljekari- 
ma isposlovali, da^narodna vlast zabrani prodaju lijeko- 
va bez recepta. MoŠo Abinun je onda preudesio trgovinu 
»/ VidT prepTs u prilogu.
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i prodavao je pretežno izradjenu kožu za obućare, kao i 
drugi pribor za cipelare i opančare, ali je po koji na- 
rodni lijek ili drogu krišom davao starim mušterijama. 
Dva mladja’ brata /Davini sinovi/ su bili HAJIM i ISAK 
ABINUN, koji su imali veliku modernu trgovi’nu špeceraj- 
sko-ko 1oni j alne robe/ a najviše željeza i emajla. Sva 
Četiri brata su bili oženjeni, ali najstariai.Avram i 
•breći sin po starosti Hajim nisu imali djece־
Mošo ABINUN, Davin sin -drogista je ’bio dva pu- 
ta ožen ״enf Prva supruga rodj. IZRAEL je rano umrla, a 
imali su sina Bohor a-Da vida i kcerkiiEs teru. Bobor je 
radio sa ocem do ženiđbe“ sa Ernom! roffj. Izrael iz Bi- 
haća, imali su dvoje djece, ođ koge "je sm umro kao di- 
jete, a kćerka je kao uČenica odvedena sa majkom u 10- 
gor, gdje su strađale. Bohor-David Abinun je^takođjer 
bolovao od jake astme, zbog koje je bio zadržan u Sara- 
jevskoj đržavnoj bolnici na liječenju đo oslobodjenja 
Sarajeva, kada je umro. On Je, dok je mogao, trgovao 
kožnom robom. Najviše je kupovao partije demodiranih 
cipela u Sloveniji za gotov novac, koje je preprodavao 
na malo u Travniku. Sestra Estera bila udata u Sara- 
jevu. Imala je jedno dijete, sa muzem su stradali u 10- 
gorima sve troje. Sa drugom ženom Sarom? rodj. Bahar, 
Mošo Abinun je imao više djece. Na הstar 1 .1ך sin KaTomon 
je bio počeo da studira farmaciju, ali je studije napu- 
stio kađa mu Je otac umro i preuzeo je rađnju, koja je 
dobro išla. Saloroon se je bio oženio sa Renom, rodj. 
Atijas, koja je 1941. tek rodila kćerku. šve troje su 
odvedeni u logore i nestali. Osim ovoga sina Mošo je 
imao 4 kćerke i najraladjeg sina Avrama-Miku, sada mg. 
pbarm. naučni ־®astupnik stranih fabrika lijekova. Majka 
Sara i kćerke, od kojih su dvije bile udate, strađale 
su u ustaškim logorima. Miko je kao student pobjegao 
iz Travnika u Dalmaciju, kasnije u partizane, a posli- 
je rata je završio studije kao oficir JNA. Kasnije se 
demobilisao. Oženjen je, ima sina Mario /Moše/ sad.a 
apsolvent međicine. Supruga Mika AX1SA, jetakodje Mg. 
ph. zaposlena u Zavodu za nar. zdravTJe.
Hajim D. ABINUN je sa mladjim bratom Isakom imao 
veliku trgovinu7 ko ja ge dobro išla. Oženio se sa Flo- 
rom Izrael iz Sarajeva, koja je rano duŠevno obolila i 
umrla u Bolnici za umobolne u Sarajevu. Hajim je rano 
umro nenadano poslije prvog svjetskog rata od srčanog 
udara.
Isak B. ABINUN, najmladji brat je bio kompanjon 
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u trgovini i bio je oženjen sa Rifkom, kćerkom Sare, ud. 
Montiljo. Imali su tri kćerke i sina Davida. Svi su stra* 
.đali u logorima, osim Zsaka,~koji je bio teško bolestan 
i ostavljen u Travniku, gdje je 1942־. i umro. /Sahranio 
ga <je komšija na jevrejskom groblju/. Osim navedena 4 
brata u Travnik je doselila iz Sarajeva i n^ihova ses- 
tra Rahela־ KATAN, poslije smrti muža sa 4 kcerke. Treća 
sestra je bila najstarija glora /zv.^Floreta/ ud BARUHי 
majka dr Kalme i Avrama BARUHA iz Višegrađa.
Cijela ova porodica Abinun ^je bila dobro pozna- 
ta i uvažena kao trgovci - privrednici. Sin Moše Abinu- 
na - Salamon je bio dugo gođina aekretar Jevrejske opšti- 
ne u Travniku, do 1941. godine.
Osim ove porođice Abinun u Travniku je bio od 
1935• do 1941.g. hazan i šohet Samuel /Moše/ ABINUN, 
koji je došao iz Niša sa ženom Klarom, sa ־tri ־s־ina~i 
kćerkom. Sinovi Moric i Leon su biTi krogači, kćerka 
Rozika se spasila iz Bjakova, sađa ־je u Sarajevu - uda- 
ta־ Romano. Sva tri brata su se spasili u partizanima i 
u izbdeglištvu. Moric živi sada u Parizu, a dva mladja 
brata u Izraelu. Njihov otac i^majka su stradali u Ja- 
senovcu ± Djalcovu, odakle su kćerku Roziku kao dijebe 
predali nekoj porodici na čuvanje. Egzan Samuel Abinun 
Je odveden iz Travnika u Jasenovac već u oktobru 1941. 
god. a supruga Klara sa kćerkom u januaru 194-2. po naj- 
ljućoj zimi u Staru Gradišku i Dđakovo.
Porodice KONFORTI
U dvjema glavnim. i najstarijim j>orodicama Kon- 
forti prilažem kratku genealogiju po pričanju moga oca 
i djeda.35 U nastavku opisujem porodice, koje sam pozna- 
vao ođ početka ovoga - XX stoljeća.
Jeruham /Jakova/ KONFORTI,.zv. Merkuš j je bio: 
stariji ־trgovac "beoslke manu^akturne robe i pamuka Još 
u vremenu okupacije. Sa ženom RIFKOM /tija Rifkula/ je 
imao pet sinova i dvije kćerkeT Na^stgiriai sin Jakov - 
Bohor» rodjen oko 1876.g.,bio je trgovac špeceraja 1 
brašna na veliko do 1920. god. kada je sa porodicom ise- 
lio u Sarajevo i pređap radnju mlađ.jem bratu EZRI. Mla- 
d^i sin JUDA je bio trgovac manufakturne robe 1 saraf. 
Ozenjen saKćerkom poznabih sarafa /mj.enjaca zlatnog
SALOM iz Sarajeva, imali su dva sina — 
k/ Vidi prilog
?7
n
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JERUHAMA i SALOMONA - od kojih je stariji JERKO, geome- 
tar, bio prvoborac NOVe i poginuo je 1942 • Soa.•1»Mlad j i 
sin đr SALOMON se je spasio u njemačkom zarobJL jeništvu. 
Bio je aHvokatski pomoćnik prije rata, a poslije je u 
Sarajevu bio sekretar zakonodavstva Izvršnog vijeća NR 
Bosne i Hercegovine, zatim sudija .Republičkog ustavnog 
suda u Sarajevu i kao takav je sada u penziji. Oženjen 
je ima dvije kćerke••
Avram KONFORTI je bio trgova^ žitom, oženjen pr- 
vi put sa ITahelom rođj־. Musafija iz Zepča, sa kojom je 
imao kčerku RIKICU, koju je stigao udati 1941־.. g. ali 
je ona sa muzem ocTvedena u logor i stradala. Avram je 
sa drugom ženom Rozom rodj. Atijas iz Sarajeva uspio 
da pobjegne 1941. u !)almaciju preko Mostara i vratili 
su se poslije oslobodjenja u Travnik, gdje je živio goš 
nekoliko godina ./šlagiran/ i umro. Đruga žena je iseli- 
la u Izrael, gdje jje takodjer umrla.
Ezra KONFORTI je preuzeo radnju najstarijeg 
brata Boliora; bio je prvi put oženjen sa Sarinom iz 
Sarajeva, sa kojom.je imao dva sina i kćerku. Bvi su 
stradali u logorima. Prva žena ge umrla relativno mla- 
da, kada su djeca još išla u nize škole, pa se ogenio 
po drugi put sa Majkicom, udovom iz Bijeljine. Ezra je 
ođvdden u oktobru 1941,a žena i djeca u januaru 1942. 
u St. Gradišku. Nitko se od njih .nije spasio. Peti sin 
Jeruhama - MOŠO Je umro mlad u 15-og go.đini, a bolovao 
je dugo od tuberkulozne upale zglobova.
Kćerke Jeruha^a su bile RAHELA i HANA. Stariga 
se nije udala., a mladja Hana je bila udata za sarafa 
SALOMA u Sarajevu. Imala ge šina BUKIA9 koji se jedini 
spasio i bio je do ove /1975•/ gođine viši racunarski 
službenik Izvršnog vigeća Skupštine grada Tuzle /umro 
je ođ raka/. Ostali svi, porodica Salom i Rahela Konfor- 
ti su stradali u logorima.
0 Jeruhamu - Merkušu KONFORTI je važno i to, da 
ge bio patrijarhalan i vrlo pobožan, pa je tako htio i 
djecu da odgogi. U mladjim godinama. je naučio i klanje 
/šehita/, a često je zamjenjivao i hazana kao predmoli- 
telj - osobito na^velikim praznicima - kada je gakim 
glasom vršio i^dužnost kantora. Sina AVRAMA je poslao u 
Sarajevo na gešivot rabinera, gdge se osposobio za sveš- 
tenika /zbog čega smo ga bili prozvali i "HAM" - AVRAM/. 
Bio je društven i rado ge pomagao u akcigama, posebno 
k/ Vidi prilog na str.78.
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POGIBIJA JERUHAMA-JJERKE KONFORTI /Jude/ 
iz Travnika 1942• god. ט Srbiji
Od Milivoja FERIĆA, geodete iz Osijeka /Rađića 
8/, šefa Katastra kotara Osijek, dobio sam i zabilježio 
u Dgakovu na 2. jula 1961. slijedeću informaciju o stra- 
danju njegovog kolege Jerka Konfortia, prvoborca:
Jerko Konforti je bio u proljeću 1942.g. 20. 
km. ođ Knjaževca u selu Bučje u sekciji geo- 
deta kao rukovodilac radilišta. U maju je o- 
tišao i geodet Kalabrić, šef sekcije Vgljeva, 
koji je bio u neprijateljskom odnosu sa Jer- 
kom. Kada je Kalabrić doznao gdje se nalazi 
Jerko u partizanima, poslao je jednu trogku ־ četnika na izvidjanje, koju su partizani uh- 
vatili i zarobili, pa su odredili Jerka kao 
pratio^a patrole, da odvede tu trojku četni- 
ka do Staba partizanskog odreda, koji je bio 
na 'Cmom vrhu.
Kod sprovodjenja ove Četničke trojke sačeka- 
la ih Je zasjeda četnika kojoj še nikako nisu 
nadali, i ova je zarobila patrolu partizana 
oslobodivši četnike. Kalabrić je zasđedi nare- 
dio, da Jerko bude svakako živ predveden nje- 
mu - nepoznato kaino. To je izvršeno, pa je Ka~ 
labrić Jerka do ludila mučio i onda ga ■je za*- 
klao. Odvojio je glavu od ־bijela i poslao je • 
noću u Knjaževac, gđje je Jerko do rata služio 
kao geodet, i tu je glaya bila izložena "kao 
primjer”, da se vidi kako Četnici sude parti- 
zanima!
0 prednjem sam obavješten lično od druga M. 
Ferića u Djakovu povodom obilaska DjakovaČkog pomen-^ 
-groblja umrlih Jevrejki iz Bosne u Djakovačkom ustaš- 
kom logoru preko zime do ljeta 1942. godine. 
/Vidi fusnotu na str.77Z. J• K.
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za društvo "EZRAT- JETOMIM”, Čiji je đugogodišnji pred- 
sjednik u Sarajevu bio Ham-Bohor Maestro.
Josef M. KONFORPI, je bio /moj djed/ trgovac 
manufakturne robe, pretežno za seosko stanovništvo, ali 
je prodavao i robu za izradu gradjanske odjeće, bosan- 
ske za Muslimane, za terzije. Ja se njega malo sjećam 
jer je umro 1900.g. ljeti kada sam imao tek 7 godina. 
Bio je dugo bolestan na stomaku i ležao je kod kuce, 
gdje me je osobito subotom učio čitati od alef-beta šve 
molitve. On je bio vrlo cijenjen od građjana /i nejev- 
reja/, trgovaca i esnafa• U Kolelu je^bio dugo gabaj 
/predsjednik/ i njegove odluke su obično uvazavane• 
Moj djed, zv. Gazda Juso je imag dva• sina i četiri kće- 
ri. Npjstariji sin, moj otac MOSE /Moise/, rodjen je o- 
sam godina prije okupacije, oženio se vrlo mlad od 1,9 
godina sa SAROM, rodjenom Maestro-Perić iz Sarageva., 
koja je biTa iste godine rođjena. ’Do zenidbe Moše je 
bio kod oca u dučanu, a poslije ženidbe^počeo je trgo- 
vati žitom i zemaljskim proizvođima. Pošto nije imao 
kapitala, proširio je radnju u kompaniai sa Avramom 
Abinunom, veletrgovcem kože, koji je samo garantirao 
kredit za kupovanje kukuruza vagonima iz Banata kod 
Zemaljske banke na kamate. TaJ posao je bio vrlo napo- 
ran. U jesen i zimi ge kupovao od seljaka najviše zob, 
grah, ječam, orahe i druge prođukte, a kasnije i smre~ 
kovu bobu, koja se izvozila u Njemačku. Preko ljeta je 
prodavao kukuruz, koji je uvozio vagonima iz Vojvođine. 
Imao je i on dva sina i četiri kćerke, pa je do udaje 
istih teško sastavljao kraj s krajem. Tek za vrijeme 
Balkanskog rata 1912-13«־ se je osamostalio i radio je 
bez kompanjona. Bio je dobro organizovao posao Zemljo- 
radničke zaklade za ispomoč seljaka sa žitom za sjetvu, 
jer Je imao mašine za rešetanje. Nađviše je spremao je- 
čam, zob i pšenicu. Trgovao je istovremeno i brašnom, 
koje je dobavljao na veliko vagonima /kao i kukuruz/ i 
prodavao Je vrečama najviše pekarima đomaćeg bljeba 
t.žv. somuna, pita i simita, najviše na kređit. Za vri- 
jeme prvog svjetskog rata je morao voditi najprije grad- 
sku Aprovizaciju, a od 1916. godine i za cijeli kotar. 
To je.bio vrlo naporun i riskantan posao. Bilo je. vrlo 
teško: dobai/1 jati žitarice i brašno . za bljeb, kao. i dru- 
gu hranu, pa je često niorao putovati đo Budimpešte da 
kupuje istu. Osim mesa i govrća, trebalo ge snabdije- 
vati ‘ gradjane skoro svim zivežnim iBmimicama; Imao je 
i pomoć’nike, ali je najviše pomagala kćerka DIJANA, 
koja'ae upravo bila završila srednju školu. ^a^ posao
*ר .• ■ ■
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je morao otac vođiti, da bi bio oslobodjen od vojske. 
Nagrada mu je bila, da je.radnja na svršetku rata bila 
opljaČkana, pa i nakit majke, koji je đržao u željeznoj 
kasi.
Poslije rata nije mogao opet samostalno da radi, 
Jer nije imao kapitala. Ja sam morao nastaviti započete 
studije medicine, a pokojni brat Isak nije takodjer btio 
da ostane u Travniku; kada jevzavršio ־trgovačku akademi- 
ju otišao je sestri Regini u Sibenik. Tu je preuzeo i 
vodio jeđnu drogeriau, koju je zet Salomon Drutter bio 
otkupio ođ jednog Italijana. Obolio je za vrijeme rata 
od upale zglobova sa srčanom greškom, a umro je u janu- 
aru 1925• gođine.
Najstarija sestra RIFKA se je udala več 1907• 
god. za trgovca Isaka ALKABAja u Fojnicu. Odmah iza ra- 
ta su se uđale sestre KAnA 1~־^GINA י a najmladja TILDA 
se udala već 1925״god. -prije nego sto sam ja po zavr- 
šetku studija i ženidbe u Beču /1922/ mogao doći u Trav- 
nik da se zaposlim. Od 1925. gođ. kada sam dobio namje- 
štenje kao ljekar činovnik Socijalnog osiguranja, otac 
nije skoro ništa više rg.dio. Bio je već i oronuo, pobo- 
lijevao je na stomaku. Živili smo u Travniku skupa pos- 
lije smrti brata kada su sve sestre bile udate u drugim 
gradovima•
Drugi sin moga djeda -Zadik KONFORTI- nije tako- 
djer bio bolje trgovačke sreće. Kada je odslužio vojsku, 
oženio se je sa Blankom ALKALAJ iz Fojriice i počeo je ra- 
diti špecerajskom roKomkoסa ae slabo išla,.Poslije •J.e. 
preuzeo ^antinu sa ־trgovinom na Turbetu, zatim na Gosti- 
Iju i u Sebešiću, gdje je radio i teže poslove $0 1941־• 
god• kada qo odveden u Jasenovac i likvidiran. Žena i 
sin -većozenjen- Buki-Josef Konforti su se spasili i^sa- 
da žive u Izraelu /u Givat-Shmuelu/. Kčerka Renka na ža- 
lost, bila je uhvaćena od ustaša u vozu prema Mostaru, 
odvedena je u logor gdje je likvidirana.
Jakov M. KONFORTI, brat moga djeđa -najmladji- 
ae“bio oženjen sa Lunom AtKALAJ iz Fojnice. Imali su 
sedam sinova 1 dvije kčeri.x On je bio stariji od moga 
oca samo 2-5 godine. Imao je trgovinu samo do velikog 
požara u Travriiku, Kasnije je popravljao šivaće mašine 
"Singer” po selima׳Dalroacijeי koja je obilazio cijelo 
ljeto hraneći se^samo, ribom, mlijekom, jajima i raznim 
22Ypće??~/.?]?2^_kašeru־ta/• U Travniku je dugi niz godina 
h/ Vidi na strani .
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do 1941. god. bila samo žena Luna sa sinom Josefom-Ču- 
čom, koji ge bio defektan u govoru i rastu, pa nije p.o- 
hađjao ni školu. Svi ostali sinovi /šest/ bili su u Za- 
grebu, tada svi neoženjeni. Otac Jako se vračao obično 
kući na Novu godinu -Roš-ašana- kada je obavezno na go- 
dišnjicu smrti oca Ham-Mošea u templu čitao ”aftara" 
/molitvu zadušnicu/. Ovo troje su ustaše ođveli u logo- 
re iz Travnika. Od ostalih 6 sinova, spasilo se je bilo 
Najmladji Danijel-Danko je sada u Izraelu, a stariji 
§ua-Salyator živi sa ženom u Italiji u ״Milanu, ali je 
je udata u Izraelu. Najstariga kćerka Rahela,
udata Salom u Sarajevu je odvedena u logor, a druga mla- 
dja Klapa je umrla prije rata i ostavila sina, sada.ing. 
u Izraeiu. U logorima su stradali sinovi Moric, Leon.: 
i Miko /Avram/, dok Je Samuel umro poslije rata u Zag- 
rebu•
0 porijeklu navedenih porodica KONFORTI je poz~ 
nato, da je djed moga djeda -JERUHAM KONRORTI- doselio 
iz Novog Pazara /sada Kosmet/ krajem XVilI štoljeća i 
da je bio ־trgovac. Imao;dva siha, od kojih je stari- 
ji Jaakov bio sa ocenl ׳trgovac, a mladji Moše Je vjero- 
Oatno u Sarajevu kroz Jesivot sveštenika u mladosti, po- 
stao ־takođjer ”baham”. Sin Jakova je bio Jeruham J. KON- 
RORTI zv. Merkuš, ־bj. ”otkupljen״ ili_"prođan’’, Jer su 
vjerojatno ranija muška djeca umirala , čija je porodi- 
ca opisana na prednjim stranama. Nije poziiato, da li je 
Merkuš'imao brace, ’ali jedna njegova sestra Je bila maj- 
ka obućara Avrama i Isaka GAONA.
Ham-Moše Konforti je iselio pod kraj XIX stolje- 
ća u Jerušalajim, gđje je iste godine umro oboljevši od 
malarije . Njegova žena t.RAHEL, moja prababa, vratila 
se Je u Travnik sinovima ’Josefu i Jakovu. Nsjstariji sin 
Ham-Mošea Jeruham-Bohor je bio do okupacije viši admini- 
strativni službenik Vezirata, pa je iselio sa vladom 
Turske u Malu Azigu. Četvrti sin Ham-Mošea Je bio CADIK, 
koji je mlad-neoženjen umro•
Kako se iz pteđnjih opisa može nazrigeti sve do' 
početka XX stoljeća porodice Konforti su bile patrijar- 
balno-religiozno nastrojene. Onda su naši roditelji i 
mi djeca u školama postali sve liberalniji i demokratski 
nacionalno ođgojeni. Potomci su •Vecinom bili trgoci; za- 
natom se nije ..ni jeđan potomak bavio /osim Jakova M. Kon- 
forti, koji je kao samouk u poznim godinama popravljao 
«/ Poslije smrti moga •brdta. Isaka u Januaru 1925-god• 
na insistiranje majke, bio sam i’ja “prodan” formalno• 
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šivaće mašine/. Visoke škole i fakultete, osim mene i 
brata Išaka, pohađjali su sinovi Bohora-Jakova, Jude i 
Zadika Konforbi izmeđju dva svjetska rata.
Porodice MONTILJO
Šalomon J. MONTILJO <je imao najveću i. najuredje- 
niju Velepecaru šljivove rakije u Travniku prije XX sto- 
ljeća. Imao je brata ARONA■> koji je početkom XX stoljeća 
iselio u Bijeljinu, gđje.je bio šohet, a imao je i malu 
trgovinu mješovite robe. Salamon Montiljo je bio oženjen 
sa SAROM , sestrom^braće ABINUN /kćerkom gazda DAVE/. Ima- 
li su tri sina i šest kćeri. Najstarija kćerka FLORA je 
bila udata u Bos• Br.od za Pesaba, RIFKA je udata za Isa- 
ka ABINUNA, STELLA-ESTER je udata za Mošu ALTARCA', sina 
veletrgovca Salomona/ VlDA je bila udata za IZRAELA iz 
Petrovca, SUNKUIA-SIMHA־ de udata bila za KAMPUSA u Sara- 
jevo, a najmladja SlfrA־־־'je bila udata u Trstu; Sve ove 
kćerke. imale su i •3jeeu, ali osim, Štele sa kćerkom Buki- 
com i đva sina, samo se je sin Flore -Sado PESAH- spasio 
u zađnaem ratu. Sve su skoro stradale u ustaškim logori- 
ma. Stariji sin Salomona Moritilja -MORIC- je poslije o- 
čeve smrti vodio radnjti i bio je ugTeđan i cijenjen gra- 
djanin i dugogođišnji predsjednik Jevrejske opštine Trav- 
nika♦ Obolio je mlad i u $8. godini života /1931/ d® um- 
ro od hronične: bolesti bubrega. Drugi sin JAKO je posli- 
je prvog svjetskog rata služio u Direkcijifinansija• 
Kada se oženio, iselio je u Trst, gdje je imao trgovinu 
kolonijalne robe i špeceraja. Poslije smrti brata Mori- 
ca, vratio se je u Travnik i vodio je Pecaru dalje sa 
mladaim^bratom DAVOM i sestrom SIDOM♦ Moric je imao samo 
jeđnu kćerku SAŠTNKtT, koja se uđajoin”1941. spasila pobje- 
gavši u Dalmaciju. JSada živi sa porodicom, uđata za Leo- 
na_ KABILJA iz Žepča, bivšeg poreznika, živi u Baltimoru 
/sAb/* Imaju dvije kćerke. Davo nije bio oženjen? a Jako 
ge imao sina i kcerku još u školi. Svi su sa Bukicom, 
zenom Morica, odvedeni u logore i likvidiiani kao i Davo 
Abinun sin Rifke.
Osim ove, bile još đvije porodice Montiljo u 
Travniku. Salamon /Jude/;MONTILJO, t^govac seoske manu- 
fakture, imao je dva sina -JUt)U 1 MOSU- ođ kođih je sta- 
riji Juda naslijedio oca u trgoviniי a Mošo je bio boles- 
tan /od epilepsije/, umro je neoženđen, dok je Juda imao 
tri 0na: Salamona? Santu i Jakicu, Salamon,^zv. ”Gaz- 
dić" je imao ־trgovlnu bižuterioe u Dohjoj čaršiji dok 
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još nije bio oženjen; mladji brat Santo je bio kođ oca 
u trgovini manufakturne robe, a najmladji Jakica je imao 
trgovinu mješovite robe na Turbetu. Svi su odvedeni u 
logore i strađali.
Jakob A, MCNTILJO je bio stari saraf, kogi nije 
imao ođ pocet ka~״XX” sFolסeća više vlastitu mjenjačnicu, 
nego je kao dobar poznavalac najrazličitijeg kovanog - 
zlatnog i srebrenog - novca procjenjivao vrijednost zlat- 
nika, osobito turskih i drugih dukata. Bio je inače si- 
romah, oženjen sa t. Zumbulom,‘ imao je dva sina: Avra- 
ma-Mamia, koji je n^jpri j e bio trgovački pomoćnik £03 
Salamona Altarca,^a kada se jejbženio, otvorio je vlas- 
titu trgovinu mješovite robe u Karauli kođ Turbeta. Dru- 
gi sin Salamon-Moni je bio pođvornik i kurir Ispostave 
Zemaljske banke. Osim toga bio je kavanar noču u Jevrej- 
skom klubu, gdje je na sijelima i priredbama pekao čeva- 
pe. Obadva brata su bili oženjeni. Svi su stradali u 
logorima.
Porodica LEVI
Glavni i najstariji iz ove porodice je bio 
ZADIK sin SALOMONA, zv. MOMULO LEVI iz Sarajeva, koji 
je došao u •'l'ravn’i’k krajem’ XIX sbolječa. Kao mladić 
/15-16 godina/ prodavao־je u safajevskoj čaršiji sitne 
stvari -šibice, cigaretpapir, cigarluke ”mundštikle” od , 
drveta, slike i 81. * čime je počeo’ trgovati prije oku- 
pacije. Za vrijeme same okupacije Bosne i Hercegovine . 
1878•6• je nešto više zaradio prpdajpm' "mundštikla11 au- 
strijskim vojnicima /koji su plačali i ל krajcara za 
jednu umjesto za 2 ranije/. Rob.u je onda nosio u korpi, 
ili u drvenoj kutiji, za pojas'om. ^Onđa je otvorio malu 
prodavnicu, od uštedjevine -prije ženidbe. Oženio se je 
sa Rahelom, kćerkom Rafaela Levija iz Zenice, a imali 
su 4 sina i dvije kćerke. Najstariji sin Juda-Leon je 
rodjen 1882.g. kada je Zadik došelio u Travnik. Drugi. 
sin Rafael-Rafo je rodjen 1891• Treći sin Salomon-Moni 
je rođjen 189&T a najmladji sin Dani e 1 -Đanko rodקen je . 
1901. godine. Starija kćerka Zadika je bila Djentila, 
rodjena 1888. /bila je udata za Morica Pesah u berventi*/ : 
a mladja kćerka Klara־־Pragic a je rodjena 1894. bila je 
udata u Sarajevu bez d’j'ece 1 poginula je 1942.g. kao bol- 
ničarka u partizanima. Najmlađji sin Banko je umro u 
15-oj godini života -kao gjinmazijalac- od upale moždane 
Opne 1915•gt Osim naveđenih sinova, poslije Leona-Boho- 
ra, Rabela je rodil^ još Jednog sina -Salomona- koje je 
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dijete umrlo u 2-3 godini, pa su zato i trećeg sina naz- 
vali Salomonom.
Zadik LEVI je umro 1917• godine u Travniku /ro- 
djen je oko 1862/ kao^veletrgovac manufakturne i pomod- 
ne robe. Leon se <je oženio prvi put sa Klarom rodj. Al- 
kalaj iz Fojnice i sa njom je imao dvije kćerke /Bukiću 
i Bebu/± sina Zadika-Cezara, koji je bio odveden iz Cr- 
ne Gore u logor Bergen-Belsen i umro je 1945־• kod oslo- 
bodjenja u transportu kući. Bukica je rod^ena 1906. god. 
udata. za Gaona iz Sarajeva. Ona je sa mužem iselila u 
Palestinu prije rata, mladja sestra Beba i brat C.ezar 
su odvedeni u njemačke logoire. Rahela, žena Zadika Le- 
vija, je umrla kratko iza muža za vrijeme prvog svjet- 
skog rata i od tog vremena se ta porodica razišla. U Tra- 
vniku je ostao samo Rafo u trgovini, koja ge bila izgo- 
rila sa velikim skladištem robe, jer je nocu provalio 
jedan kradljivac i zapalio sa svijećom ambalazu. Tri bra- 
ta i 2 sestre su podigelile imanje. Leon je. iselio u Sa- 
rajevo poslije smrti zene Kla^e 1919• godine kada je iza poroda sina Če'zara ־fceško obolila. Leon je najprije• radio 
kod oca u’maloj trgovini na uglu Glavne ulice i Glavice 
u gomjoj čaršiji.Onda mu je otac otvorio malu ־trgovinu 
u kući Avrama Trinkija /kasnije Hajima Papp/, koja nije 
išla, pa ga je otac zaposlio kao službenika u veliko־j 
pilani Zavidovića. Onda ga ge poslao• u Bec na izupavanje 
trgovine pomodne robe. Na povratku iz Beča se^e' oženio 
i radio je u novoj radnji •oca, kada je ^agrađio veliku 
zidariu zgradu za stan i trgovinu sa izložima. Trgovina 
je vrlo dobro išla dok je otac bio živ, odnosrio dokra- 
ja prvog svjetskog raba, U Sarajevu je Ledn najprije i- 
mao malu ־trgovinu kratke potnodne robe na Marinđvoru, a 
bavip se je intenzivno 1 filatelijoiD. Pošto ni ta radnja 
nije išla, oženio se •je ponovo sa Mirjanom' rodj. Levi, 
sa kojom je imao kćerku So 1 čiku-. S've tr0קe Je 19414 iz 
Sara'jeva otpremljeno u logor.e, gdje su stradali. Drugi 
sin Zadika - Rafo Levi je trajno Oštao u očevoj novoj 
radnji. On je najviše i radio u njoj jer nisu imali po- 
moćnike, a otac je bio več oronuo zbog teške zaduhe. 
Stanovali su u istoj kući na spratu. Rafo nije bio u voj״׳ 
sci za vrijeme rata, poslije koga se jp oženio ša Vidom 
Katan iz Travnika. - Kada je ־trgovina likvidiiana poslije 
požara, otvorio je malu kafanu sa bifeom u toj zgradi. 
Nisu imali djece i životarili su đo 1941. kada su uspje- 
li pobječi preko Dalmacije u Italiju, a odatle poslije 
rata su iselili kao ratne izbjeglice sa njenom sestrom 
Esterom Katan - neudatom- u Ameriku; sada žive u Balti-
moru? gdje je Rafo umro 1974. u 83-ođ godini života. 
Treći sin dr Salgmon-Moni LEVI je pohadjao Travničku 
gimnaziju od 190S • god. Pooe tkom rata 1914. je bio u VI 
razredu, a 1915• Je bio uzet u vojsku i služio je kgo 
1-g.o.dišnji dobrovoljac /pošto je položio t.zv. “Inteli- 
genzprufung”, da bi mogao pohadjati "Oficirsku školu”. 
Do kraja rata Je bio na italijanskom frontu i kao Leut- 
nant sa velikom srebrenom medaljom za brabrost vratio 
se kući. Nastavio je gimnaziju u Sarajevu, a poslije 
mature je 1921. god. upisao medicinu u Beču. Prve godi~ 
ne je bio član ”Bar-Giore"ל a od 1922. je bio već orga- 
nizovan komunista. Kao student je bio nađprije ekonom 
menze jevrejskih studenata.iz Jugoslavije, a kasnije i 
opšte jugoslovenske menze.
Poslije svršetka stuđija medicine - promovisao 
je 1927 - na povratku u Jugoslaviju bio je uhapšen kao 
komunista i osudjen na 10 godina robije po Zakonu o za- 
štiti države. Robiju je izdržao skupa sa Moša Pijadoin, 
Josipom Brozom - Titom i sa Ročkom Colakovićem, sa ko״ 
jim je pomagao Pijadi na prevodjenju Marxovog "Kapita- 
la". Iza robije 1937•g. đo 1941. se Je zaposlio kao za- 
stupnik Fabrike lijekova "Kaštel” u Beogradu, a 1941. 
je pobjegao u Drvar, gdje se־ oženio sa Bosom rodj. Bil- 
bija, učiteljicom. Od jula 1941. Je kao prvoborac na^’- 
prije bio komesar odreda i’bataljona, a zatim je bio 
rukovodilac Partizanske bolnice Krajine. Prošao je i 
Sutjesku, gdje je 1943• bio teško ranjen i ostao je rat- 
ni vojni invalid zbog oštećenja oba oka. Do kraja rata 
Je rukovodio Sanitetom III korpusa NOV-e, a iza rata je 
kao pukovnik bio načelnik VI sanit. oblasti u Sarajevu. 
Od 1930. god. je bio kao general^raajor upravnik Vojno- 
-rnedicinske akademije u Beogradu'i na položaju višeg 
savjetnika u Sanitetskoj upravi JNA. Kao takav je pen- 
zionisan 1935• godine da bi. reuzeo dužnost Predsjeđnika 
Savjeta za zdravlje Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercego- 
vlne. Sada živi u Sarajevu kao penzionisani^sanitetski 
general-major sa drugaricom. Bosom i dvema kćerkama ing.’ 
Dragicom i ing. Vesnom, koja ima već i sina Borisa•
Za ovu porodicu LEVI je istorijski značajno i 
to, da je .starija sestra Rahele - supruge Zađika - bila 
supruga Čuvenog Rav-Avraina ABINUNA. Zađik Levi je bio 
takodjer po majci u šrodstvu sa zađnjim sefardskim nad- 
rabinom Sarageva dr Moricom LEVI, ko;j.i je ־takodjer stra- 
dao u logoru Jasenovcu. Rahela je imala ־tri brata, od 
kojih su Juda i Jakob bili trgovci, a mladji Hajim je 
bio šohet /koljia/ u Zenici.
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Prema navedenom, od cijele porodice Zadika Le- 
Vija preživili su zadnji rat dva sina: Rafo i dr Sala- 
mon-Moni Levi, kao i dvije kćerke sina Leona, koje sada 
žive u Izraelu, u Ramat Ganu. Dva sina Bukice Gaon su 
bili kibucnici. Jeđan od njih i unuk Bukice poginuli su 
u Oktobarskom-Kipurskom ratu 1973• Uđova pok. Cezara 
Levija Bukica, rođjena Kamhi viatila se iz njemačkog 
logora; sada• je u Sarajevu.
Hajim Levi, zv. "Dagodu" je bio trgovac mješovi- 
te robe na Turbetu. Oženjen je bio sa kćerkom Davida J. 
Atijasa,.: ־terzi-je, a imao je sina Jakoba, oženjenog sa 
djetetoin. Hajim je^umro prije rata, ostali* te porodice 
su stradali u usbaškim logorima.
Porofllce GAON ־
Rafael t.Rafu GAON je još prije okupacije imao 
dučancić u Varošulici do velikog požara 1903• גג kome 
je prodavao sitnu bižuteriju. Bio je vrlo star, izradji- 
vao je od Jake žice velike kopce za seoske gunjeve i ko- 
parane. Od njegove porodice su bili još do 1914־• g• u 
Travniku braca David i Isak• Prvi je bio limar, a drugi 
stolar. Obadva su iselili u Sarajevo.
Salamon GAON, mali obrtnicar je oženjen bio sa 
sestrom 'deruhama-Merkuša Konforti. Imao je 4 sina i 2 
kćeri. Najstariji sin Jakov nije izučio nikakav zanat. 
Oženio se i ostao je u Sarajevu, gđje je radio kao no- 
sač kod Tržnice "Markala”. Druga dva sina Avram i Isak 
bili su obućari, a na^mladji Jeruham je bio limar. Av- 
ram se je oženio sa kcerkom trgovca Avrama Trinkija - 
Bikinom, a imali su ל sinova i 3 kćerke. Najstariji sin 
Salamon je izucio obućarski zanat kod oca, ali je kasni- 
36 bio šamas ־templa. Odveden je pd ustaša već u junu 
1941.g. u Gospić, ali je kao obućar prošao kroz sve 10- 
gore i tek je 1944• bio ubijen u <Tasenovcu. Drugi sin 
Izidor je bio brico, koji je takodjer stradao u Jasenov- 
cu. ^reostala tri sina su se spasili, i to: Jakov-Jašo 
je bio kao ljekar-oficir Jugoslavenske vojske - oclveđen 
u njemačko zarobljeništvo i vratio se 1945. Mošo je ־fca- 
kodjer preživio rat kao zaroblj’enik-voanik u Njemačkoj. 
Na.jmladni Jeruham-Jerko je bio• trgovački pomočnik kod 
Mamića lderona ćl o r a b a i odveden je sa ostalim 1941. 
u oktobru u Jasenovac. Spasio se je probojem 22.IV 1945• 
na dan likvidacije zadnjih 1570 logoraša u Jasenovcu 
medjik samo 56 preživjelih -ranjen u ruku. Dr Jakov GAON,
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sada akademik, profesor Medicinskog fakulteta u Saraje- 
vu, je na povratku iz zarobljeništva najprije bio sres- 
ki ljekar u Goraždu /Bosni/. Onda je specijalizirao Epi- 
demiologiju i promoviran je za doktora nauka kao asis- 
tent i kasnije docent Instituta za epidemiologiju Med. 
fakulteta u Sarajevu. Sada je redovan profesor, Šef Ka- 
tedre Instituta, poznat i cijenjen u struci u zemlji i 
inostranstvu. Istakao se do sada na suzbijanju endemskih 
zaraznih bolesti, napose na istraživanju infektivne bo- 
lesti bubrega u Posavini. Primio je do sađa mnoga viso- 
ka odlikovanja i nagrade za plodan i naučan rad. Mošo 
je bio izucio opančarski zanat; poslije rata je bio 
službenik Sarajevske elektrane, početkom ove 1975• godi- 
ne je penzionisan. Oženjen je, ima dva sina već gimnazi- 
jalca, samo je on slabog zdravlja i premoren. Jeruham-- 
Jerko je poslije oslobodjenja iz logora bio u 'JNA ”kao’ 
intendant, a onda u Sekretarijatu za unutrašnje poslove, 
gdje je i penzionisan. Tri sestre Regina, Rabela i Deli- 
sija nisu bile udate, sve tri su sa niajkom i sa ocem 
/u 61. godini/ ođvedeni u logore gdje su stradali.
Mladji Avramov brat -Isak GAON- obućar, bio je 
oženjen sa Rahelom, kćerkom trgovca Juse Pinto iz Vite- 
za. Imali su samo jednog sina Salamonaי koji je sa 4 raz- 
reda gimnazije po nagovoru djeda nastavio studije u Sred- 
njoj teološkoj jevrejskoj školi sa seminarom u Saraje- 
vu. Istakao se medju najboljim, pa je po nagovoru Direk- 
cije pristao đa ide u Lonđon na poziv Sefardskog rabina- 
ta Velike Britanije i Portugala. Nas־tavio je studirati 
na Teološkom fakultetu i doktorirao je. Sada je glavni 
sefardski rabin u Londonu. Osim toga, je predavac na se- 
fardskim visokim školama u SAD. Oženjen je sa kćerkom 
pobožnog Jevrejina iz Portugala י ima porođicu. Njegov 
otac Isak i majka Rahela su stradali u uštaškim logori- 
ma. Naaraladji brat Avrama -Jeruham GAON- limar u Konji- 
cu je uspio na vrijeme 1941.g. da preko Mostara pobjeg- 
ne u Dalmaciju i sa ženom i 2 kćerkama preko Raba i os- 
lobođjene teritorije iza kapitulacije fašističke Itali- 
je vratio se je kuci u Konjic gdje je 1967• utnro. Obad- 
vije kćerke su udate, a njihova majka je umrla kasnije. 
Ona je bila kćerka Moše Pinta, gvoždjara iz Travnika. 
Jecna sestra braće GAON Beja je udata za Alfreda^FINCI- 
JA, bivšeg pilanara u Zoviku kod Pazarića; sada živi u 
Sarajevu.
Treća porođica GAON je bila Ham Đavida GAONA, 
uglednog patrijarhalnog Jevrejina, koji je imao mali 
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dučančič u Varošulici. Nije bio dobro situiran, ali je 
ipak kako-tako izdržavao porodicu sa dva ili tri sina. 
Ham-David je redovno bio na limudin, na godišnjim 
korotama, gdje je|či־tao propisane molitve i kadiš. Pošti- 
vali su ga stariji Jevregi kao učenog i pobožnog člana 
zajednice. Ja se sjećam da ge mene ucio u dućanu kako 
se gostavljaju״tefilim” /kaiši/ na lijevu nađlakticu i 
na celo oko glave. Otac je kupio nove tefilim kod njega 
za mene pred Bar-micvom "Minjanom". P0kazao mi je kako 
ih treba motati poslije upotrebe i čuvati.
Stariji sin Ham-Davida MOŽE je mlad, neoženjen, 
otišao u Jerušalajim - prije prvog svjetskog rata - i 
dao se učenju i čitanju hebrejske stare i nove literatu- 
re, pa Je postao filozof i književnik, hebreista svjet- 
skog glasa. Bio je poznat pođ imenom M,D> GAON« Umro 
je u Izraeln prije nekoliko godina. Njegov sm JEORAM, 
sada glasoviti ־tenor živi u Jerušalagimu. Drugi sin 
Ham-Davida -AVRAM G-AON- studirao je poslije ptvog svgbt- 
skog rata na ćeškom Pilozofskom fakultetu u Pragu• Oze- 
nio se sa kćerkom ugledne porodice ATIJAS iz Mostaia i 
bio profesor u gimnazijama Novog Sada, Osigeka, Mostara 
i Bihaća. On je preživio rat u zarobljeništvu, a umro 
je prije 4 godine.
Porodica KALDERON
Ova porodica u Travniku bila je i dosta brojna 
i stara, možda od početka prošlog stoljeća. Stari SALO- 
MON KALDERON je bio trgovac još u vremenu okupacije Bos- 
ne• Prema pričanju sinova i starijib Travničana, krajem 
prošlog stoljeća je bio kompanjon kasnije najbogatijeg 
trgovca Salamona ALTAjRCA. Iz nepoznatih razloga su se ođ- 
vojili i Altarac je nastavio da radi u ־trgovini, dok je 
Kalderon bio slabije sreće, sa znatno brojnijom porođi- 
com osiromašio je toliko, da^su i sinovi bili skoro bez 
zanimanja i školovanja od početka ovoga stoljeća. Jedi- 
no Je najmladja kćerka Palomba KALDERON svršila poslige 
Djevojačke škole i preparandiju. Bila j e u Travniku prva 
učiteljica-Jevrejka. Nastavila je studiranjem faJancuskog 
jezika, pa je u Trgovačkoj školi predavala kao viša nas- 
tavnica francuski jezik. Salamon Kalderon je imao 4 sina i dvi je kć erke • Na j s־tari j i sin David-Davo •§. KALDERON 
nije imao stalnog^zanimanja, nego ge i’ u mladjim godina- 
ma po^selima i u šumama privredj’ivao sječom i otkupom 
najvise bukovih balvana• Oženjen je bio sa kćerkom rubia 
JakoVa BARUHA - Beharom-Florom; imali su ל sinova i 3 
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kćerke. Najstariji sin SALOMON, rođjen 1894. je maturi* 
rao u Travničkoj gimnaziji 1914. i studirao je na beč- 
kom Filozofskom fakultetu /sa ratnim prekidom/, diplo- 
mirao je 1919• kada se je i oženio sa DIJANOM KONFORTI. 
Zaposlio se je kao nastavnik u novoj gimnaziji !Bijeljl- 
ne i položivši profesorski ispit postao je redovan pro- 
fesor zemljopisa i povijesti. Iza nekoliko godina je bio 
premješten u Sabac /Srbiju/, a odatle u Beograd, gdje 
je ubrzo kao gimnazijski profesor predavao i gevrejsku 
istoriju u Jevrejskoj školi. Istovremeno je bio i sekre- 
tar Saveza jevrejskih opština Jugoslavije đo Drugog sv- 
jetskog rata, kada je neposredno za vrijeme^prvog bom- 
bardovanja Beograđa uspio da sa porodicom /ženom, kćer- 
kom i malim sinom/ pobjegne najprije u rodni grad Trav- 
nik, a onda u Dubrovnik i kasnije u Split, gdje su kao 
ilegalci skriveni proživili đo oslobođjenja 194ל• godi- 
ne.Salamon je bio težak bolesnik bez jednog bubrega, 
zbog čega je bio oslobodjen 1941. kao rez. kapetan i 
nije bio zarobljen. Drugi sin DAVIBA bio je Jakov D. 
KALDERON, koji je maturirao u TravničkoJ gimnaziđđT i^>21. 
gođine’, a stuđirao je u Beču i u Zagrebu veterinu? gdje 
je diplomirao 192ל• i doktorirao je slijedeće godine, 
kađa je dobio zaposlenje u Južnoj Srbiji. I njemu je us- 
pjelo da pobjegne u Dubrovnik na početku rata. Poslije 
rata se oženio po đrugi put sa VEROM, kada je iselio u 
Izrael. Sada živi u Jerusalimu sa suprugom i sa kćerkom 
AMIROM« Kćer PIRHA i sin BATO iz prvog braka, ־takodjer 
u Izraelu, su več oženjeni. JTKO ICALDERON je radio ak- 
tivno: kao veterinar u Jerusalimu do svoje 75• godine ži- 
vota; boležljiv je poslije mnogih operacija, živi od 
penzije. Treći DAVID^sin AVRAM-MAMIČ KALDERON je svrsio 
samo osnovnu školu i odmah je kao dječak po uzoru njego- 
vog ujaka DUDE BARUHA počeo da trguje sa tablom u Donjoj 
Čaršiji. Vrlo promućuran i štedljiv, za nekoliko godina 
je otvorio i malu trgovinu u Varošulici, koja mu đe dob- 
 -išla. Kada se je oženio sa BERTOM rodtj. PAPO iz Sara ס?נ
jeva? kupio je zemljište sa prizemnom zgradom na Glavnoj 
ulici, koju je onda dogradio sa jednim spratom pa je ti~ 
me đobio velike prostorije za trgovinu manufakturne ro- 
be sa konfekcijom^i stan na spratu. Sa ženom Bertom, si- 
nom i kćerkom -još đjeca- uspjelo mu je pobjeći preko 
Ljubljarie /iz Bolnice gdje ’je bio na liječenju kožne bo- 
lesti/ u Italiju sa^cijelom porodicom. Iza rata je eva- 
kuisan u SAD; sada živi u Baltimoru. Mamić je bio u Trav- 
niku vrlo poznata i solidna trgovačka radnja. Najviše je 
radio sa seljacima i radnicima, kojima je davao robu i 
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na kredit. Bio je kupio još jednu kuću, a radnja mu je 
bila prepuna robom, koju su ustaše oduzeli već početkom 
maja-1941. godine. Kao i PAPO sa delikatesnom radnjom, 
tako je i MAMIČ sa svojom ־trgovinom bio vrlo poznat i 
priznat kao trgovac, ali je Mamić /za razliku od Pape/ 
bio stekao imanje, đok je Papo ostavio veliki "TEFTER", tj. potraživanja od mušterija. Četvrti sin LEON D. KAL- 
DERON je završio trgovačku školu i počeo je~־cla ra&i’ kod 
brata Mamića, uz čio’u pomoć je onda otvorio vlastitu ma- 
nju trgovinu u Gornjoj čaršiji, u kojoj je prodavao osim 
bižuterije i pomodnu robu za gradjane /koŠulje, kravate 
i cipele/, ali mu ־trgovina nije dobro išla. Nije se ože~ 
nio do rata, kada je bio otišao sa mladjim bratom u Beo- 
grad i tu je uspio da nepoznat kao ilegalac ostane za 
cijelo vrijeme rata. Poslije rata se je oženio i neko 
vrijeme <je radio sanjostalno otkupljivanjem i preprodajom 
tekstilnih otpadaka. Sada zastupa slična preduzeca i va- 
ži kao stručnjak za te poslove. Sa suprugom OLGOM nema 
đjece, živi i sada u Beogradu. Peti, najmladji sm IZI- 
$0R KALBERON, je bio izučio bravarski zanat u BeograSu. 
Njemu jedinb nije uspjelo da se spasi; stradao je vjero- 
jatno na Banjici «
Od sestara je najstarija bila ESTERA KALDERON, 
koja je sa svršenbm trgovackom školom bila činovnik u 
Poreskom uredu u Travniku. Udala se je za trgovca BARA- 
RONA u Zvornik. Muža su već 1941־• odveli i ubili ustaše. 
Estera je sa malim sinom od 7 ^odina bila pobjegla, ali 
su je uhvatili ustaše Pranceticeve ״Crne legije” i zadr- 
žale su je neko vrijeme u Bratuncu kao trupnu kuharicu, 
odakle je tražila od prijateljice iz Bijeljine, da joj 
sina vrate u Zvornik• Oboje su ustaše ubili. Druga ses- 
tra SIDA-SUNKULA KALDERON je takodje sa trgovačkom ško- 
lom bila namaeštena u Sreskom sudu kao činovnik. Nije 
bila udata, ona je već 194-1. bila otišla sa tetkom Ra- 
šeloni-Elijau rodj. Baruh i sa *travničkim partizanima u 
sumu /prema Vlašiću/, gđje su navodno provalom stradale 
obe sa grupom partizana. Nađmladja VENECIJA D. KALDERON, 
takodjer jos neudata, bila je otišla sestri u Zvomik i 
u Srbiju, gđje se je spasila krijuči se kao ilegalka. 0- 
tišla je iza rata u Izrael 1948־.god. Udala se je, sada 
živi u-Nahariji.
Mladji brat DAVE - ELIJAS, zv. LIJAČO KALDERON 
Je bio priuoeni tapetar. Popravljao je samo fb'beTje i~ 
krevetne madrace u vlastitom stanu /ili u stanu reflek- 
 pb. Vrlo teško־!toliko da zaradi nasušni h־ samo /־tarrta־
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se je izdržavala porodica, koja se sastojala od žene, 
tri kćerke i sina JAKICE. Kćerke ELVIRA, HANA i ERNA su 
takodjer radile kao pisarice u raznim uredima i kod adt- 
vokata, dok je sin Jakica maturirao u Travniku i dobio 
namještenje u Pošti u Višegradu, gdje je bio upravik 
pošte. Cijela ova porodica je stradala u logorima,
Najmladji sin Salamona je bio BENJAMIN-BINJO 
KALDERONe Nije se ženio i nastojao je poslije odsluze- 
nog vojnog roka da završi trgovačku školu kao privatni 
vanredni djak. To mu je i uspjelo uz pomoć sestre Palom- 
be5 nastavnice trgovačke škole. Pored toga, teško je do- 
šao do odgovarajućeg posla u Pabrici duhana u Travniku. 
Na gednom službenom putu je naglo umro. Osim ova tri si- 
na, SALAMON KALDERON je imao još jednoga^u Sarajevu, ko- 
ji se zvao AVRAM KALDERON i bio je namješten• On je imao 
dva sina HAJIMA i AVROff־’/postumusa/• Hajini ge sa svr- 
šenom trgovackom i exportnom akademijom u Beču bio za- 
poslen kao činovnik bečkog ”Wienerbankvereina״ i kao 
prokurista u sarajevskoj Zemaljskoj banci. Bio je ože- 
njen sa kćerkom ugledne porodice FINCI iz Sarajeva i 
imali su 2-3 đjece^ Svi su stradali u logorima• Jedan 
sin je navodno poginuo od bombardovanja Sarajeva u apri- 
lu 1941. godine• Starija kćerka ESTERfl, kao ni PALOMBA, 
nastavnica TrgovaČke škole, nisu bile udate. Estera je 
imala kćerku VIKICU, udatu za Hrvata Petrovića, kod ko- 
ga.je i majka bila zaštićena i umrla je za vrijenie rata. 
Palombu su ustaše odveli 1942־• pored navodne zaštite 
travničkog katoličkog župnika Prgometa -kada je privid- 
no bila i pokrštena! rekao je pri odvodjenju pokrštene 
PaJLombe, da je on mogao samo "dušu" a ne i tijelo da 
spasi!
Porodice PAPO
Od starijih porodica^je bio markantna licnost 
ELIEZEH PAPO, gedinog kujundžije-Jevrejina u Travniku. 
Bio je vrlo postovan i cijenjen od starijih patrijarhal- 
nih vjernika, Jer je bio i Moel /ritualni obrezivač muš- 
ke jevrejske novorodjenčadi/, a ujedno je pomagao sveš- 
tenicima na blagdanima pri molitvama i obredima u tem- 
plu• Po zanatu je bio pravi đraguljar? kome su se žene 
obraćale za procjenu nakita od zlata 1 srebra. Repres- 
tano je u ducanu sa ćefenkom sjedio na šiltetu uz vatru 
sa mi־Jehom, kojim je kalio srebro ili zlato formirajući 
razne filigrame, prstenje i ogrlice• S ngiine je radio i 
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sin ISAK E. PAP0, koji je od njega i naučio zanat, ali 
je taj posao isao iz godine u godinu sve slabije. Isak 
je :bld oženjen sa djevojkom iz porođice LEVI iz Banja- 
luke i rodila je dvije kćerke. Teško se je porodica iz- 
državala י pa je starija kćerka kao djevojka radila kod 
kuće ka-0 krojačica -najviše je šila za radnice- a mladja 
TILDA se, je udala za S9lamona ABINUNA i rodila je 1941. 
godine pred odvođjengem muža Salamona u logor Jasenovac. 
U januaru 1942. su i nju sa novorodjenčetom otpremili u 
logor Staru Gradišku, gdje je stradala sa djetetom. Til- 
da je do udaje bila takodjer pisarica.
Drugi sin ELIEZERA je bio čuveni i omiljeni HAJIM 
PAPO? On je bez pretjerivanja bio još kao mladić jedan 
ođ najvrij ednijih, a kasnije kao gostioničar i trgovac 
delikatesa, jedan od na jgoznatigih Jevreja Travnika. 0 
njemu se svuda mnogo pricalo i mi smo ga svi smatrali 
"dušom” svih naših priredbi, naših planova i akcija ne 
samo za nacionalno osvješćivanje, nego i za sve praktič- 
ne potrebe svakog Jevrejina i negevređa. Izučio je bio 
berberski zanat kod Moše di Jakiću Atijasa, ali se -kao 
ni njegov majstor- nije dugo izđržavao kao brico, nego 
je još prije prvog svjetskog rata otvorio delikatesnu 
radnju u Travniku. Ona je bila čuvena na daleko -kasni- 
je u cijeloj.Jugoslaviji- a njen vlasnik kao nađuredni- 
ji i najposobniji ugostitelj domaćih i osobito stranih • 
putnika i turista. U prvom svjetskom ratu je najviše ra- 
dio sa austrijskim oficirima, a i kasnije su jugosloven- 
ski oficiri bi-li njegovi najbolji mušterije i gosti. 
Kako je opisano u odlomku o Nflcionalnom buđjenju Jevre- 
ja, Papo je prestao raditi kao brico prije zenidbe. Ože- 
nio se Je sa ESTEROM,^takodjer iz porodice PAPO iz Saia- jeva, čiji je 06־ac M0ŠE bio kod njih kada je obudovio i 
doživio je istu sudbinu kao i Hajim i Estera. U januaru 
1942• godine su odveđeni u logore. Nisu imali djece, a 
pomagala je i žena u poslu tako izdašno i neumorno, kao 
da su imali veliku porodicu da izdrže• Hajim.je bio vr- 
10 galantan ne samo za dobrotvorne svrhe, nego.1. prema 
svim iskrenim priđ'ateljima i saradnicima /kakVim sam i 
ja imao čast da budem smatran/. Na žalost, pored sve 
njegove velikodušnosti, po^rtvovnosti i uslužnosti pi*e- 
ma svima bez razlike, nije bio poštedjen ni od mješnih 
Hrvata-ustasa, kogi se pravdaju, da su morali takp pos- 
tupiti po "višog. šili" kojoj su služili. U Jasenovcu sam 
čuo ođ jednog ocevidca, da je lđeti 1942, potpunp bio 
izgladfiio i ^ednoga gutra su ga naŠli mrtvog na. boksu 
k/ Vidi sliku u prilogu.
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pored sapatnika, koji ge pokušao da ga probudi. Za Ha- 
jimom Papom žale sigurno najviše svi preživjeli travni- 
čani, koji su ga poznavali, a čuvali su ga i još čuvaju 
u trajnoj ugodnoj uspomeni svi, koji su s njime i sara- 
djivali. /Pobliže o PAPI viđi na str• ______
Poslije prvog svjetskog^rata doselio je iz Sara 
jeva jeđan obućar DAVO PAPO i oženio se je sa RAHELOM« 
kćerkom Hajima Pintotrgovoa pod Ilovačom■ S’ njom je 
imao sina Morica i kcer Bončiku« Svi su stradali u 10- 
gorima.
Porodica FINCI
ŽALOM FINCI, stariji trgovac manufakturne robe 
u Gomjoj ćarsiji, bio je boležljiv a imao je veliku 
porodicu• NJegova žena, đobro poznata u Travniku Tija 
LUNA je bila takodjer vrlo znacajna za travnicko aevreg- 
stvo', o čemu ge u više navrata pisano. Kada je njen muz 
umro ostala je porodica slabo opskrbljena. Dva starija 
sina ISAK-KAKU i MOŠO-MOJSE FINCI, obadva trgovci, bili 
su već oženjeni i odvojili su se od ostale porodice• 
Preostala tri sina i dvije kćerke su ostale sa majkom 
u velikoj, staroj bosanskoj kući. Sređngi sin JAKO nije 
izučio nikakav zanat, niti je radio u očevoj trgovini, 
koju je naslijedio sin MOSO. Dva mladja sina su izuči- 
la obućarski zanat. Na jpri j e je DUDO-JTJDA FINCI otvorio 
samostalnu obućarsku rađnju, koja ge dobro išla. Zanat 
je izučio kod jednog majstora Madjara, koji je^izrađi- 
vao moderne. cipele za gradjane. Uskoro se je oženio i 
odselio u Sarajevo, kao i mladji brat SUBOTA-ŠABETAJ, 
koji je imao posebnu radnju* Početkom ra’ta 1941 • "budo 
je sa porodicom došao u Travnik i skrivao se je /posli- 
je odvodjenja prve grupe u oktobru 1941־/ u musl^Lmanskim 
kućama, pa je b.io pustio i bradu da mu raste kamuflira- 
Jući se kao Musliman. Na koncu su ga ipak susjedi denun- 
cirali i odveli šu ga us־taševsa porodicom u logore. Je- dino.se je njegov sin JAKOB-ŽAK spasio kao dijete. Nas- 
tavio je školovanje posli’je" rata, a sada je redovni 
profesor Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sara,jevu* 
Oženjen Je sa ljekarkom dr Loni i imaju dvoje djece• 
Najmladji sin t• LUNE - SUBOTA je tdkodjer odveden od ustaša iz Sarajeva i stradala je cijela porodica osim 
đednog sina JAKICE koji se.spasio iz Jasenovca provalom 
na 22. aprila 1945«&»5£ 35/ -Vidi״jAsEbfOVAO” - Sećanje Jevreja, str. 191-198•
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Tetka LUNA sa kćerkom najprije je imala u sta- 
nu primitivnu krojacnicu. Sile su najviše za rađnice 
Fabrike duhana, ali se samo־ od toga nije moglo živiti, 
pa je na morbe.ne samo jevrejskih porodica, nego i ne- 
đevreja grada i okolnih sela, išla porodiljama i obav- 
lgala je vrlo spretno i uspješno porodjaje kao babica* 
Lia’epim utješlgivim riječima je znala ulijevati nadu 
svakoa porodilji, da će lako roditi. Redila je strogo 
po uputazna i pod strogim nadzorom ljekara, koji su ima- 
li puno povjerenje u tetku Lunu, pa su ne samo đozvolja- 
vali, nego su i preporuČivali porodil.jama da zovnu tet- 
ka LBNU. Sa jedinom diplomiranom primaljom u Travniku 
je bila u dobrim odnosima i pomagale su se obostrano• 
Nije ־tražila nikakav honorar za svoj rad, nego je od 
gradjana uzimala koliko bi joj koga žena dala, a sa se- 
la ge primala jaja, mlijeko, sir ili povrće. Meso nije 
htjela uzeti zbog 1’kašeruta”. Tetka LUNA ge bila spret- 
na i sposobna u lijeČenju uganutih i išćasenih zglobova, 
kao i kod nekomplikovanih lomova kostiju stavljanjem 
svojevrsnih fiksirajućih zavoja /od kudelje׳ sa žumanjcem/• 
Pravila je i t.zv. ״bilmas", tj. masažu mišića, a stav- 
lgala je i "fildžane” /vena mentosa/ na bolne dijelove 
tijela -najviše na stomak• Sujevjernim je "salijevala 
stravu”, što je bila posebna vrsta psihoterapije. Nad.’ 
glavom prestrašenog djeteta ili mlade ženeי pokrivene 
dekom ili platnom, gasila je užarene komade olova u 
zdjeli sa hladnom vodom. Od šušnja pri tome bi se diđe- 
te trglo; otkrila bi glavu i malo bi ovlaženom rukom u- 
mila dijete po licu, a roditeljima ge pokazivala ugaše- 
ne komade olova -razne figure- zamišljenog konja, psa, 
kotača, zmije ili đruge životinje i 31• Imala je i dru- 
ge metode liječenja narodnim ligekovima, obično travama. 
Kod upale krajnika trljala je limfne sudove na^podlakti- 
ci one ruke na kojoj se strani bolesno dijete žalilo da 
ga u grlu boli i da ne može da guta, t.zv. ”frigar jaga- 
jas". Tetka LUNA je umrla prije rata i sahranjena je na 
Bojni u Travniku prije rata. Od njenih unufca preživili 
su osim spomenutih još ALBERT EINCI sin MOŠE^ koji sada 
živi u Milanu /Italiji/ u njegova sestra LUNČIKA udata 
KOELER, koja živi u Sarajevu. Jakica FINCt' /$1xbote/ ra- 
di sada u preduzeću "Bratstvo" u ^ovom ,l'ravniku, gđje 
stanuje sa porodicom•
Naastarigi sin ŠALOMA i Tetka LUNE je bio ISAK- 
KAKU, koji đ® živio u Maglaju, gdje je imao trgovinu 
mjefiovite robe, a kojom su trgovale pretežno njegova že- 
na i kćerka. Treći sin JAKO je iza prvog svjetskog ra- 
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ta — pošto je bio bez posla — neoženjen, iselio je u So- 
lun u Grčku, gdje je prema navodu nekih njegovih znana- 
ca bio šamas /podvornik/ velikog solunskog ־templa.
Porodice ALKALAJ
NAjs־tarija porodica Alkalaj je bez dvojbe bila 
od okupacije MORDEHAJA-MORDE ALKALAJ. On je prošlog 
/XIX/stoljeća imao Vrgovihu špece’raja i osobito južnog 
voća i morskih mariniranib riba. Imao je ־ sve vrste zim- 
skog voća, pa smo ga mi đjeca smatrali glavnim i jedi- 
nim snabdijevačem potrebnog voća za Hamiša-asar -frutas. 
Početkom ovoga stolječa bio je već dosta star i udovac• 
Njegov sin MOŠO ALKALAJ Je imao više djece /njegova že- 
na je jednom rođila ־brojke/. Mošo je malo radio sa ocem, 
nije imao posebnu trgovinu, nego je pomagao ocu kupova- 
njem ovcijeg sira u kacama, koji je izvažao najviše u 
Trst• Kupovao je i đruge zemaljske produkte /salep, lu- 
kavice, bamije, grah i dr•/ koje je suši.o i preprodavao. 
Još prije prvog svjetskog rata on je iselio sa porodi- 
com u Trst, odakle je slao u Bosnu južno voće, a proda- 
vao je ondje uvezeni tj’avnički sir i druge produkte. Mo- 
šo je imao dva sina: Mordehaja-Mordu, koji je oženio ro- 
dicu Etelku, kćerku dj e d ovog brata" Harn-Bavida Alkalaja, 
kada Je ovaj bio sa službom u Travniku. I Mordo je ise- 
lio sa ocem, kao i đrugi sin Moše Avram-Miko, koji se 
poslije rata oženio i radio je sa ocem u T’rstu. Iz Trs- 
ta su ovi Alkalaji slali najviše limunove i naranče; sta- 
ri Mordo je dobavljao za ”Sukot" i lulave sa etrogim 
/gužnu raslinu poput štapa sa citronskim plođom/ za obav- 
ljanje obreda sa molitvom.
Bra־t Mordebaja Hag-Pavid ALKALAJ ge došao u 
Travnik /poslije ođlaskaTSaBeTa^aToaJHa/ iz Srbije, 
gđg’e je u manjim mjestima bio haham, hazan, v^eroučitela 
i šohet• Pobudio je u gradu senzaciju^rađi nošnje, koja 
ge^mnogo ličila onoj pravoslavnih sveštenika sa tvrdim 
šeširom /halbcilindrom/ sličnim kamilavki. pa su ga na- 
zivali ”jevregskim popom”• On je ostao u Travniku samo 
4-5 godina pocetkom ovoga stolječa. Imao je 4 sina /Me- 
nahema, Hajnriha-Hajima, Mošu i Marka-Mordehaja/. Prva 
dva sina su bila u Srbiji već zaposleni. Menahem je imao 
apoteku, a Hajrih je bio bankovni činovnik• Moša je bio 
pošao u gimnaziju 1905*g• a najmladji Maiko je išao tek 
u osnovnu školu. Osim-njih Ham-David je imao i tri kćer- 
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ke. Za vrijeme boravka Ham-Daviđa u Travniku, moj škol- 
ski drug i prijatelj Moša je bio završio tek 4 ili 5 
razred gimnazije. Da ne bi morao mijenjati školu, ostao 
je u Travniku kod familije Salamona Morrtilje do mature 
1913• god. Prvu godinu je onđa stuđirao filozofiju na 
Bečkom univerzitetu, a slijedeće godine je upisao medi- 
cinu. Studije je završio poslije rata 1923•g• u Pragu 
i vratio se u Sarajevo, gdje je nekoliko godina poslije 
staža radio na Grudnom odjeljenju Zemaljske bolnice, za- 
tim je bio stalan ljekar Zelt1ezničkog saobraćajnog 060b- 
lja. Za vrijeme zadnjeg rata je bio zaštičen, ali je po- 
rodica bila cijelo vrijeme u Dubrovniku sklonjena. Bio 
je vrlo vrijedan, sposoban i uslužan, saobraćajnom osob- 
lju i ostalim gradjanima dobro poznat i cijenjen u Sara- 
jevu. Tek 1950. godine je dobio odobrenje za odlazak u 
Izrael. Nastanio se u Jerusalimu, gdje je i sada sa po- 
rodicom veoma cijenjen i obljubljen kao spreman ljekar 
i susretljiv svakome bez materijalnih pretenzija.
Treoa porođica Alkalaj je bila siromasnog sli- 
jepog Jevrejina Avrama ALKAIAJA, zv. AvramaČi il sjegu. 
On je bio brat Isaka’ Alkalaja iz Zenicb . IT mladosfi" je 
oslijepio, a bio je oženjen sa kćerkom malotrgovca Ja- 
kova Altarča -JAKU di KATKA^koji je poslije prvog svjet- 
skog rata iselio u Sarajevo. Od ovog slijepog AVRAMA su 
prezivili rat’đva sina, od kojih je jedan sada u Saraje- 
vu, a drugi je u Izraelu u Nahariji.
Mordo ALKALAJ /Judin/ iz Fojnice je doselio u 
Travnik poslije prvog svae^skog rata i otvorio je trgo- 
vinu manufakture. Imao je 4 kćerke -sve udate u Travni- 
ku-׳ i sina jedinca LEONA, koji Je tragično poginuo 1920. 
u svadji. Najst arija kcerka Klara levi je umrla 1919• 
a najmladja Sultana Atijas je strađala u ustaškom logo- 
ru. Dvije su pre živile raTל i to Blanka KONFORTI, koja 
je sada sa sinom Josefom-Bukijem iFTzraelu 7^1va־t-Schmu- 
elu/, a druga Sara ATIJAS je sađa u Splitu. Mordo je um- 
ro u^Travniku i937>g• đok je že'zia t.Blankuća odvedena od 
ustaša u logor i stradala.
Porodice
U Travniku je u prošlom* XIX stoljeću živio Da- 
vid IZRAEL, stariji trgovac, porijeklom iz Bos. Kraji- 
ne. ifjegova kćerka Rabel je bila udata za Mošu ABINUNA 
/ITavinog sina/ trgovca narodnih lijekova. Ona je mlada 
umrla i ostavila je sina Davida-Bohpra i kćerku Esteru. 
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Nešto prije prvog svjetskog rata doselio je u Travnik i 
brat Rahele - Mošo Izrael• On je takodjer otvorio trgovi- 
nu manufakt urne- roKe י "kojom nije prosperirao, pa je ise- 
lio u Sarajevo. Imao je dva sina i dvije kćerke• Stari- 
ji sin DAVO je umro.u Izraelu 1972*־• god. Za jednog IZ- 
RAELA iz Petrovca /odakle je došao i Mošo IZRAEL/ bila 
je udata VIDA, kći Salamona MC'NTILJA iz Travnika, ali 
oni nisu živili u Travniku.
Ođ iste porodice krajiških IZRAELA je bio u
. Dolcu kod Travnika Todoroz IZRAEL, nadzornik u Fabrici 
šibica više godina pri je_ zab’n0 eg rata • Imao je đva:sina 
i kćerku. Stariji sin je sađa u Beogradu direktor jedn© 
Srednje-ekonomske škole• Ostali su stradali ođ ustaša. 
Stariji sin je spašen u njemačkom zarobljeništvu»
Porodice BARUH
Baruha je bilo u mnogim bosanskim gradovima, 
svakako najviše u Sarajevu. Velika je porodica bila u 
Bijeljini, a na glasu su bili i Baruhi iz Višegrađa. Bi- 
le su dvije porodice i u Bugojnu, a u Travniku su tako- 
djer bile dvije starije porodice Baruha. Stariji, već 
spomenuti Avram BARUH, zv, Sari ja bio je siromah bez 
pravog zanimanja, al~1 bid pobozan i vrlo agilan u 
poslovima templa. Pomagao je i on šamasu na raznim obre- 
dima povodom praziiika /n.pr. na Simhat-tora sa defom 
"pandero” pred povorkom svitaka ־tore/. Bio je osim to- 
ga vrlo šaljiv 1 pjevao je rado u društvu sa begovima? 
koji su ga častili, a volio je po malo i da pije s nji- 
ma. Imao je dva sina i nekoliko kćeri. Stariji sin se 
je u pijanom stanju udavio u rijeci Lašvi, a mladji 
RAFO? zvani "Gazda Rafo” je bio najprije trgovački po- 
moćnik /kod Stipice Jablanovića/, a kasnije se je bavio 
posredničkim poslovima, najviše za kupo-prodaju kuća i 
milćeva. I on je bio veseljak i veliki šaldžija, pa je
• kod Pape stalno bio u đruštvu mladjih begova• Oženio 
se je sa kćerkom Hajima Altarca-Barona, sa kojom je i- 
mao sina AVRAMA, koji je završio Sređnju-teološku jev- 
rejsku školu i bio je nekoliko godina predmolitelđ i 
vjeroučitelđ u Dubrovniku. Njegov otac Rafo Je umro u 
Travniku prije zadnjeg rata, a on je sa majkom odveden 
u logor i likviđiran.
Druga porodica BARUH je bila: Jakoba-Jaku BARUH, 
dugogodišnji rubi za malo djecu, za osnovnu našta\nfVje•- 
ronauke - prije pohadjanja osnovne škole. MALBAR je bio
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još odokupacijeu zgradi templa, zvanoj ”maldarim", u 
kojoj jje stanovao i samas• R^bi Jakov Baruh je stanovao 
u velikoj bosanskog kuči na ’Zitarnici sa više stanara. 
Imao je dva sina i dvije kćerke• Najstarija kći Behara- 
Flora je bila supruga Dave; KALDERONA, koja je umrla ra- 
ho a imali su mnogo djece. Đruga kćerka Rašela
je bila udata za ELIJAU iz Bos. Gradiške i rano Je obu- 
dovila^ vratila se u Travnik i držala ge trafiku sa ma- 
lim ducanom do 1941. kada je sa travničkinj partizanima 
i sa nećakinjom Sunkulom Kalđeron otišla u šumu preko 
Bukovice i štradala je sa njima zimi 1941.g. Starij! sin 
Rubia - Kaku-Isak Baruh je bio trgovacki pomočnik /um- 
ro je mlađ/ • I)3?ugi s£n Rubia je bio Juda-pudo, koji je 
iwao na'jprije tablu “pod štrekom”, a kasnije mali ducan 
bižuterije u Varoš-ulici do 1914•g. tj. do početka pr- 
vog svjetskog rata, kada je kao rezervni vodnik na rus- 
kom frontu bio zarobljen i nije se vratio iz zaroblje- 
ništva. U Oktobarskoj revoluciji je iz zarobljeništva 
pristupio Boljševicima i kasnije se oženio u Rusiji• 
Rubi JakuBaruh je radio do dolaska Dgaina, odnosno ka- 
da su sva đjeca morala ići u osnovnu skolu sa navršenom 
7• gođinom. Bio je već đosta star i za nekoliko godina 
je umro.
Tija Renuča di Kalmi Baruh -RENA~ BARUH~je bila 
prava tetka moga oca /po majci/. Ne־i en muž kAEME je bio 
za vrijeme Turaka carinik -džumrukčija-- i saraf. Umro 
je relativno njlad, prije moga djeda gazda Juse, krajem 
XIX stoljeća. Ja ga nisam ni poznavab, a nisu imali d^e- 
ce. Tija Renuča je kao udova ipak uspjeJa iza smrti muza 
da dobije dugoročni investicioni zajam od Zemaljske ban- 
ke i sagradila je na Glavnoj ulici /gdje je stanovala u 
trošnoj bosanskoj/ novu zidanu kuću "po planu’^na sprat. 
Oba stana u novoj kući je izdavala pod kiriju' činoviiici-- 
ma, a sama je stanovala u maloj dvorišnoj kućici -neko- 
liko godina- sa Rahelom Pinto, majkom sadašnjeg rabina 
đr Salomona GAONA u Lonđonu, dok se nije bila udala za 
obućara Isaka Gaona. Tija Renuča Baruh ge umrla 1913• 
god. a kuou, koju još nije bila potpuno isplatila, os- 
tavila je nećacima. U tođ kući sam ja stanovao đo našeg 
odvođjenja u logore.
Osim ovih glavnih porodica BARUH, u Travniku je 
služio kao mladi hazan i vjeroučitelj pitomac Srednje 
teološke škole Isak BARUH, koga su ustaše uhvatile u 
r vozu za Mostar 1 odvukli u Jasenovac, gdje je stradao 
1942• gođine.
- <& -
OSTALE PORODICE SEFARADA
U Travniku su krajem XIX i početkom XX stolje- 
ča bile još slijedeče porođice -večinom malotrgovačke- 
koje su prije prvog svjetskog rata nestale. To su bili 
trgovci JAKOB , PERERA י HA JMO HAJON i sin EZRA, spomeputi 
AVRAM TR1W1 i JAZO^’diO^kA.Ovi trgovci manufakturne 
robe su iinali rađhje’ 1 u vreinenu okupacije; skoro svi 
su umrli u Travniku, ali njihovi sinovi nisu ostali u 
Travniku, najviše ih je iselilo u Sarajevo, kao i njiho- 
ve sestre ־braženjem^zaposlenja i udajom. Najmladji sin 
Avrama Trinkija -MOŠO- koji je bio izuČio obućarski za- 
nat nije ništa racTio jer je bio boležljiv. Starija bra- 
ča: RAFO ■j.e bio brico, a ISAK je bio krojaČ, obadva su 
iselili u Sarajevo, dok je najstariji sin JAKO, trgovac 
špeceraja, uinro u Travniku za vrijeme prvog svjetskog 
rata. MOŠO je odveden 1942. u logor i likvidiran odmah, 
jer nije bio sposoban za nikakav posao.
Sa oslobodilačkom Srpskom armijom krajem prvog- 
svjetskog rata u Travnik je došao^pukovnik AVRAM BERAHA. 
Bio je stariji srpski oficir i došao je ־triumfalno kao 
komandant puka sa jedinicom, a poslije je postao koman- 
dant travničkog Vojnog okruga i ostao je u Travniku do 
odlaska u penziju 1929• kada je sa porodicom iselio u 
Beograd /gdje je rodjen/. Bio je vrlo strog komandant 
i kao takav je održavao disciplinu podredjenib mu ofici* 
ra. Njemu je uspjelo da uspostavi vezu /na demokratski 
način/ izmedju oficirskih i gradjanskih. porodica. Izgra- 
dio je Oficirski dom, u kcme se je često održavalo "dru- 
gargko veće" sa plesom uz vojnu glazbu, koja ge stalno 
bila u Travniku. Na te sastanke i plesove su išli mnogi 
Jevreji sa porodicama, osobito djevojke i kavaliri -in- 
telektualci, kao i napredniji trgovci. Gospodin Beraha 
je bio đruštven, demokratski nastrojen, pa je odmah ste- 
kao simpatije Jevrega i ostalog društva -činovnika i 
gradjana. Volio Je na večor da sjedi u Klubu, ili גג bo- 
ljoj kafani i da igra karte. Prvih godina po dolasku u 
Travnik, oženio se je /po drugi put/ sestrom ing. Oska- 
ra Grofa ELOM? rođjenom u Jajcu. Imalu su kćerku i sina, 
koji je za vrijeme zadnjega rata izbjegao u SAD, gdje i 
sada zivi oženjen sa porodicom. Stari Avram BERAHA je 
bio za vrijeme rata zaštićen u Beogradu sa penziaom kao 
klasni drug generala Nedića do kraja rata. Poslije Je 0- 
tišao sinu u Ameriku, gdje je־ i vunro.
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JEVKEJI AŠKENAZI
Najpoznatiji i najznačajniji Aškenazi u Travni- 
ku dd okugacije do đrugog svjetskog rata, koji šu traj- 
no po vise godina boravili sa porodicom, ili kao poje- 
dinci, u tome gradu po mome sjećanju od početka XX sto- 
ljeća su slijedeći:
“ JAKOB BRAJER đugogodišnji kantiner kod Vojne 
kasarne, bio ge vrlo pobozan i od religioznih Jevreja 
bio je smatran "kabalistom“• Umro je u dubokoj starosti 
prije prvog svjetskog rata•
- SAMUEL S. FELDBAUER je došao u Travnik sa po- 
rodicom 10 godina poslije okupacije i bavio se je izra- 
dom i prodagom građjevinskog materijala. U Polju kod Dol- 
ca je kupio podesno zemljište i sagrađio je pec za izra- 
du cigle i crijepa. Ta ciglana je bila dosta primitivna, 
ali <je odigrala veliku ulogu poslije velikog požara u 
Travniku 1903• god., kada je ZGlJezniČka direkcija izgra- 
dila oko 500 malih kućica za pogorelo siromašnije sta- 
novništvo. Ringofen za tu ciglanu ge bio sagradjen prije 
gradnje Pabrike šibica, koja je sagradjena neđaleko od 
ciglane 1905• godine. Na toj ciglani su radili samo se- 
ljaci iz okoline primitivno sa drvenim modelima formira- 
đući cigle od zemlje ilovače. Kasnije se ni<je isplatilo 
proizvoditi cigle u toj ciglani, pa je dugo bila napuš- 
tena dok je nije otkupio i donekle uredio Mošo ALTARAC, 
koji je takodjer desetak gođina izradjivao ciglu u istoj• 
Za vrijeme Austro-Ugarske je firma Samuel Feldbauer me- 
dju prvim u Travniku bila protokolisana. Trgovao je dr- 
venom gradjom i materijalom za gradnju željeznica /pra- 
govimai šinama/. Sagrađio je kuću na'ulazu u grad bli- 
zu Međrese i u istoj je stanovala dosta velika porodica 
Peldbauer. Osim starog oca imao je tri sina i dvije kćer- 
ke. Jeđan sin HUGO je studirao u BeČu pravo^ mladji je 
umro kao učenilc, a abariקi ROBERT je bio malouman /imbe- 
cilan/? ali je svaki.dan išao na Ciglanu sa porcijom za 
hranu 1 radio je sa đrugim radnicima. Starija kći Je bi- 
la udata za direktora ispostave Zemaljske banke BESICKOG♦ 
Porodica Feldbauer je imala rodbinu u Zagrebu, kojb^ je * 
Hugo kao svršeni pravnik poslije rata pristupio i uprav- 
ljao je velikom modernom pekarom tjestenina. U Travpiku 
posli^e rata nije ostao nijedan član te stare aškenaske 
porodice•
-^Porodica TISLER je bila zakupnik Hotela "Trav- 
nik” kođ želj.eznicke stanice. Oni su početkom ovoga sto- 
ljeća bili samo 8-9 godina u Travniku. Otišli su prije 
rata iz Travnika.
- Porodica HOFER, Fani i sin Hugo, su bili zakup- 
nici najprije ma 1 oga, a ?kasnije većeg novoizgradđenog 
hotela "KAISER VON ČSTERREICH". Gospodja Fani, udova,
je bila veoma populama i sposobna ugostiteljka i•u nje- 
nom restoranu su mnogo sjedili na vecer vidjeniji građa- 
ni, dok nije otvoren Bife PAPO. Njen sin Hugo je bio 
slabo pokretan sa deformisanim nogama i rukama. Poslije 
majčine smrti imao je pod zakug dugo godina TravniČku 
ledaru u kojoj je držao skladiste Sarajevske^pivare /u 
pečini sedre ispod Bašbunara/. Hugo je bio oženjen bez 
djece. Obadvoje su ođvedeni 1941־• u logore smrti.
- Porodica DRUCgER je dugo godina držala pod zakup veliki Hotel ‘״VLAsSC’'1 • Adolf-Abraham DRUCKER je 
bio takodjer dobro poznat gradjanima i strancima, jer 
je taj botel držan u uzornom redu dok je on bio zakup- 
nik, prije i poslije prvog svgetskog rata. U tom hote- 
lu sa restauranom odlicne kubinje je bila velika dvora- 
na /sala/ za priredbe sa pozornicom, u kojoj smo i mi 
održavali diletantske predstave uz izdašnu pomoć hote- 
ljera Druckera. Poslije je više godina u toj sali radio 
KINO, dok nije Ibro Hercegovac sagradio vlastitu zgra- 
đu za KINO na Glavici, koji i sada radi. U velikoj dvo- 
rani Vlašića su održavani svake zime i plesni tečajevi•
- SCHWARZBARD udft BEJA• je bila rodjena Sefard- 
kinja udata za Aškenaza Svarcbarda, koji Je držao još 
prije ovoga stoljeća trgovinu špeceraja i bombona. Ona 
je rano obudovila i ostala je dalje u trgovini -iako
je bila nepismena. Kada je ostarila pred prvim svjetskim 
ratom? nije mogla više raditi u toj trgovini i godinama 
je^osiromašila toliko, da je bila na potpori Jevrejske 
opštine i dobrih ljudi - Jevreja. Advokat Rafael SALOM 
joj je ustupio u prizemlju svoje adaptirane kuće skrom- 
ne prostorije za stanovanje, u kojoj je i umrla vrlo 
stara, nekoliko godina prije zadnjeg rata. Djece nije 
imala•
v - Mayer SGHNEETREPEL je bio takodjer gostioiii- 
čar, oženjen be~z đjece. Bio je dosta star i kada je do- 
šao u Travnik sa pašenogom Mešulamom WEISER-om. S nji- 
me je stanovao u velikoj bosanskoj zgradi־ Gornje čarši- 
je i u istoj je imao gostionu "KOD VESELOG MAJERA” jer 
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je skoro uvigek imao i glazbenu kapelu sa pjevačicom• 
Bio je dobrocudan i nastojao je da česte svadje gosti- 
ju /većinom radnika/ pomiri bez policije• Imao <je sto- 
ga vrlo ־težak posao uz pomoć supruge i šogorice• Bio 
je u srodstvusa Jakovom DREIEROM i sa porodicom Sne- 
trepl iz Sarajeva. Kao starac od 80 godina odveden je 
1942• u logor i ođmah je bio likvidiran, kao i Mešulam 
WEISER, koji je imao dva sina• Oni su imali u istoj 
zgradi malu antikvarnicu školskih i drugih knjiga. Sta- 
riji Leon^jetridesetih godina iselio u Bijeljinu, gdje 
se je i oženio. Stradao je sa ženom u logoru, a malo 
dijete - kćerku - bili su prisvojili nejevreji. Njen 
đjed po majci Mordo KONFORTE iz Sarajeva je poslije ra- 
ta doznao, da je ־to dijete spašeno i preuzeo je• Sada 
je ona udata i živi u Sarajevu•
- Hernian FIERTEL je bio početkom ovoga stolje- 
ća trgovac “špecera ja, čokolada i botnbona. Bio je ože- 
njen sa Madjaricoin -• Jevrejkom kojom je iinao više đje- 
ce, ali ga je ona sa djecom napustila, pa se je posli- 
je prvog svgetskog rata oženio go drugi put sa starijom 
djevojkom Askenaskinjom iz pobozne kuce. Kada mu trgo- 
vina nije više išla, proizvadjao je u dvorištu vlastite 
bosanske kuće soda-vodu i krahere. Taj posao mu je do 
starosti pomogao, da odgoji^i školuje 4-5 djece, od ko- 
je je samo jedna kćej*ka spašena time, što ju je sakrio 
mladi Musliman NATRAS -zanatlija - za koga se uđala i 
danas žive u Travniku.
- Pinkas DRUTTER je imao poČetkoin ovoga stolja- 
ća trgovinu kont ekc i j e• Bio je oženjen sa sefardkinjom 
Rahelom ATIJAS, kćerkom JAKICA. Poslije velikog požara 
je' napustio porodicu, ženu sa 6 đjece, i otisao je pre- 
ko Italije^u Ameriku• Najstariji njihov sin SALOMON je 
kao trgovački gomoćnik i kasnije kao samostalan trgovac 
u Mostaru izdrzavao porodicu. Iz Mostara su onda posli- 
je rata preselili u Sibenik /Dalmaciju/, gđje mu je tr- 
govina sa poaodnom robom mnogo bolje išla♦ Salamon DRU- 
TTER je ostavio kćerku ELU i sina ISAKA-BRAOTי koji je 
sada guverner Narodne banke SR Hrvatske u Zagrebu.
- Sigmund SCHIRTZ je bio trgovački.putnik, koji 
je umro prije 1941• god. Imao je vise kćeri i sina je- 
dinca, koji je poslije teŠke dječije bolesti ostao ae- 
fektan u govoru i umno slab. Jedini je taj^sin ostao 
kod porodice u Travniku, odakle su ga ustaše i odvele
i likvidirali u Jasenovcu• Starija sestra Bernarda je 
bilaZ.udata za SEIPMANA• Ova je porodica iselila prije 
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rata iz Travnika.
- Sigmund WEISS je bio u Travniku rukovodil9c
i šef Ve 1 epr o đa j e~ duhana travničkog okružja. Kasnije je 
ova ustanova bila pod upravom Zemaljske banke, pa je i 
S. Weiss postao bankovni činovnik zadržavši Veleproda^u 
dubana, čije je skladište bilo u prizemlju banke. Bio 
je oženjen, imao je tri kćerke -već djevojke pred prvim 
svjetskim ratom. VJeiss je bio porijeklom iz Madjarske, 
dosta pobožan, posđečivao je templ redovno na sve blag- 
dane. Ngegova supruga je teško i slabo naučila narodni 
jezik, ־pa je muž često išao s njom na pijacu. Nisu se 
mnogo đružili sa drugim Jevrejima• Iselila je cijela 
porodica krajem rata 1918.g. u Madjarsku.
- pflPSETZER, stolar pokućstva /Mobeltischler/ 
je došao mlad u d'ravnik poslije rata. Oženio se djevoj- 
kom iz porodice PINTO i otvorio ge samostalnu stolarsku 
radionu kućnog namještaja. Bio je počeo dobro da radi, 
Jevreji su mu bili dobre mušterije, ali mu je kasnije 
išlo slabije, pa je /po nagovoru Leona Weisera/ iselio 
i on ט Bijeljinu, gdje je ־bakođjer dobro radio. Imao
je u Bijeljini i nekoliko djece. Na žalost, svi su stra- 
dali u logorima•
- Porodica BENAU je bila u Travniku takodjer sa- 
mo nekoliko godina prije prvog svjetskog rata. Njihov 
sin Adolf-Avram BENAU je studirao u tom vremenu medici- 
nu u iBeču i đolazio Je preko ljeta roditeljima. Brugovi 
medicmar Hajim Altarac i pravnik Hugo Feldbauer, bili 
su kao i Adolf bargioranci, pa smo pravili s njima izle- 
te i održavali su nam predavanja o cionističkom pokre- 
tu. Njegov otao je bio viši činovnik Okružja, ali nije . 
ta porodica bila dugo u Travniku.
- Aleksandar HIRSCH je bio stručni poslovbdja 
u Fabrici špirita /alkohola/ u Putićevu kod Dolca,.ko- 
ju je bio otvorio travnički veleposjednik Jure Budimi- 
rović sa Makšom Stotterom. Na istom imanju u TravniČkom 
polju je imao STOTTER i vilu u kojoj je sa porodicom 
stanovao /kada je prestao da radi u pilani "Ugar" na 
Turbetu/. Hirsch je sa porodicom bio doŠao angažovan 
kao strucnjak iz prikarpatske Slovačke. Sa ženom je imao 
troje male djece, koja su pohad^ala škole u Traviiiku i 
bila su veoma marljiva. U fabrici se proizvodio čisti 
alkohol /96$/ od kvkuruza. pa su vlasnici konkurisali 
velikom koncernu FISCHE^. 1 dr. u Tesliću. Pošto se n.isu 
mogli nagoditi sa istim’, prodali su vlasnici fabriku 
koncernu, zapravo ״kartelu", koji je time obustavio da- 
lju proizvodnju alkohola van koncerna. Porodica Hirsch
igi
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. je onda iselila u Srbiju. Žena i kćerke su spašene i 
sada žive u Obrenovcu.
- Porodica GELBHAUS je bila u^Travniku samo 
5-6 godina, Kao sreski ge ometar je đošao sa ženom, si- 
nom i dvjema kćerkama - djevojkama, ali se nijedan Član 
te porodice nije družio sa Jevrejima. Bio je sposoban 
geometar i skoro stalno je išao na^teren. Jedna kćerka 
je bila krojačica i šila je mođne ženske haljine i kos- 
time. Sin nije imao nikakvo zanimanje. Sa svršenom gim- 
naziaom nije nastavio studirati, niti se bio zaposlio 
do 1941. On je sa mladjom sestrom bio pobjegao ustaša- 
nja, dok su ostali Članovi porodice odvedeni u logore.
- Porodica SCHNEIDER. Jedan od viših činovnika
travničkog okružja ’je’Jbio 7* . . • . SCHNEIDER, veteri- 
narski inspektor Okružja, koji je bio sa službom u Trav- 
niku samo 5-6 godina prije i za vrijeme prvog svjetskog 
rata. Njegov sin Marcel, rodj. 1900, je završio klasič- 
nu gimnaziju u Travniku 1918. Studirao je u Beču i u 
Zagrebu matematiku i filozofiju. Diplomirao je 1924. i 
doktorirao je u Zagrebu 1925•g״ Kao profesor matemati- 
ke i filozofije dr Marcel SCHNEIDER se je isticao u sa- 
rajevskim gimnazijama i u preparandiji od samog počet- 
ka njegovog službovanja kao stručan i napređan nastav- 
nik. Bio je osobito zapažen u naprednom đrustvu intelek- 
tualaca - profesora, a poštovan i cijenjen od djaka u 
svim školama gdje je predavao /bio je često premještan 
kao ”sumnjiv” na:stavnik/. Kao istaknuti mislilac - mark- 
sista zračio je u društvu nastavnika gimnazija /kao i 
profesor dr KALME BARUH/. 0 njemu je u "Spomenici 400 ,
godina od dolaska Jevreja u Boffinu i Hercegovinu” /na 
str. 295-299/ pisao profesor Anto BABIĆ, njegov drug i 
kolega. Vječita je šteta, da je i on stradao u Jasenov- 
cu 1941.godine.
- Porodica PISCHBACH je stanovala u Travniku 
iako je Leibisch PIŠdSBAĆH1 ־bio stručni upravitelđ pila- 
ne "Ugar” na 7lurbetu.’ Sa suprugom SOSJI imali su 5 dje- 
ce, ođ koje je sin JCNAS pobadjao .gimnaziju u Travniku, 
gđje je i maturirao, a studirao je medicinu u Zagrebu 
1927,g. kamo je porodica iselila 1926.g. Specijalizirao 
je intemu medicinu u Zggrebu i Sarajevu, po 6 mje'seci 
je studirao u Beču i u Parizu. Od 1952. je služio kao 
internista-liječnik Bolesničke blagajne "Merkur” u Sa- 
rajevu. U-.-tom vremenu se je oženio sa BLANKOM 9 kćerkom 
advokata Rafaela SALOMA aa kojom đ© živio do drugog sv- 
Jetskog rata. Od jeseni 1941. i u 1942. je bio zatočen 
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u Jasenovcu i Staroj Gradiški kao Ijekar, odakle je bio 
poslan u Bosnu na suzbijanje pjegavog tifusa. Žena Blan- 
ka je sa rođbinom uspjela pobjeći u Split, a od 1942. 
je otišla u Italiju i krila se je u nekom katoličkom sa- 
moffitanu neko vrijeme. Pošto se nije htjela da vrati u 0- 
slobodjenu Jugoslaviju na poziv muža, razveo se je^spo- 
razumno time, što je kćerka RUT pripala njemu i^došla 
je ocu, dok se je majka preudala i iselila u Južnu Ame- 
riku. Dr Jonas Fišbah je 1944«g. prebđegao partizanima 
i ostao je kao vojni ljekar u NC׳Vi. Kao^sanitetski pu- 
kovnik u Zagrebu je penzionisan i §ada živi sa kćerkoni 
/udatom/ u Zagrebu. Od porodice PIŠBAH su preživjeli 
samo on i kćerka.
- P.orodica VILIMA-NATANA ROSENZWEIGA. Poslije 
direktora Bešickog u~Travnik je đošao 190®«§• Natan 
ROSENZtfEIG, koji je bez dvojbe bio najzaslužniji Aške- 
naz za nacionalno budjenje u Travniku. 0 njemu i poro- 
dici je zabilježeno potanje u članku ”Nacionalno budje- 
nje" ovoga napisa.K Moram ponoviti, da je vrijeme od 
dolaska DJAINA i nešto kasnije ״ dolaskom ROSENZWEIGA - 
osobito značajno za bratsku saradnju izmedju Sefarada 
i Aškenaza bilo u Travniku. Nikada nije bilo pođvoje- 
nosti po bilo kom pitanju. Pa i poslije prvog svjetskog 
rata svi Aškenazi, koji su ostali u Travniku, živili su 
sa Sefardima u najboljim odnosima« Za tako prisno zbli- 
ženje Jevreja sigurno je velika zasluga bila direktora 
Natana ROSENZWEIGA i njegove plemenite porodice.
AŠKENAZI LJEKARI
Prije okupacije Bosne i Hercegovine u Travniku 
su bili samo ־t.zv. hećimi i narodni ljekari. Prvi liječ- 
nici sa diplomom dolrbora medicine su đošli sa okupator- 
skom vojskom. Prvi civilni liječnici su skoro iskljuČi- 
vo Jevreji Aškenazi iz Galicije. Dr Leopold GLOck je 
bio prvi okružni liječnik, a iza njega J e T> io Ber~ 
nard ZAUBERER, koji je devedesetih gođina XIX s־boljeca 
ostao u ovome građu kao okružni liječnik i sanitetski 
inspektor do duboke starosti i umro je u Travniku kao 
penzioner.3535 On je bio bez dvojbe najzaslužniji za zdrav- 
stvenu zaštitu građa i okružja Travnik, Dr Sigmund SCH־» 
MEIGER je početkom ovoga stoljeća bio primarius Cpš־tin- 
ske bolnice, Kao vrstan hirurg bio je u Travniku oko 
 -i11a__i_ostao Oe u pamćenju Ijekara kao dobar orga״12£25
35/ Vidi poglavlje^ "Nacionalno budjenje” 
xx/ Vidi poseban Članak na str. 33•
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nizator bolničke službe. Kao sekundarni liječnik u 
bclnici je bio u toj bolnici i dr Vilim ORLIK» koji je 
bio 11 Travniku samo 3 godine prije prvog svjetskog ra- 
ta. I o njemu je poblize napisano u Članku "Nacionalno 
budjenje" na str• 20.
Dr Fischel ROSENZWEIG je bio slijedeći upravnik 
i primarius Dpstinske^ KoTnTce? koji je sa malim prekidom 
radio u Travniku preko 50 godina. On je kao bolnički i 
privatni ljekar zadržao visoko mjesto u sječanju naroda, 
koji mu je povodom penzionisanja 196?•g• odao zasluženo 
priznange. Iako nije bio specijalistaי vršio je sa uspje- 
hom hitne operacije.' Za vrijeme prvog svjetskog rata je 
izvršio i nekoliko operacija katarakta /zamućenja očnih 
leća/ izbjeglicama iz Novogazarskog sanđžaka. Gospodja 
dr BLOCH, supruga višegodisnjeg predsednika Okružnog 
sudsf Šamuela BLOCHA,^radila je takodjer nekoliko godi- 
na u Travniku, najviše za pregleđe musliinanskih žena i 
djece. Đr Leon SCŽoTOEpp, je bio nasljednik dr Zaudere- 
ra kao bkružnT Tij ecniV poslij e prvog svjetskog rata• 
On je prije toga bio više godina kotarski /i sresfci/ 
ljekar na raznim mjestima. U Travnik je došao iz ZepČa, 
gdje mu je bilo zadnje sresko mjesto. Osim ove dužnos- 
ti, imao je u stanu privatnu ordinaciju za liječenje 
očnih bolesti /kao specijalista oftalmolog, što nije 
bio/. Nije služio u Travniku dugo, jer je došao na taj 
položaj kada je bio već dosta star i otišao je u penzi- 
ju, Za Jevreje nije imao nikakve zasluge, niti je bio 
cijenjen od gradjanstva.
Za vrijeme drugog svjetskog rata su bili u 
Travniku i slijedeći ljekari-Jevređi:
- dr Rafael NAHMIAS sa porodicom -ženom, kćerkom 
i malim sinom- cTosao je vec 1941־. kađa su ustaše bile 
preuzele vlast - iz Osijeka kao bakteriolog upućen od 
Zdravstvene uprave Zagreba sa preporukom, da ostane za- 
štićen od progona. Preuzeo je dužnost bakteriologa Doma 
zdravlja, u kojoj službi Je ostao sve do oslobođjenja 
Travnika i dalje do smrti 1952• godine /umro naglom 
smrću - vjerojatno ođ infarkta/. Njegova porodica ge 
ostala u Travniku? gdje i sađa žive. Kćerka Tamaia ? već 
uđata, je službenioa Skupštine opštine Travnik. U istom 
Domu zdravlja je radio i dr BANĐ kao pedijatar /za deči- 
je bolesti/. I on je preživio rat u Travniku, ali je 
umro poslije rata.
 -Dr Leopold KAUEER, sada penzionisani sanitet_ - ז
ski pukovnik i profesor Hirurške klinike Sarajevskog 
univerziteta, je bio za vrijeme rata -poslan iz Zagreba- 
u Bosnu na suzbijanju endemskog sifilisa iako je bio hi- 
rurg-asistent Klinike u Berlinu. Iz Zovika /kod Pazari- 
ča/, gdje jevradio, zatražio ga je kasnije profesor dr 
Blagoje KOVACEVIĆ u hirurško ođjeljenje Sarajevske bol- 
nice /današnje hirurške klinike/, pa je onđje radio u 
struci kao hirurg do jeseni 1944■* godine. U oktobru 1944. 
kada je dr F, Rosenzweig u Travniku bio povrijeđjen u 
nogu, tražili su ustaše hirurga iz Sarajeva. Ustaško za- 
povjedništvo je naredilo Zemaljskoj bolnici, da pošalju 
gednog hirurga. Pošto drugi nisu srojeli ići u Travnik, 
koji je onda bio opsjednut od partizana, odredili su dr Kaufera da iđe. Prvi dan, 11.X 1944, nije mogao ići, jer 
je željeznička pruga od Lašve do Travnika bila prekinuta 
ili ugrožena od partizana, pa je tek^slijedećeg dana po 
naredjenju ustaša bio prevezen iz Lašve jednim oklopnim 
vozom /lokomo־tivom sa dva blindirana vagona/. Po dolas- 
k'u u Travničku bolnicu radio je samo nekoliko dana^jer 
je grad bio već 19•X 1944. zauzet od partizana. Pošto 
su se partizani raorali povući iz Travnika, poveli su so- 
bom dr Kaufera i dr Rosenzweiga sa ženom u Jajce. Tako 
su ova dva ljekara bili spašeni i ostali su u partizan- 
skim bolnicama do oslobodjenja zemlje. Poslije rata se 
đe dr Rosenzweig vratio sa ženom u Travnik /iz^Jajca/, 
a dr Kaufer Je ostao u Armiji i kasniđe bio načelni.k Hi״ 
rurškog odjeljenja Vojne bolnice u Sarajevu.
o 
o o
Naveo sam time skoro sve Jevreje-Aškenaze, ko~ 
ji su bili dulje ili krače vrijeme nastanjeni i radili 
u Travniku. Oni iz Turbeta i okoline opisani su na po- 
četku ovoga članka. Nije isključeno, đa je za vrijeme 
prvog svjetskog rata i kasnije /do 1922.g./ bila. još 
koja porodica -ili pojodinac- na službi kraće vrijeme, 
ili su neki 03?iciri i službenici obavljali povremeno 
neke poslove, ali nisu stanovali sa porodicama^u Travni- 
ku. Vidi se iz opisanoga da je krajem XIX i početkom 
XX stolječa bilp npkoliko ־trgovaca Aškenaza, ali samo 
za vrijeme Austro-Ugarske. Kao ־trgovci se nisu održali1 
u ovome gradu, a ni malobrojni obrtnici-zanatlije se 
nisu mogli trajnije zađržati u Travniku. U tom vremenu 
su mogli nešto dulje da privredjuđu Aškenazi samo. kao 
hoteljeri i gostioničari.
/
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Največi đio aškenaskih gorodica i pojedinaca do 
prvog svjetskog rata bili su drzavni ili zemaljski či- 
novnici, ljekari, sudije, inžinjeri, geometri, veterina- 
ri i šl. Povremeno je bilo i pođuzetnika radova,^osobito 
na Turbetu u službi pilane i sume, koji su pretežno bili 
Aškenazi•
Opšti napredak' i civilizacija od okupacije do 
1918.g• bez dvojbe je mnogo doprinijela podizanju druš- 
tvene i materijalne kulture Sefarada, koji su najbrže 
p«׳pri1nali navike Aškenaza, tj, odjeću, jela i razonode/; 
pa i jezik njemački je bio smatran kao ’,kulturni,' napre- 
dak za Sefarde oba pola. Političke partije izaprvog 
svjetskog rata nisu ostavile Jevreje nezainteresovane 
za društvena i privredna zbivanja. Oktobarska revoluci- 
ja i đruga politička previranja u Istočnoj Evropi i na 
Balkanu nemalo su utjecala na omladinu, osobito studen- 
te, koji nisu ni pomišljali đa traže posao u provinciji 
kao što je bio Travnik.
Autohtoni Jevređi-Sefardi su^ređovno glasali na 
izborima za vlađajuću stranku -najviše Radikalnu- sa 
Srbima, a time su najviše navlačili neprijateljstvo Hr- 
vata. Gradjani, koji nisu uopšte glasali, smatrani su^ 
antidržavnim ili ”komunistima1’• Jevreji su donekle žaš- 
tićeni u vjeroispovjeđnoj opštini mogli da tajno glasa- 
ju za koga su htjeli, ali propaganda u Cpštini, ili u 
Klubu, nije bila poželjna ni dozvoljena. Omladina je i- 
pak tražila u najmanju ruku zabavu i razonodu -barem 
plesom- u kulturnijoj sredini. Tipične zimske kulturne 
zabave su eminentniji Jevreji /trgovci i službenici/ 
redovno posjećivali bez razlike na nacionalnu pripadnost 
ali Je 1 pored toga moralo biti t.zv. “siinpatizera” - 
kroato- ili srbofila- medju Jevrejima, kao i kod. Musli- 
mana dok ih Spaho nije uđedinio.
- o -־
Na kraju i ja - autor ove nepotpune hronike trav- 
ničkih Jevreja - dr JOSEF KONEORTI odigracr sam izvjesnu 
ulogu u svom rodnom građu> Ko'đjen ”sam 1893• a počeo sam 
pohadjati osnovnu školu kada sam navršio 8. godinu 
1901• Maturirao sain u travničkoj klasičnoj gimnaziji 
1914. 1 počeo sam študirati medicinu sa prekidima za vri- 
jeme rata, a promovisan sam u Beču^l?. jula 1922• gođi- 
ne• Oženio sam se iste godipe u Beču sa ELŽOM RISCHER, 
kćerkom tekstilnog putnika Žaka Fiscbera, kocl koga sam 
ostao Beču dvije goćine radi bolničke prakse i post- diplomđkog usavrsavanja u glavnim granama medicine /in- 
ternoj, hirurškoj i akušerskoj/. Ođ oktobra 1924. do 
marta 1925• završio sam obavezan pripravnicki staž u 
sarajevskoj Zemaljskoj bolnici. Od 1. maja 1925• sam 
bio namješten u Okružnom uredu za socijalno osiguranje 
u Travniku, na kojoj sam dužnosti ostao đo marta 1942, 
kada su me ustaše sa porodicom /roditeljima i sa ženom/ 
otpremili u logore Jasenovac i St. Gradišku.
Kao dijete sam išao tri godine u elementarnu 
školu ”maldar", u kojoj sam učio od ’,Alef-bet" do či- 
tanja tore "peraša". Za vrijeme školovanja u Travniku 
-najprije pod upravom DJAINA, a kasnije pođ utjecajem 
starijih studenata beČkib fakulteta- bio sam vatreni 
”ci.onista”i kao takav sam u Beču bio stalan član Aka- 
clemskog cionističkog-kultumog društva ”BAR-GIORA”.
0 mome raou i životu do prvog svjetskog rata 
bi raogao mnogo da pišem. Najvažnije je to, da sam kao 
gimnazijalac bio najviše u društvu Jevreja i Srba, oso- 
bito prije mature za vrijeme balkanskih ratova. U voj- 
sku sam stupio u proljeću 1915• V maju 1916. sam sa 
fronta u Tirolu bio pozvan u oficirsku školu sanitet- 
ske službe /jer sam bio medicinar/. Po završetku te 
škole -početkom avgusta 1916.g.- bio sam odredjen za 
Albanski front, gdje sam u jednoj bolnici Divizije o- 
bolio u martu 1917• od malarije. Od septembra 1917• 
đo kraja rata /oktobra 1918/, služio sam u poljskim 
bolnicama u Italiji kao sanitetski i provijantski ofi- 
cir.
Kao ljekar Socijalnog osiguranja od maja 1925• 
afirmirao sam se potpuno na zadovoljstvo rađnika i Sre- 
dišnjeg ureda za socijalno osiguranje u Zagrebu u toli- 
koj mjeri, da sam već od 1926.g. postavljen kao ”glavni 
liječnik” ־travničkog Ureda sa preko 12.000 aktivnih o- 
siguranika. Poslije transformiranja ovih ureda /kada 
su uvedene banovine/, Travnik sa okolinom je potpao naj 
prije Splitu, amalo kasnije Sarajevu do 1941. Ja sam 
ostao u Travniku na opšte traženje osiguranika /preko 
1600 aktivnih, sa Članovima porodica preko 4000/, koje 
sam kao jeđini ljekar zbrinjavao. Radnici su me pošti- 
vali i voljeli jer sam u svakom vremenu da-na i noći 
-pored klimatskih nepogoda- vršio kvćne posjete uvijek 
kada su to tražili.
Kao predsjednik Jevregske opštine sam bio šika- 
niran od ustaških vlasti već od maja 1941. a osobito 
po dolasku velikog župana dr Nikqle TUSUNA, propalog 
advokata, frankovca, koji je odmah počeo zlostavljati 
~־4
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Jevreje sa prisilnim i ponižavajućim radovima. Oduzeo 
im je radnje sa imanjem, a svi su službenici i rađnici 
ostali bez posla• Nitko nije smio zaposliti /sa platom/ 
nijednog Jevrejina. Kao ljekar sam morao vrsiti dalje 
svoju redovnu službu, ali pod strogim nađzorom ustaškib 
povjerenika. Početkom 1942. bili su mi zabranjeni tele- 
fons’ i razgovori sa glavnim ljekarom sarajevskog Ureda, 
kome smo spađali, a ođ marta nisam smio ići da vršim ni 
kućne pos^ete onim bolesnicima, koji su stanovali više 
ođ 1 km van građa. U tom vremenu ođ 10 mjeseci -najstraš- 
nijih za travničke Jevreje- sudjelovao sam pri njihovom 
ođvodjenju /? transporta/ u ustaške logore. Prvo odvođe- 
nje je izvršeno 20• oktobra 1941.g. Pokupili su onda sva 
muška lica od 15 đo 60 godina /oko 90/ i zatvorili ih 
bez obzira na njihovo zđravstveno stanje, a onda u mar- 
venim vagonima sa^jakom stražom su odvezeni u Jasenovac. 
Drugo, mnogo strašnije odvodjenje je uslijedilo 25• ja- 
nuara 1942. po najljućoj zimi. Toga dana ^je odvedeno 
preko 200 Jevreja -žene, starci, đjeca i dojenčad- jed- 
nim transportom. Na negođovanje i uzbunu gradjana-Musli- 
mana protiv te odluke zupana -jer će djeca i bolesne 
starice pomrijeti na putu zbog zime- Tusun <je odredio 
da ovaj transport pratim ja kao liječnik sa potrebnim 
lijekovima za prvu pomoć, svakako, pod strogom stražom 
ustaša i polioagaca. Na povratku, poslije predaje zato- 
čenih u Okućanima za St. Gradišku i u Jasenovcu oko 25 
staraca do 80 gođina, nisam uspio niti kod ugrave Okruž- 
nog ureda u Sarajevu, đa me premjeste sa sluzbom bilo 
kamo iz Travnika. Izgovor glavnog^ljekara dr Bičakčića 
je bio, da ,1nemaju'* nijednog liječnika, koji bi btio i 
mogao primiti dužnost u Travniku. Ostao sam'sa ženom i 
sa roditeljima, ali sam i pored najtežih napora sa poro- 
dicom bio uhapšen u noći izmedju 24-25• marta 1942•g• 
Odveli su.nas u zatvor Policije, a u jutru sa grupom 
preostalib Jevreja, koje su ustaše pohvatale na područ- 
ju Visokog, Kiseljaka, Fojiiice, Breze i Vareša, ođveze- 
ni smo svi do Zenice i zatvorili su nas u Radničkom do- 
mu. Najviše je bilo žena i male djece• Medju ostalim su 
bila i dva apotekara mr Ješua SALOM i Ladislav PISCHER. 
Poslije nekoliko dana odvedeni smo bili u logore. Apote- 
kar Fischer je neposredno pred gdlazak bio pušten na in- 
■bervenciju -navodno nadbiskupa Sarića- pošto je radio 
tada u Apoteci župana u Travniku. Ovaj transport je, kao 
i ostali iz Bosne, bid u Slavonskom Brođu podiđeljen• 
Žene?1 mala djeca u jedan, a muški^zatočeni u drugi va- 
gon širokog kolovoza za Sbaru Gradišku i za Jasenovac,
0 mome zatočenju u tom logoru sam pisao u "Se- 
ćanjima Jevreja na logor Jasenovac” 1972• koja je izdao 
Savez jevrejskih opština Jugoslavije u Beogradu. Moji 
roditelji, kao i moja drugarica Elza su svakako nestali, 
a ja sam 6. oktobra 1943־• uspio da pobjegnem -uz pomoć 
mještana s.Kupinca- partizanima.jprije sam radio kao 
ljekar u partizanskim bolnicama Zumberka i prekounskog . 
bihačkog pođručja, a ođ početka 1945־. g. u Slunju na 
području Korduna u inproviziranoj bolnici za transpor- 
tovanje težih ranjenika /kamionima/ preko Like u već 
oslobodjenu Dalmaciju i južnu Italiju. U Slunju sam do- 
čekao oslobodjenje i svršetak rata.
Poslije rata sam ostao u Jugoslovenskoj Armiji 
do 1957• kada sam bio penzionisan, da bi preuzeo dužnos־b 
u Sekretarijatu Savjeta za zdravlje NR Bosne i Hercego- 
vine u Sarajevu /po traženju predsjednika Bjure Pucara 
Staroga/. Kasnije sam radio u Republičkom zavodu za 
zdravlje, a dalje u ljekarskim komisijama Zajednice so- 
cijalnog osiguranja do proljeća 1972.g. kada sam u 79-oj 
godini života otišao u mirovinu sa 46 godina i 7 injese- 
ci radnog staža.
Oženio sam se po drugi put sa SARIKOM, ud0 ALKA- 
LAJי rodjenom BAftUH iz Bijeljine, 1 j e ti 1947־• g. ^kada־ sam 
kao sanitetski major rukovodio zdravstvenom sljižbom om- 
ladinskih brigada na prugama Brčko-Banovići i Samac-Sa- 
rajevo. I^ona je kao partizanka od 1942.g. bila na raz- 
nim područjima i dužnostima do kraja rata. Kao ratni 
vojni invalid u 45-oj godini života poslije rata nasta- 
vila je da radi po potrebi kao službenica racunovodstva 
u Filmskom preduzeću Sarajeva. Kada smo se registrovali, 
radila je 1947• i na Omladinskoj pruzi, a kasnije je 
radila još na nekim dužnostima Komande pozadine Sarajev- 
ske vojne oblasti.
ZAKLJUCAK
Iz ove nepotpune istorije i rada travničkih Jev- 
reja, od približno početka ovoga stoljeća do maja 1941. 
godine kada su prestale rađiti i postojati sve jevrej- 
ske opštine Bosne i Hercegovine, može se zaključiti sli- 
jedeće:
1. Zajednica Jevreja u Travniku, kao Jevrejska 
vjeroispovjedna opština, je nastala useljavanjem prvih 
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članova i porodica u drugoj polovini 17-og gtoljeća - 
prije skoro 500 gođina - za vrijeme Otomanskog carstva. 
Po Kreševljakoviću je bilo Jevreja u Travniku u 1699-oj 
godini. Oni su počeli dolaziti iz Sarajeva i drugih u- 
daljenijih mjesta sa istoka Balkana -svakako trbuhom za 
kruhom- tražeći egzistenciju. Tako se je proces selenja 
razvijao dalje prema okolnostima kakve su bile u pojedi- 
nim epobama•
2. Prvi doseljenici su vjerojatno došli u vreme- 
nu Vezirata u Travniku. Poslije nekoliko decenija nase- 
Ijavali su Jevreji i Bosansku Krajinu do Bihaća• To su 
bili najviše malotrgovci.i sitni esnafi-zanatlije• Iz- 
gledalo je prema ־tadašnjim prilikama i potrebama grad- 
skog i osobito seoskog stanovništva, đa će njihove 
govine i zanati najbplje odgovarati i prosperirati• Cim 
je bio u Travniku sastavljen prvi "Minjan”, osnovali su 
doseljenici i prvi ”Kolel", tj. vjerski odbor, pdrediv- 
ši u nekom jevrejskom stanu sobu za obavljanje molitvi 
i za sastanke radi dogovaranja o važnijim društvenim i 
organizacionim pitanjima, Kada je broj članova zajedni- 
ce đaljim doseljavanjem porasao toliko, da.su mogli na-. 
mjestiti i izdrzavati sveštenika, a vremenom i drugo po- 
trebno osoblje za obavljanje svih^vjerskih obređa, kao 
što su bili: ״hazan", ״šobet" i ”šamas”, pa i vjerouči- 
telja za vjersku nastavu male djece u ״Maldar”-u9 onda . 
su pomišljali i na gradnju sinagoge /templa/ i sagradi-' 
li su je.
5• U drugim manjim mjestima, kasabama i varoši- 
cama Bosne i Hercegovine, Jevreji su se ranogo kasnije 
naseljavali; zadnji sredinom XIX stoljeća• Neke jevrej- 
ske opštine su postale ili su porasle, tek poslije oku- 
pacije; n.pr. Bgnjaluka i Tuzla. Vjeroispovjedna opšti- 
na Travnika je bila /možda uz bijeljinsku/ smatrana naj- 
starijom i najbrojnijom opština Provincije•
4. Đo okupacije /I878/ travnička opština je bi- 
la potpuno sefardska. Imala j§ i svoja Pravila 
"Statuto de la komunita i del KAL-KA.BOS di Travnik״• 
Krajem XIX stoljeća, skoro dvije decenije poslije oku- 
pacije, u Travniku je bio i Glavni rabin Rav-Avram ABI- 
NUN♦ Kasnije, sve većim porastom bosanskog centra u Sa- 
rajevu, u Travniku su se često mijenjali rabini. Oni. ni- 
su više imali onaj značaj i autoritet, koji su imali pr- 
vobitni sveštenici. Opštinski ođbori /koleli/ su ih mi- 
jenjali i često su ih postavljali ”na probu", ga je ma- 
lo koji uspio da se trajnije nastani i vrši duznost ha- 
zana kako su to pobožniji željeli* Do dolaska Šabetaja 
DJAINA je zadnji haham i vjeroučitelg bio Ham-Moše ROMA- 
N0, ali je i on otišao u Bijeljinu, gdje je Julje os¥ao.
5• Ođ početka XX stoljeća društveni život mladjeg 
narastaja postaje i van templa znatno aktivniji pod uti- 
cajem nacionalnog budjenja i cionizma, koji je poceo po- 
slije af'ere Dl^EIFUSS na Prvom cionističkom kongresu u 
Baselu sa T e o dorom HEPZL-om. Dolazak naprednog mladog 
hazana i vjeroučitelj  a Sabeta j a DJAINA 1904. g. je mno- 
go doprineo ovom preporođu• Premda je i on bio u Trav- 
niku samo nepotpune dvije godine, omlađina medju kojom 
je bilo nekoliko gimnazijalaca, je sa velikim elanom 
nastavila da podrza־va i da razvije živi društveni rad. 
Pod uticajem akademičara /prvih studenata Bečkog univer- 
ziteta/ preko ljeta je omladina išla na zajeđnicke iz~ 
lebe i održavala je sastanke sa predavanjima. Pa i mo- 
derni jezik TV.RIT su mladji nastavili da uče^ što je za 
kratko vrijeme Djaina bilo obligatno za svu skolsku dje״ 
cu da uče u vjeronauci.
Osim^ove i druge napredne jevrejske omlađine 
Travnika đruštvenom životu su mnogo doprinijeli i neki 
Aškenazi, mahom viši činovnici i službenici, od kojih 
se osim okružnog li^ečnika dr Bernarda ZAUBERERA najvi- še istakao i založio za cionistički pokret Natan R0Ž1SN- 
ZWEIG, jedan od ličnib poznavalaca i pri jatfel ja dr ¥e~ 
odora Herzla 1 Johanana Tbaua. On je bio nekoliko godi- 
na i predsjednik društva ״EZRAT-DALIM״-a> koje je prvo- 
bitno bilo kulturno-potporno društvo za osposobljavanje 
1 materijalno pomaganje đjevojaka siromašnih rođitelja 
pred udajom. Osim drugih pretežno vjerskih ustanova 
/Ješivot i kupot/ u templu, Jevreji u Travniku nisu ima- 
li do kraja XIX stoljeća nikakvo drugo društvo -kulturno 
ni nacionalno. Zato je ״Ezrat-Dalim” poceo od pocetka 
XX-og stoljeća vrlo aktivno i živo da djeluje• Imao 
onda iznajmljene prostorije za Klub sa citaonicom, a 
kasnije I vlastiti tamburaški zbor. Skoro svake subote 
na večer održavali smo zabavne sastanke -često sa ple- 
som- u ־bom klubu. Osim toga, sve do prvog svjetskog 
rata ovaj klub je redovno preko zime priredjivao vece 
plesne zabave povodom praznika /najviše u velikoj sali 
glavnog hotela “Vlašić”/• Ove priredbe su pogjećivali 
naavidjeniji građjani svih vjeroispovjesti. Cesto smo 
izvodili i pozorišne -điletantske- predstave. ,U tom 
vremenu je nacionalni i prosvjetni rađ bio najaktivniji• 
Omladina, pa i djeca su prikupljala priloge za KKL, a 
stariji za Keren Hađesod i za druge dobrotvorne svrhe.
Od 1910. god. bila je opšta politička aktivnost 
vrlo živa, osobito za vrijeme izbora jevrejskog posia- 
nika za SABOjR. U tom vremenu je izlazilo više jevrejskih 
/židovskih/ časopisa u Sarajevu i Zagrebu, na koje je 
bila skoro svaka porodica pretplaćena, ali se u tom 
vremenu razbuktavala i netrpeljivost izmeđju Sefarada 
i Aškenaza u Sarajevu. Korteši su dolazili i u Travnik 
na agitaciju za jevrejske kandidate za Sabor. Jedinstvo 
i sloga medju Jevrejima u Travniku se nikada nije reme- 
tilo. Prije autonomije Bosne i Hercegovine u vijeća 
građskih opština su bili postavljeni /ili birani/ obič- 
no ugledniji i sposobniji Jevregi -najviše trgovci. U 
Travniku je redovno bio biran ili odredjen po jedan Sr- 
bin i jedan Jevrejin; Hrvati i Muslimani po 4-5 vijeć- 
nika. Opštu ili formalnu demokratiju, koju je Zemaljska 
vlada tolerisala samo po profesijaina י koristili su i 
 travnički Jevreji, koji su onda živili u potpunom miru־
i slozi sa svim drugim narodima.
5• Vremenski period od svršetka prvog svjetskog 
rata /1918/ do četrdesetib godina ovoga stoljeća može 
se smatrati za Jevreje opšte dekadentnim. Iakd je bilo 
jos omladine, pa i gimiiazigalaca, društveni život poje- 
dinih familija u mnogome se. je bio promi-jenio. Oživila 
su bila nejevrejška nacio^aina društva, osobito hrvat- 
ska i srpska. Osim ־toga, Cinovnički klub i Oficirski 
dom su privlačili mlađje Jevreje intelektualce, pa su 
i roditelji sa kćerkama koristili pretežno te društve- 
ne o.rganizacije i lokale. Istovremeno je religiozni 
život postao liberalriiji, prepušten skoro isključivo 
starijim pobožnijim članovima, kojih je iz godine u go- 
dinu bilo sve manje. Templ se joŠ redovno pohadjao,ali 
običnim radnim danom sve manje. Kasnije su i subotom 
jedva sastavljali po 1-2 minjana, a galerija /znogita/ 
za žene se skoro nikako nije posječivala, osim na Roš- 
-Ašana i Kipur. Mlađji ljudi su posjećivali templ samo 
na vđenčanjima ili na prigodnim blagodarenđima -državhim 
praznicima, o Novoj gođini i na komemoraciJama.
U tom periodu, kao i za vrijeme samoga rata 
1914-18. brojjevreaa Travnika se je stalno smanjivao. 
Od najvećeg broja registrovanih pripadnika početkom XX 
stoljeća, kada nas je bilo više od 400 Jevreja, spao je 
broj na 550 u 1955• godini. Cvakav pad je, uslijedio 
ne'samo iseljavanjem mladjeg naraštaja i znatnog dijela: 
Aškenaza, nego i zbog vrlo slabog doseljavanja Jevreja 
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iz drugih mjesta u Travnik. Školovani su se zapošljava- 
li većinom u drugim mjestima, a i djevojke su udajom 
ili traženjem posla odlazile, najviše u Sarajevo, Zagreb 
ili Beograd, gđje je jevrejsko stanovništvo rapidno ras- 
lo•
Jevreji Travnika su se ipak ponovo bili počeli 
društveno da koncentrišu. Osjećala se je sve veća potre- 
ba i nužda za okupljanje, kada je nacistički teror u 
Njemačkoj pod Hitlerom postajao sve jači sa antisemi- 
tizmom u centralnoj Evropi, pa i u Jugoslaviji. Politič- 
ke /ne/ prilike i sve veće zaoštravanje partijskih sup- 
rotnosti poslije šestojanuarske diktature i pogibije 
kralja Aleksandra, utjecale su i na zabrinutost travnič- 
kih Jevreja u t.zv. Malome Rimu -Travniku,^gđje su Hr- 
vati poslije Anšlusa Austrije i okugacije CehoslovaČke 
otvoreno istupali iz Hrvatske seljacke stranke /HSS/ i 
prilazili "pravašima” tj. frankovcima. Ovi su skoro ne~ 
ometano već lupali prozore novog jevrejskog doma, otvo- 
reno prijeteći antisemitskim ispadima. Pojedinci, naro- 
čito poštovani i cijenjeni Jevreji, koji su svojim ra- 
dom i zbog opštih zasluga u gradu bili ispočetka pcšte- 
djeni, kao što je bio Hajim Bapo, od prisilnog rada ן 
nekoliko ljekara i zubari Jevreji su bili poštedjeni• 
To je bilo samo prividno tako đugo, dok nisu i oni zao- 
štravanjem prilika potpuno ostali bez zaštite. Ustaše 
su od aprila 1941. potpuno preuzele vlast i ođmah su za- 
vele teror nad Jevreaima kako bi mogli u punoj mjeri i 
sa osobitim užitkom da pljačkaju, maltretiraju i konač- 
no odvedu sve Jevreje u logore smrti,
Upravo u tom petogođišnjem razdoblju od 1956- 
1941. travnički Jevreji su sagradili svoj Dom na G-lav- 
noj ulici• U njemu su stigli samo dvije godine da se 
slobodno sastaju i primaju prijatelje nejevreje kao go- 
ste. Odmah več 1941. godine se je pokazalo, da su ־ti 
gosti -prijatelji Jevreja- bili pretežno napredni demo- 
krate, ođ koaih su najbolji stupili u Narodnooslobodi- 
lački pokret• To su bili sudija Božo CIKOTA i n^egova 
drugarica MIRA -narodni heroj-, drugarica Tatlic i dru- 
gi• Sve što se je dalje desilo sa travničkim Jevre- 
jima u toku samo prve godine rata /do aprila 1942/, po- 
znato je i zapisano vise-manje u zapisima, izjavama^i 
u iskazima vjerođostojnib svjedoka i malobrojno preživ- 
delih Jevreja.
Pod neopisivo krutim okolnostima u strahovladi 
ustaša od oko 380 Jevreja /skupa sa izbjeglim iz drugih 
mjesta i iz Austrije/ iz Travnika je uspjelo da pobjeg- 
ne svega 20-25 Jevreja. Svi ostali -stari, bolesni, že- 
ne i djeca- otpremljeni su u logore smrti. Osim ljekara 
dr Fišla Rozencvajga, nijedan travnički Jevrejin nije 
ostao u građu. Teško bolestan ־trgovac Isak Abinun je 
umro u Travniku poslije par mjeseci i to je bio pos^pd- 
nji rodjeni travničanin, koga su komšije Muslimani za- 
kopali na jevrejskcm groblju na Bojni. Cijela njegova 
porodica je likvidirana u logorima. Početkom drugog 
svjetskog rata upućen Je bio^u Travnik 1jekar-bakterio- 
log dr Rafael NAHMIAS po tražengu travničkog Doma zdrav- 
lja iž 081jeka. Njega su osječki Nijemci uputili sa pre- 
porukom, da se taj liječnik sa porodicom zadrži i zašti- 
ti ođ progona kao Jevrejin. Ostao je u Travniku do oslo- 
bodjenja i umro je nekoliko godina zatim. Ta jevrejska 
porodica nije uogšte bila registrovana u Jevrejskođ op- 
stiiii /jer je dosao kada je cjelolcupna arhiva iste bila 
opljačkana i uništena/• Porodica Nahmias živi i sađa u 
Travniku. Udata kćerka je zaposlena u Gradskoj skupšti- 
ni.
U Travniku i okolini <je radilo još nekoliko Je- 
vreja-1jekara iz Hrvatske, koji su bili poslani od vla- 
s־ti NDH radi suzbijanja endemskog sifilisa po selima. 
Skoro svi su ovi do 1945*3־• prebjegli partizanima, ili 
su bili oslobodjeni od NOV-e.
Stara Jevrejska opština Travnika više ne posto- 
ji. Sva imovina, sinago^t sa zgradom sveštenika, kao i 
jevrejski dom pored znatnog pokreimog i nepokretnog i- 
manja nestalih Jevreja je sada nacionalizovano. Jedino 
groblje na Bogni je ostalo zapušteno kao uspomena i do- 
kaz, da je vise od 250 gođina postogala đevrejska zajed- 
nica u Travniku.
Sarajevoj u aprilu 1974־.god. J.K.
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SPISAK ILUSTRACIJA
Na koricama: Travnik - ulaz u grad sa istočne strane
1. Pogled na Travnik, snimak iz 1916. godine.
Označene su zgrade sinagoge i ”Sulejmanije” džamije.
2« Sadašnji izgled nekadašnje sinagoge u Travniku.
Vidi se južna fasada koja je pretrpela izmene posle izgrad- 
nje puta.
3. Jevrejsko groblje na Bojni, zapadno od Travnika.
Groblje je nastalo početkom XVIII vijeka.
4• Novi deo jevrejskog groblja na Bojni, zapadno od Travnika« 
Spomenici su sa pocetka XX vijeka.
5• Brzojav upućen Johananu Thau 1910. godine povodom osnivanja 
cionističkog društva "Ezrat dalim” u Travniku.
6. Dr Bernard Zauderer, okružni sanitetski inspektor u Travni- 
ku /1851 - 1928/.
7. Pokrivač za teva /propovedaonicu/ iz sinagoge u Travniku.
8. Parohet iz sinagoge u Travniku.
9. Pokrivač za teva iz sinagoge u Travniku.
10. Detalj paroheta iz sinagoge u Travniku.
11• Svici Tore iz sinagoge u Travniku.
12« Rimonim i keter Tora iz sinagoge u Travniku.
/Svi pređmeti pod br. 7 do 12 nalaze se danas u sinagogi u 
Sarajevu/•
13« Porodica Nathana Rosenzweiga, direktora ispostave Zemaljske 
banke u Travniku đo I svjetskog rata. Snimak je iz 19o5«god«
14• Haim Papo u svojoj radnji "Bife Papo” u Travniku. 
Snimljeno oko 1939. godine.
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